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E n  l os  ú l t i m os  años  e l  cen t ro  pob lado 
d e  Hu i g r a  d e l  c an t ón  A l aus í  ub i cado 
e n  l a  p rov i nc i a  d e l  Ch i m b or a zo ,  ha 
s i d o  g r avem ent e  a f e c t ad o  t an t o  en  su 
i n f r aes t r uc t u r a  com o en  su  economía 
y  c u l t u r a ,  a  r a í z  d e  l a  e l i m i nac ión  de l 
f e r roca r r i l  c om o m e d i o  d e  t r an sp or te  y  e je 
d e  conec t i v i d ad  con  d i f e ren t es  cen t ros 
p ob l ad os ,  g e ner and o  un  a l t o  í nd i ce  de 
m i g r ac i ón ,  p e rd i e nd o  su  va l o r  h i s tó r i co 
y  a l t e r and o  l a  d i nám i ca  e conómica  y 
c u l t u r a l  d e  t od o  e l  sec t o r,  p rov ocando 
c om o consecuenc i a  l a  p é rd ida  de 
i d en t i d ad  d e  l a  p ob l ac i ón .
E n  e l  p resen t e  t r ab a j o  se  re a l i za  una 
ap rox i m ac i ón  a l  l ug a r,  e m p e zand o  por  e l 
e s t ud i o  d e  un  p roye c t o  en  cont ex t o  s im i l a r 
a l  d e l  á re a  d e  e s t ud i o ,  ab s t r ayendo  su 
m e t od o l og í a  p a r a  g ener a r  un  d i agnós t i co 
d e l  e sp ac i o  a  t r avés  d e  un  aná l i s i s . 
Lu eg o ,  se  c ons i d e r an  d i f e ren t es  casos 
d e  e s t ud i o  q u e  ap or t an  a  l a  c reac ión 
d e  c r i t e r i os  p roye c t ua l es  q u e  buscan 
so l u c i ona r  l a  p rob l em át i ca  q ue  e l  cen t ro 
p ob l ad o  p osee .  
S e  hace  una  se l ecc i ón  d e l  s i t i o  a  i n te r ven i r, 
c onc l uyend o  con  l a  p rop ues t a  a  n i ve l 
d e  an t ep roye c t o  d e  un  eq u i p a mien to 
m u l t i f unc i ona l ,  d e n t ro  d e l  c on tex to 
i n m ed i a t o  a  l a  e s t ac i ón  cen t ra l  de l 
t ren ,  con  e l  f i n  de  que  l a  i n te r venc ión 
rean ime  e l  va lo r  de l  l uga r,  apor te  a  l a 
generac ión  de  iden t idad   y  reac t i ve  e l 
d inamismo económico  y  cu l tu ra l  de l 
cen t ro  pob lado ,  conv i r t i éndose  en  un 
espac io  de  uso  púb l i co  que  incen t i ve  a 
l a  pob lac ión  a  re tomar  sus  ac t i v idades 
a  t r avés  de  nuevos  emprend imien tos 
y  a s í  p royec ta r se  hac ia  e l  f u tu ro  como 
un  mode lo  pa ra  cen t ros  pob lados  que 
tengan  l a s  m i smas  p rob lemát i cas  a  lo 
l a rgo  de  l a  l í nea  Fé r rea .
Palabras clave:
Equipamiento mult i funcional .  Anteproyecto. 
Espacio públ ico.  D inámica económica. 
D inámica cul tura l .  T ren.  Centro poblado. 
Estrategias  proyectuales.
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I n  recen t  yea r s  t he  t own  o f  H u ig ra 
l oc a t ed  i n  t h e  p rov i nce  o f  Ch i mborazo , 
h as  b een  se ve re l y  a f f e c t ed  in  i t s 
i n f r a s t r uc t u re ,  econom y  an d  cu l tu re ,  a s 
a  re su l t  o f  t he  e l i m i na t i on  o f  t he  ra i lw ay 
s y s t e m  as  a  m eans  o f  t r ansp or t  a nd  ax i s 
o f  c onnec t i v i t y  w i t h  d i f f e ren t  p opu la t ion 
c en t e r s ,  g ener a t i ng  a  h i g h  ra te  o f 
m i g r a t i on ,  l o s i n g  t h e i r  h i s t o r i ca l  va lue 
an d  a l t e r i ng  t he  e conom i c  an d  cu l tu ra l 
d ynam i cs  o f  t he  en t i re  sec t o r,  caus ing  as 
a  c onseq u ence  t he  l os s  o f  i d e n t i t y  o f  the 
p op u l a t i on .
In  t h e  p resen t  wor k  an  ap p rox i m at ion  to 
t h e  p l ace  i s  m ad e ,  s t a r t i ng  w i t h  t he  s tudy 
o f  a  p ro j e c t  i n  s i m i l a r  con t ex t  o f  t he  s tudy
a re a ,  ab s t r ac t i ng  i t s  m e t hod o logy  to
g ener a t e  a  d i ag nos i s  o f  t he  sp ace  th rough
an  ana l y s i s .  T hen ,  d i f f e ren t  s t udy  cases
a re  c ons i d e red  i n  o rd e r  t o  con t r ibu te  to
t h e  c rea t i on  o f  p ro j e c t  c r i t e r i a  t ha t  seek
t o  so l ve  t he  p rob l e m s  t ha t  t he  p opu la ted
c ent e r  h as .
A  se lec t ion  o f  the  s i te  i s  made  to  in te rvene , 
c onc l ud i n g  w i t h  t he  p re l i m i na r y  p ro jec t 
f o r  t he  d es i g n  o f  a  m u l t i f unc t iona l 
e q u i p m e nt ,  w i t h i n  t h e  i m m e d i a t e  con tex t 
o f  t he  c en t r a l  s t a t i on  o f  t he  t r a in ,  i n 
o rd e r  t h a t  t h e  i n t e r ven t i on  re v i ves  the 
va l u e  o f  t he  p l ace ,  con t r i b u t i ng  to  the 
genera t ion  o f  iden t i t y  and  reac t i va t ion 
o f  the  economic  and  cu l tu ra l  dynamism 
o f  the  popu la ted  cen te r,  becoming  a 
space  o f  pub l i c  use  tha t  encourages  the 
popu la t ion  to  resume the i r  ac t i v i t i e s 
th rough  new  ven tu res  mak ing  th i s  p ro jec t 
i n  the  fu tu re  as  a  mode l  fo r  popu la t ion 
cen te r s  tha t  have  the  same  p rob lemat i c 
a long  the  ra i lw ay  l i ne .
Key words:
Mult i funct ional  equipment.  Prel iminary 
project .  Publ ic  space.  Economic dynamics. 
Cultural  dynamics.  Rai lway.  Town. Project 
cr i ter ia 
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Hac ia  f i na les  de l  s ig lo  X IX  e  i n i c i o  d e l 
s ig lo  XX ,  l a  Repúb l i ca  de l  Ecuad or  l og ró 
te rm ina r  una  de  l a s  obras  más  impor t an t es 
y  emblemát i cas  pa ra  su  desa r ro l l o ,  e l 
Fe r roca r r i l  Qu i to  –  Guayaqu i l .  E s t e 
es fue r zo  se  l l evó  a  cabo  duran t e  va r i os 
años  y  fue  conceb ido  en  base  a  una  d e ud a 
ex te rna  y  con  mucho  sac r i f i c io .
Es te  se rv i c io  se  mantuvo  v i g e nt e  y 
generando  desa r ro l lo  has ta  med i ad os 
de l  s ig lo  XX ,  pe r iodo  en  e l  que  por  va r i os 
mot i vos  fue  nac iona l i zado  y  su  o p e r ac i ón 
pasó  a  ca rgo  de  l a  Empresa  Nac i ona l  d e 
Fe r roca r r i l e s  de l  Es tado .
En  l a  década  de  1970 ,  se  p rod u j o  u na 
a fecc ión  impor tan te  en  su  i n f raes t r uc t u r a 
p rovocada  por  fenómenos  na t u r a l es , 
hac iendo  co lapsa r  l a  v í a  fé r rea . 
A l rededor  de  1990  se  rea l i zó  l a 
rehab i l i t ac ión  in tegra l  moder n i zand o 
l a  f lo ta  de  vagones ,  e s ta  rehab i l i t ac i ón 
du ró  has ta  l a  p resenc ia  de l  f enóm eno  d e 
E l  N iño  a  f i na les  de l  s ig lo ,  co l ap sand o 
nuevamente   l a  l í nea  y  e l  se r v i c i o  q ue 
p res taba .
En  los  ú l t imos  años  a lgunos  de  lo s  cen t ros 
pob lados  por  los  que  a t rav iesa  l a  l í n ea 
fé r rea  con  t rayec to  Qu i to  –  Guayaq u i l 
t a l es  com o S i b am b e ,  A l au s í  y  T i xan  se 
v i e ron  a f ec t ad os  p or  d e sas t res  na tu ra les 
q u e  p rovoc a ron  l a  susp e ns i ón  d e f in i t i va 
d e l  se r v i c i o  d e l  f e r roca r r i l ,  a f e c t ando  su 
econom í a  se r i am ent e .
 
E n  e l  añ o  2008  con  e l  p royec to  de 
recup e r ac i ón  d e  Tre nes  d e l  E cuador,  se 
p l an t eó  l a  reac t i vac i ón  d e l  s i s t em a  fé r reo 
com o u n  a t r ac t i vo  t u r í s t i co  q ue  p ropon ía 
l a  rean i m ac i ón  d e  l a s  com un i d ad es  dent ro 
d e l  t r am o;  s i n  e m b arg o ,  e l  p royec to  no 
cum p l i ó  sus  ob j e t i vos  y  d e j ó  de  l ado 
a l g u nos  d e  e s t os  c en t ros  p ob lados 
g e ner and o  ab and on o ,  d eso l ac ión  y 
o l v i d o . 
E n  e l  c aso  p a r t i cu l a r  d e  l a  p a r roqu ia 
Hu i g r a ,  l a  ac t i v i d ad  económ i ca  d epend ía 
p r i n c i p a l m e nt e  d e l  s i s t em a  f e r rov ia r io , 
q u e  a l  no  e s t a r  p resen t e  a fec tó  a 
d i f e re n t es  t i p os  d e  ac t i v i d ad es  que  en 
l a  ac t ua l i d ad  se  ve n  red u c i d as  o  i nc luso 
t o t a l m ent e  d e sap are c i d as ,  p rov ocando 
a l t os  í n d i c es  d e  m i g r ac i ón  y  p oc o  in te rés 
p or  p a r t e  d e  su s  h ab i t an t es  e n  genera r 
f uen t es  e conóm i cas  y  d e  e m p re nd i mien to . 
La  c reac i ón  d e  d i f e ren t es  p ro yec tos 
d e nt ro  d e l  e sp ac i o  u r b an o  es tá 
d i re c t am ent e  re l ac i onad a  c on  l a 
reac t i vac i ón  d e l  se r v i c i o  f e r rov ia r io , 
que  además  de  d inamiza r  l a  economía , 
me jo ra  l a  mov i l idad  y  genera  conex iones 
pe rd idas  por  l a  suspens ión  de l  an t iguo 
fe r roca r r i l . 
Las  i n te r venc iones  deben  se r  i n tegra les 
y  cons ide ra r  a spec tos  impor tan tes  con  e l 
f i n  de  pe rmi t i r  e l  desa r ro l lo  de  los  pueb los 
que  a t rav iesan  es ta  m i sma  s i tuac ión 
d inamizando  su  economía  y  me jo rando  l a 
ca l idad  de  v ida  de  los  hab i tan tes . 
Pa ra  todo  es to  se  p lan tea  l a 
imp lementac ión  de  un  equ ipamien to 
mu l t i f unc iona l  que  pe rmi ta  a  H u ig ra 
su  desa r ro l lo  y  a l imente  l a s  i n i c i a t i vas 
de  reac t i vac ión  de  su  pob lado ,  que  a 
t r avés  de  l a  imp lementac ión  de l  se r v i c io 
fe r rov ia r io  sa t i s f aga  l a s  neces idades  de 
los  hab i tan tes .
D e  es ta  manera ,  e l  equ ipamien to 
mu l t i f unc iona l  p ropues to  se rá  e l 
re su l tado  de  l a  ag rupac ión  e f i c ien te 
de  d i fe ren tes  ac t i v idades  que  pe rmi tan 
d inamiza r  l a  economía ,  fomentando  l a s 
re l ac iones  soc ia les  y  cu l tu ra les ,  no  so lo 
en t re  los  hab i tan tes ,  s i no  también  de  sus 
v i s i t an tes ,  tomando  como e je  p r inc ipa l 
de  desa r ro l lo  l a  reac t i vac ión  de l  s i s tema 
fe r rov ia r io .
METODOLOGÍA
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E l  p resen te  t r aba jo  se  desa r ro l l a  en 
va r i a s  e tapas ,  l a  p r imera  co m p rend e 
l a  recop i l ac ión  de  in fo rmac ió n  d e  l a 
pa r roqu ia  Hu ig ra ,  su  h i s to r i a ,  fo t og r a f í a s 
an t iguas ,  l evan tamien to  fo t og r á f i co 
ac tua l ,  e l  p l an  de  o rden am i en t o 
te r r i to r i a l ,  d i á logo  con  au to r idad e s  y  con 
sus  hab i tan tes ,  d iagnos t i co  pa r t i c i p a t i vo ; 
ten iendo  as í  una  ampl i a  i n fo r m ac i ón 
sobre  e l  pueb lo  y  su  gente . 
Po r  o t ro  l ado ,  se  recop i l a  un  reper t o r i o  d e 
a r t í cu los ,  te s i s ,  p royec tos  y  l ib ros  sob re 
temas  re lac ionados  con  cen t ros  p ob l ad os 
s im i l a res  y  su  recuperac ión ;  encon t r and o 
b ib l iog ra f í a  que  expone  que  m ed i an t e 
e l  e spac io  púb l i co ,  equ ipam i en t os 
e  i n te r venc iones  a rqu i tec tón i cas  y 
recuperac ión  de  d inámicas  económ i cas  y 
cu l tu ra les  se  pueden  recupera r  y  re ac t i va r 
espac ios ,  me jo rando  l a  ca l idad  d e  v i d a 
de  l a s  pe r sonas .
En  l a  segunda  e tapa  de l  t r aba jo ,  c on  l a 
b ib l iog ra f í a  encont rada  en  e l  p e r í od o 
an te r io r,  se  depura  l a  i n fo rmac i ón  y  se 
desar ro l l a  e l  marco  teór i co  de l  documento , 
empezando  con  los  Antecedent e s  sob re 
e l  tema  que  se  expone  pa ra  da r  p aso  a 
conceptos  p rec i sos  sobre  los  d i f e ren t es 
e lementos  que  se  aborda rán  e n  l a 
inves t igac ión  como son  e l  espac io  púb l i co , 
l o s  eq u i p am i e n t os ,  l a s  i n t e r venc iones 
a rq u i t ec t ón i cas ,  l a  d i nám i ca  económica , 
l a  d i n ám i ca  cu l t u r a l ,  p asand o  a l  f i na l  a 
una  re f l ex i ón  d e  t od o  l o  i nves t i g a do .
E n  l a  t e rce r a  e t ap a ,  p a r a  d esa r ro l l a r 
un  c o r rec t o  d i ag n ós t i co ,  se  e s tud ia  e l 
p roc eso  d e  an á l i s i s  d e l  e sp ac i o  de  un 
p roye c t o  d e  t es i s  rea l i zad o  e n  Co lombia 
q u e  p resen t a  c a r ac t e r í s t i cas  s im i l a res 
a l  cen t ro  p ob l ad o ,  m ot i vo  d e l  p resen te 
t r ab a j o ;  en t end i e nd o  e s t e  p roc eso ,  se 
es t ab l e ce  y  d e sa r ro l l a  una  m e t odo log ía 
d e  d i ag nós t i co  p rop i a  p a r a  H u ig ra . 
Con  l a  i n f o r m ac i ón  ob t e n i d a  en  e l 
cen t ro  p ob l ad o  se  p roced e  a  rea l i za r 
e l  D i ag nós t i co  d e l  l ug a r,  ob t en i endo  l a 
p rob l em át i ca  d e  Hu i g r a  y  su s  respec t i vas 
conc l us i ones .
E n  l a  cua r t a  e t ap a  se  i d e n t i f i ca  un 
un i ve r so  d e  9  re f e ren t es  a rq u i t ec tón i cos 
re l ac i onad os  c on  e l  cen t ro  p ob lado  y 
su  p rob l em át i ca .  E n  d on d e ,  med ian te 
d i s t i n t os  p a r ám et ros  se  d ep u ra  es ta 
se l ecc i ón  y  se  e l i g e n  4  re f e ren tes  que 
cum p l e n  d i c has  ca r ac t e r í s t i cas ;  se 
ana l i zan  e s t os  4  re f e ren t es  y  con  su  apor te 
se  d esa r ro l l a  l a  conc rec i ón  y  reso luc ión 
d e  l os  c r i t e r i os  p royec t ua l es  q ue  ayudan 
a  en f ren t a r  e l  p roye c t o  p os t e r i o rmente 
y  a  su  vez  se  c rean  es t os  c r i t e r i os  pa ra 
se  tomen  en  cuenta  en  d i s t i n tos  espac ios 
que  cumplan  s im i l a res  ca rac te r í s t i cas  a 
l a s  de  H u ig ra .
C on  toda  es ta  i n fo rmac ión  recop i l ada , 
se  rea l i za  l a  p ropues ta  a  n i ve l  de 
an teproyec to  que  s i r va  como en te 
d inamizador  económico  y  cu l tu ra l 
de l  sec to r,  generando  un  espac io 
que  p roporc ione  d i fe ren tes  se r v i c ios 
a  los  hab i tan tes  y  sus  usua r ios . 
F ina lmente  se  desc r iben  conc lus iones 
y  recomendac iones  obten idas  con  e l 
desa r ro l lo  de l  documento .
OBJETIVOS
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Objet ivo  genera l
D iseña r  un  an teproyec to  a rqu i tec tón i co 
en  e l  con tex to  i nmed ia to  de  l a  es tac ión 
cen t ra l  de l  t ren  pa ra  genera r  l a  d inámica 
económica  y  cu l tu ra l  en  l a  pa r roqu ia 
H u ig ra .
Objet ivos  espec í f i cos
1 .  Genera r  un  d iagnós t i co  en  e l  á rea  de 
es tud io  que  nos  pe rmi ta  en tender  l a 
s i tuac ión  ac tua l  de l  cen t ro .
2 .  Es tab lece r  es t ra teg ias  p royec tua les 
que  apor ten  a  l a  conc rec ión  de l 
an teproyec to .
3 .  D i seña r  un  equ ipamien to 
mu l t i f unc iona l  que  ayude  a  l a 
reac t i vac ión  de  l a  d inámica  económica 
y  cu l tu ra l  de  l a  cabecera  pa r roqu ia l 
H u ig ra .
C A P Í T U LO
01
MARCO TEÓRICO
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El  espacio públ ico de uso colect ivo y  e l 
equipamiento urbano son e lementos que 
dinamizan las  comunidades.  E l  presente 
t rabajo se construye a  part i r  de dos 
conceptos bás icos  y  fundamenta les :  e l 
espacio y  e l  lugar.  La  comprens ión de estos 
conceptos,  entendiendo cuáles  son sus 
caracter ís t icas  y  qué cual idades poseen, 
permite  determinar  sus  d i ferencias .
E l  espacio se def ine como el  vac ío entre 
las  cosas ,  y  puede ser  ev idenciado por  la 
ocupación de un objeto.  Desde e l  punto 
de v is ta  arqui tectónico,  a l  espacio se 
lo  perc ibe como el  medio f í s ico donde 
surgen las  cosas ;  carece de un s igni f icado 
sustancia l  y  se  lo  cons idera  como una 
unidad.  S in  embargo,  es  necesar ia  también 
la  concepción del  espacio como el  medio 
en e l  cual  e l  ser  humano se desarro l la 
(Pérez ,  2018) .
E l  lugar  cons idera  a l  espacio como una 
pieza fundamenta l  para  dar  sent ido a 
la  concepción de su concepto;  v incula 
d i rectamente la  exper ienc ia ,  e l  desarro l lo 
y  las  v ivencias  de los  seres  humanos 
en un espacio f í s ico determinado, 
proporc ionándole ident idad a  t ravés  de la 
conciencia  que generan sus  usuar ios  y  los 
e lementos que lo  conf iguran (Pérez ,  2018) .
En conclus ión,  e l  lugar  se  def ine como el 
espacio que adquiere ident idad a  t ravés 
de las  exper ienc ias  y  v ivencias  de sus 
usuar ios .  Éstas  generan una conciencia 
colect iva ,  apoderándose de dicho espacio. 
La  re lac ión que ex is te  entre  e l  ser  humano 
con e l  espacio es  de importancia  suprema. 
Al  ser  capaz de otorgar  ident idad—
como se mencionó anter iormente—
por medio de exper ienc ias  y  v ivencias , 
permite  la  t ransformación de un espacio 
en “ lugar”.  Las  personas se apropian 
del  espacio,  otorgándole cual idades 
especia les  y  generando conciencia  a 
t ravés  de conexiones soc ia les  que aportan 
a l  desarro l lo  de las  comunidades.  Es  por 
todo esto que se encuentra  la  neces idad 
de fomentar  la  creac ión de lugares  que 
permitan desarro l lar  estas  conexiones y 
mejorar  la  ca l idad de v ida de los  habi tantes .
Como efecto adyacente a  la  creac ión de 
lugares  de uso colect ivo,  se  desarro l lan 
act iv idades que permiten que los  espacios 
públ icos—que adquieren ident idad por 
las  re lac iones e  interacc iones de los 
usuar ios—dinamicen la  economía y  cu l tura . 
Por  cons iguiente,  se  permite  que estos 
espacios  se mantengan como lugares .
1.1. Antecedentes
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Según  l a  Ca r ta  de l  Espac io  Púb l i c o , 
adoptada  en  Roma como conc lus ión  d e 
l a  I I  B iena l  de l  e spac io  púb l i co  e l  18  d e 
mayo  de l  2013 ,  e l  e spac io  púb l i co  es 
cada  luga r  de  uso  púb l i co  acces ib le  y 
u t i l i z ab le  por  todos  de  manera  g ra tu i t a 
con  ca rac te r í s t i cas  d i s t i n tas .  Los  espac i os 
púb l i cos  son ,  además ,  e lementos  c l ave 
pa ra  e l  b ienes ta r  y  desa r ro l lo  soc ia l —
s iendo  es tos  espac ios  l ib res  o  cons t ru id os 
con  e l  ob je to  de  que  todos  e l los  puedan 
conve r t i r se  en  luga res—. 
P a r a  genera r  es tos  espac ios  púb l i cos  es 
necesa r io  que  sean  p royec tados  de  t a l 
manera  que  respeten  a  todas  l a s  fo rmas 
de  d i ve r s idad .  Las  dec i s iones  sob re 
l a  c reac ión  de  los  espac ios  púb l i c os , 
a s í  como l a  ges t ión  y  l a  regu la r i zac i ón 
de  su  uso ,  deben  se r  pa r t i c ipa t i vas 
y  t r anspa ren tes ,  hac iendo  que  es t os 
p rocesos  i n s t i tuc iona l i zados  sean 
con f igu rados  como un  de recho  de  l os 
hab i tan tes ,  mas  no  como una  in i c i a t i va 
un i l a te ra l  de  los  gob ie rnos  (Ca r ta  d e l 
e spac io  púb l i co ,  2013 ) .  A l  re spec t o , 
e l  a r t í cu lo  44  de  l a  Ca r ta  de l  e spac i o 
púb l i co  ( 2013 )  d i ce :
Todos  los  c iudadanos ,  i ndepend i - 
en temente  de  su  func ión ,  son  usua r i os 
de  los  espac ios  púb l i cos .  Todo  e l 
m u nd o  t i ene  d e recho  a  acced e r  a  e l l os 
y  u t i l i z a r l os  l i b re m ent e  d e  acuerd o  c on 
l a s  reg l as  d e  c onv i venc i a  c i v i l .  E n  l a 
c i ud ad ,  c ad a  ve z  m ás  com p l e j a  y  d i ve r sa , 
e s t o  req u i e re  d e  p roc esos  d e m ocr á t i cos , 
d i á l og o  y  a t e nc i ón  a  l a  d i ve r s i d ad .
Los  esp ac i os  p ú b l i c os  c om o p l azas , 
f e r i a s  o  p a rq ues—en  e l  con t ex t o  d e  l os 
p ueb l os  e cua t o r i anos—han  s i d o  p a r te 
f u nd am e nt a l  en  l a s  re l ac i ones  soc i a l es 
y  económ i cas  d e  su s  h ab i t an t es .  E s t o  ha 
p rom ov i d o  q ue  e l  e sp ac i o  d e  i n t e r re l ac i ón 
se  c onv i e r t a  e n  l u g a r,  a  t r avé s  d e  l a 
ad q u i s i c i ón  d e  c a r ac t e r í s t i cas  e sp e c i a l es 
q ue—ad e m ás  d e  g e ner a r  conex i ones—le 
o t o rg an  i d en t i d ad .
Dav i d  J i m énez ,  en  e l  l i b ro  Lab er i n t os 
U r b anos  en  Am é r i ca  La t i na ,  p ub l i c ado 
e n  e l  año  2000 ,  p l an t ea  q u e  “e l  e sp ac io 
p úb l i c o  sup on e  (…)  d om i n i o  p ú b l i c o ,  u so 
soc i a l  c o l ec t i vo  y  m u l t i f unc i ona l ”  (p .  14 ) , 
a f i r m an d o  q ue  su  p r i n c i p a l  c a r ac t e r í s t i ca 
e s  l a  acces i b i l i d ad .  Com o se  m e nc i ona 
an t e r i o r m ent e ,  e l  e sp ac i o  p ú b l i c o  es 
u n  l ug a r  acces i b l e  p a r a  t od os .  Más  a l l á 
d e  q u e  es t e  sea  d e  p rop i ed ad  es t a t a l 
o  p r i vad a ,  su  d om i n i o  o  uso  es  d e  l a 
p ob l ac i ón  en  g e ner a l ,  s i n  re s t r i cc i ón 
(P é rez ,  2011 ) .
1.2. Espacio público
Imagen: Fotografía parque de los pies descalzos. Medellín - Colombia.
Fuente:  Autor, 2018
Imagen: Fotografía Parque “Uva de la imaginación”. Medellín -            
                Colombia.
Fuente:  Autor, 2018
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La calidad del espacio dependerá de la 
intensidad en las relaciones sociales que se 
den, la diversidad de grupos que existan, 
la identificación simbólica, la integración 
cultural y, sobre todo, la adaptabilidad 
de usos diversos a través de los tiempos 
(Jiménez, 2000).
El espacio público hace de organizador, 
referente de identidades y elemento 
mediador entre las ciudades y sus habitantes. 
Por lo tanto, las propuestas de rehabilitación 
en los espacios públicos promueven que 
tanto la calidad de vida de los habitantes 
como la transformación de sus poblados den 
importancia a que los espacios urbanos sean 
reinventados. Esto se logra, por ejemplo, 
desde una perspectiva de racionalización 
del uso vehicular para recuperar las calles 
como espacio de uso ciudadano, actividad 
económica, descanso y encuentro. Al 
trabajar la relación calle-edificio, se 
explota el potencial de enriquecimiento del 
espacio público, dando como resultado la 
naturalización de un nuevo paisaje urbano 
(González, 2017).
En el contexto de las ciudades con espacios 
abandonados y de usos limitados, se propone 
que, mediante el proyecto arquitectónico—
planteando un modelo de intervención urbana 
aplicable en diferentes lugares—se activen 
los espacios públicos (Hermansen, 2015).
Como se puede apreciar, existe una gran 
cantidad de investigación y discusión sobre el 
espacio, el lugar y el espacio público de uso 
colectivo como tal. No obstante, es importante 
tomar en cuenta que no todos los espacios 
públicos funcionan de la misma manera; 
existen espacios que generan connotaciones 
negativas en una comunidad por diferentes 
razones, como la falta de mantenimiento, 
la inseguridad del sector o actividades que 
empobrecen el uso de ese espacio.
Por lo tanto, es importante hacer la siguiente 
pregunta: ¿qué se necesita para garantizar 
que un espacio público sea excelente? La 
organización sin fines de lucro de diseño y 
planificación de espacios públicos Project 
for Public Spaces realizó un estudio en más 
de 3000 comunidades a nivel mundial—en 
diferentes proyectos de espacios públicos—, 
que permitió determinar el uso de parámetros 
que deben tener estos espacios, y generar 
una herramienta para evaluar la calidad del 
espacio público. Dentro de estos parámetros 
utilizados para reconocer a un espacio 
como exitoso, podemos encontrar 4 grupos 
principales:
1. Usos y actividades: En primer lugar, 
se cuestiona al espacio en cuanto a 
la capacidad que tiene para generar 
diferentes actividades, y cómo estas son 
receptadas por los usuarios. Considera 
interrogantes en cuanto a la cantidad de 
gente que se encuentra en el lugar, su 
demografía, el género y cómo difieren sus 
actividades, cómo son las agrupaciones 
de personas (si están en grupos, en pareja 
o solos), cuántos tipos de actividades se 
pueden hacer, qué espacios se utilizan y 
cuáles no, si existe personal a cargo de 
la administración del lugar y si existen 
incompatibilidades o interferencia entre 
las posibles actividades que se puedan 
dar en el espacio.
2. Imagen y confort: En segundo lugar, 
se analiza la calidad del lugar con 
respecto a su aspecto formal, seguridad, 
mantenimiento y atractivos que lo 
caracterizan.
3. Accesos y conexiones: En tercer lugar, se 
estudia la accesibilidad al espacio, sus 
conexiones interiores y la continuidad 
de sus circulaciones—contextualizados 
desde un enfoque relacionado al tránsito 
peatonal y vehicular—.
4. Sociabilidad: Por último—posiblemente 
el más difícil de lograr al momento de 
proyectar un espacio público—, se analiza 
la capacidad del lugar para generar 
relaciones diversas, el vínculo que poseen 
los habitantes con los usuarios y la 
interacción social que dinamiza el espacio.
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Co n  l a  ap l i cac ión  de  es ta  he r ramien ta  d e 
P ro jec t  fo r  Pub l i c  Spaces ,  se  ha  log rad o 
t r ans fo rmar  los  espac ios  en  luga re s 
du r an te  más  de  40  años ,  pe rmi t ien d o 
que  los  espac ios  púb l i cos  sean  ex i tosos 
y  me jo ren  l a  ca l idad  de  v ida  de  l os 
hab i tan tes  de  sus  comun idades .
Dent ro  de l  con tex to  de  Hu ig ra ,  e l  va l o r 
de l  e spac io  es tá  en  sus  ca l l e s  y  p la zas .  A 
lo  l a rgo  de  l a  h i s to r i a ,  e s tas  han  aba rca d o 
un  s innúmero  de  v i s i t an tes ,  po r  lo  que  e l 
e spac io  púb l i co  como ta l  y  sus  conex iones 
con  los  pasa je ros  de l  t ren ,  a s í  com o 
l a s  i n te r re lac iones  que  se  generaban , 
e ra n  l a  p r inc ipa l  ca rac te r í s t i ca  de  e s t a 
po b lac ión .
Imagen: Equema de diagrama del lugar
Fuente:  https://www.pps.org/article/grplacefeat
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Dentro de los espacios urbanos se 
encuentran edif icaciones de carácter 
públ ico de uso colect ivo que t ienen como 
objet ivo br indar di ferentes t ipos de servic ios 
a la  comunidad, ayudando a mejorar  la 
cal idad de vida de los habitantes.  Sin 
embargo, existen muchos poblados que—
por di ferentes motivos—carecen de estos 
equipamientos,  dando como resultado 
comunidades con disminuidas relaciones 
económicas,  sociales y  culturales.
A lo largo del  s iglo XX,  la  def inic ión de 
edif icación públ ica y de uso colect ivo ha 
var iado de la mano de los cambios de la 
sociedad y de la propia act iv idad que estos 
edif ic ios acogían,  basándose cada vez más 
en sus funciones específ icas (Fayos,  2012) .
Un equipamiento como tal  t iene di ferentes 
funciones o propósitos,  dependiendo 
del  objet ivo de cada pol í t ica nacional 
y  terr i tor ia l .  No obstante,  todos estos 
pretenden de una u otra manera mejorar  la 
cal idad de vida de los habitantes a través 
de la capacidad de prestación de servic ios 
que cada uno de estos posee.
Los equipamientos urbanos cumplen 
histór icamente un papel  fundamental , 
permit iendo a los c iudadanos la apropiación 
de un lugar.  Estos equipamientos t ienen la 
capacidad de generar  c iudad a través de 
la v inculación que permiten con su entorno 
(Zabala y Franco,  2012) .
En general ,  los equipamientos se div iden 
en di ferentes grupos,  como equipamientos 
de salud,  educat ivos,  de seguridad, 
recreat ivos,  culturales,  rel igiosos o de 
integración social . 
Al  br indar di ferentes t ipos de servic ios a 
la  comunidad —según las necesidades que 
requiera—, las edif icaciones públ icas forman 
parte importante de las c iudades.  Estas 
construcciones destacan en la organización 
de las act iv idades sociales,  y  también 
del  espacio urbano. Los equipamientos 
públ icos proponen la mejor ocupación de 
los espacios l ibres,  emplazando usos en 
lugares estratégicos,  organizando la c iudad 
y—a través de la part ic ipación ciudadana—
garantizando la af inidad del  proyecto con 
los usuar ios (Fayos,  2012) .
En la actual idad,  dentro de la plani f icación 
de las c iudades y la  construcción de 
proyectos,  se contemplan conceptos 
ambientales,  económicos y sociales, 
marcando el  camino a que las c iudades sean 
equitat ivas y  sostenibles.  No obstante,  una 
de las preguntas más comunes al  momento 
de incluir  un proyecto de carácter  públ ico y 
de uso colect ivo es:  ¿cómo un equipamiento 
contr ibuye a la construcción de una mejor 
c iudad mediante la integración armónica 
del  entorno evitando generar impactos 
negativos? La respuesta se encuentra 
en conceptos como la intervención en 
espacios públ icos para mejorar  su cal idad 
y prestaciones,  además de la construcción, 
rehabi l i tación y mejoramiento de 
equipamientos de uso colect ivo (Zabala y 
Franco,  2012) .
La agrupación de usos dentro de una misma 
edif icación o espacio es una alternat iva 
que permite la optimización de recursos 
y el  óptimo uso del  espacio,  reduciendo 
costos de construcción,  mantenimiento e 
infraestructura en cuanto la implementación 
de equipamientos respecta (Wazhima, 
2016) .
Los equipamientos son espacios 
determinados que cumplen múlt iples 
funciones;  proveen de servic ios 
fundamentales y contr ibuyen a la 
construcción y el  fortalecimiento social 
dentro de las c iudades.  Por lo tanto, 
se puede decir  que los equipamientos 
dentro de las c iudades cumplen un papel 
importante:  aportan a las relaciones 
sociales de los habitantes (Zabala y Franco, 
2012) . 
1.3. Equipamientos
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Por otro lado,  no solo el  proyecto 
arquitectónico como tal  ayudará a react ivar 
dichos espacios;  s iempre se debe pensar 
más al lá  e incluir  temas de importancia 
para las comunidades.  Esto mejorará el 
anál is is  y,  a  su vez,  la  cal idad del  proyecto; 
por consiguiente,  su resultado.
La inclusión del  espacio públ ico dentro 
de los proyectos urbanos será un factor 
decis ivo en la creación misma de ciudad, 
puesto que es un faci l i tador nato de 
mult i funcional idad—permit iendo la 
divers idad de usos y su adaptabi l idad con 
el  t iempo—. Asimismo, el  espacio públ ico 
será el  que garant ice las relaciones sociales 
dentro del  proyecto urbano y,  por lo tanto, 
la  art iculación de la c iudad (J iménez,  2000) .
Se debe considerar que a través del desarrollo 
de nuevos proyectos arquitectónicos se 
pueden generar sectores legibles que 
organicen la escala urbana,  enfrentando 
la c iudad real  y  rescatando condiciones 
naturales,  encontrando soluciones y dando 
continuidad a recorr idos que art iculen los 
espacios abiertos (V igl iecca,  2012) .
Hay que tener en cuenta que la arquitectura 
se implanta en un lugar preciso del  que no 
se puede arrancar.  Por ende, el  autor de la 
intervención tendrá la l ibertad de actuar—
respetando o ignorando su entorno—, 
pero no podrá escapar de su inf luencia. 
Es decir,  se desarrol la una conexión entre 
el  autor y  el  lugar,  adquir iendo sentido 
y autonomía.  A part i r  de este cr i ter io,  el 
arquitecto introduce un nuevo elemento 
que se incluye como parte de la memoria 
del  entorno—ya sea reelaborándola, 
matizándola o destruyéndola—. Por 
consiguiente,  la  arquitectura no se puede 
ver como un elemento ais lado s ino,  por el 
contrar io,  el  objet ivo debe ser buscar una 
dimensión social  (García-Solera,  2005) .
Todas las c iudades se caracter izan por 
poseer un s innúmero de act iv idades.  El 
adecuado abastecimiento de equipamientos 
podrá sat isfacer las necesidades de los 
habitantes,  art iculando correctamente 
dichas act iv idades,  y  optimizando los 
recursos y el  uso del  espacio.  La creación 
de estos elementos está en directa relación 
con el  crecimiento de las c iudades,  por 
lo que es indispensable la constante 
implementación de equipamientos en 
respuesta a las di ferentes necesidades que 
las c iudades puedan poseer.
En el  caso de la parroquia Huigra, 
histór icamente exist ía un espacio de 
carácter  mult i funcional  dentro del  centro 
poblado. En este se incluían di ferentes usos 
dentro de una misma área,  proporcionando 
a sus habitantes di ferentes t ipos de 
servic ios,  como las of ic inas administrat ivas 
de la G&Q Co.,  además de un centro de 
salud que fue ut i l izado pr incipalmente 
por los obreros que construían la l ínea 
del  ant iguo ferrocarr i l  (García,  Figueroa & 
I l lescas,  1976) .
La concreción de estos espacios ayudará a 
los habitantes del  poblado a tener lugares 
para desarrol lar  di ferentes act iv idades—ya 
sea de descanso,  de esparcimiento o de 
comunidad—. Esto les permit i rá compart i r 
e interactuar,  fomentando su cultura y 
relaciones sociales.
Imagen: Fotografía parque biblioteca San Javier. Medellín - Colombia.
Fuente:  Autor, 2018
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1.4. La intervención arquitectónica
Cuando la  func ional idad de un 
equipamiento se vuelve nula  debido a 
su deter ioro,  la  intervención inmediata  y 
ef icaz  para  react ivar  d ichos espacios  es 
necesar ia .  Se debe interveni r  en e l  espacio 
y  desarro l lar  usos  que ayuden a  incent ivar 
e l  lugar,  y  mejoren sus  func ionamientos 
(Hernández,  2012) .
En términos genera les ,  como parte  impl íc i ta 
en e l  proceso de evoluc ión de una c iudad, 
se  genera—como uno de sus  resul tados—
el  deter ioro urbano.  Por  añadidura, 
los  impert inentes  cambios  de usos de 
suelo generan decadencia  y  abandono—
producidos especia lmente en las  zonas 
centra les—. Las  intervenciones puntuales 
como est rategia  de renovación urbana 
son necesar ias  para  contrar restar  estos 
procesos de deter ioro cont inuo.  Por  todo 
esto,  es  sumamente necesar io  e l  anál i s i s 
prev io de las  d i f icu l tades en la  práct ica  de 
la  renovación,  para  generar  intervenciones 
integra les  que promuevan las  conexiones 
necesar ias  para  e l  d inamismo socio-
económico de un sector  (S i lva ,  2011) . 
Una de las  pr inc ipales  problemát icas 
en cuanto a l  anál i s i s  de una edi f icac ión 
empieza a  part i r  de interrogantes 
que se deben formular  antes  de su 
actuac ión:  ¿cómo se debe interveni r? , 
¿se debe reut i l i zar  la  edi f icac ión?,  ¿se 
debe hacer  una intervención mín ima 
para  la  recuperac ión?,  ¿se debe usar, 
reusar  o  cambiar  e l  uso? Todas estas  son 
preguntas  que afectan di rectamente a  la 
percepción de la  va lorac ión.  E l  anál i s i s 
correcto de estas  inter rogantes  hará  que 
las  conclus iones de la  intervención de 
los  espacios  resul ten correctas  y  sean 
apl icables  a l  b ien (Mart ínez ,  2013) .
Al  interveni r  en un proyecto dentro de 
un contexto con va lor,  una s imple mirada 
construct iva  no basta  para  su comprens ión y 
proyecc ión.  Por  e l  contrar io ,  la  intervención 
tendrá va lor  s i  se  anal i za  todo su contenido, 
conociendo su h is tor ia  cronológicamente, 
tomando en cuenta todos los  aspectos 
del  lugar—sus re lac iones composi t ivas 
y  conexiones espacia les—, entendiendo 
su func ión a  lo  largo de los  años y  su 
importancia  en e l  lugar.  De esta  manera, 
la  intervención arqui tectónica proyectará 
una lectura  g lobal  del  conjunto,  s iendo 
capaz de mostrar  todos los  e lementos 
del  proyecto como un solo e lemento—en 
lugar  de objetos  a is lados—y haciendo más 
fác i l  la  comprens ión de la  intervención y 
su  correcta  recuperac ión (Mi lán-Mi lán, 
2014) .  Para  Mi lán-  Mi lán,  “ la  arqui tectura 
contemporánea en la  intervención 
patr imonia l  será  e l  conglomerante que nos 
permita  una lectura  g lobal  y  n í t ida de la 
intervención,  c lar i f icando y  subrayando las 
épocas  anter iores” (2014,  p .  9 ) .
Por  otra  parte ,  E l  Consejo internac ional 
de Monumentos y  S i t ios  ( ICOMOS)  en su 
14va Asamblea Genera l ,  en V ictor ia  Fa l l s , 
Z imbabwe,  en octubre del  2003 desarro l la 
un documento sobre la  Dimensión 
intangible  de monumentos y  s i t ios  con 
referencia  a  la  l i s ta  del  patr imonio mundia l 
de la  UNESCO, en donde su autor  Jean-
Luis  Luxen respecto a l  sent ido de conservar 
e l  patr imonio expresa que “ la  búsqueda 
del  mensaje  de bienes cu l tura les  ex ige 
ev idenciar  los  va lores  ét icos ,  las  formas 
soc ia les  de comportamiento,  las  creencias 
y  los  mitos ,  de los  que los  e lementos 
del  patr imonio f í s ico serán los  s ignos,  la 
expres ión,  en e l  espacio y  en e l  t iempo”. 
(Luxen,  2003)
Por  lo  tanto,  los  e lementos que sean 
reconocidos por  la  comunidad como un 
bien cul tura l  y  sean cata logados como 
patr imonio,  poseerán un va lor  s igni f icat ivo 
para  e l  lugar,  ya  sea en aspectos  h is tór icos 
o estét icos ,  l legando  a  formar  parte 
intangible  del  espacio,  y  por  lo  cual  este 
“bien” se debe conservar  y  proteger. 
(Ba l lar t ,  Fu l loa & dels  Ángels ,  1996)
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A su vez estos “bienes” podrán estar ligados a 
un sin número de categorías de valor, pero se 
pueden agrupar en 3 generales que incluyen 
todas las posibles atribuciones, dividiéndose 
así en: valor de uso, valor formal o estético y 
valor simbólico. (Ballart et al, 1996)
Valor de uso
Este valor se encuentra ligado con el sentido 
de ocupación del bien, con qué fin fue creado 
y para qué sirve en el presente, vinculándolo 
directamente con el carácter histórico del 
elemento.
 
Valor formal
Este valor responde a la relación que existe del 
bien con el lugar, su apropiación y característica 
formales que hacen que el elemento sea parte 
del espacio y de su gente.
Valor simbólico 
Este valor es un valor intangible que muestra 
la conexión del bien con el pueblo, y a su vez 
la importancia de este en el lugar, llegando a 
ser un signo para la comunidad y un elemento 
imborrable del lugar.
Al momento de proyectar arquitectura, el 
eje principal que soluciona el proyecto es el 
programa; sin embargo, éste no plantea el 
problema. El proyectista debe ser capaz de 
investigar, para comprender la obra desde 
un contexto multidisciplinario, a través de 
la definición de jerarquías de valores en un 
proyecto (Gastón y Rovira, 2007).
Cristina Gastón, en su texto de investigación “El 
proyecto moderno, pautas de investigación”, del 
año 2007, propone cinco pautas que permiten 
realizar el análisis de una obra arquitectónica 
desde un punto de vista investigativo y 
reconocer las directrices y los elementos básicos 
del proyecto. Estos son:
1. Precisiones: En primer lugar, se filtra la 
información previamente recopilada para 
incorporar al estudio, tomando la que sea 
más relevante y teniendo en cuenta que se 
puede generar información adicional de la 
documentación obtenida.
2. Información del proyecto: La información 
obtenida debe ser la más precisa, es decir, 
todos los datos que ayuden a generar con 
detalle la configuración de la edificación.
3. Edición y tratamiento del material: El 
material obtenido—ya sean planos, 
imágenes o textos—debe ser claro, por lo 
que su digitalización debe tener la mejor 
calidad posible. 
4. Reconocimiento de la arquitectura del 
edificio: En este punto se refiere a diferentes 
aspectos que deben ser analizados 
detenidamente; son los siguientes:
a. Emplazamiento: En primer lugar, se analiza 
la posición del terreno con respecto a la 
ciudad; se toma en cuenta su extensión y su 
topografía.
b. Programa: En segundo lugar, se hace una 
revisión del proyecto, tomando en cuenta la 
relación de usos previstos, sus características 
y correlaciones.
c. Configuración del edificio: En tercer lugar, 
se analiza la relación de la edificación 
con el sitio, la solución arquitectónica y la 
distribución de los volúmenes.
d. Identificación de los componentes básicos 
del proyecto: Por último, se intenta identificar 
los elementos constructivos, la cimentación, 
el cerramiento exterior, la solución de la 
cubierta y las divisiones interiores. 
5. Autor del proyecto: En este último 
punto, se pretende reconocer las premisas que 
el autor del proyecto adaptó como criterios 
fundamentales para la creación del mismo.
Dadas las pautas anteriores, se resume que 
existen tres principales criterios de análisis:
• Criterios funcionales: Incluyen la 
ubicación, el emplazamiento y el programa 
arquitectónico.
• Criterios formales: Constan de la 
configuración general de la edificación y la 
disposición de los volúmenes en el espacio.
• Criterios tecnológicos: Son todos los 
componentes básicos constructivos del 
proyecto.
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La  contextua l i zac ión  de l  espac io  públ ico 
y  e l  equ ipamiento  permi te  re lac ionar 
conceptos  como la  economía ,  e l  comerc io 
y  la  cu l tu ra .  Es tos  son  e lementos 
impor tantes ,  d i rec tamente  re lac ionados 
con  la  esenc ia  de l  lugar,  ya  que  generan 
ident idad y  promueven e l  desar ro l lo  de 
las  comunidades .
E l  constante  c rec imiento  de  la  poblac ión 
con l leva  la  c reac ión  de  d inámicas 
económicas  que  generan  cambios  en  los 
s i s temas  comerc ia les  de  los  pueblos , 
en  re lac ión  a l  t iempo y  su  pr inc ipa l  e je 
product i vo .  E l  con junto  de  procesos  o 
dec i s iones  que  se  toman es  enca jado—
unos  con  ot ros—con e l  f in  de  mejorar 
la  economía  y  la  base  product i va 
(economia48 .com,  2018 ) .
H is tór icamente ,  los  pueblos  se  han 
desarrol lado en base a  s is temas económicos 
que  s i r v ie ron  como e je  fundamenta l 
para  su  c rec imiento  y  exp lotac ión  de  su 
potenc ia l .  Los  pueblos  la t inoamer icanos 
en  genera l  han  conservado su  cu l tu ra  y 
t rad ic ión  en  torno  a  la  venta  de  d iversos 
productos  en  d i s t in tas  p lazas  o  mercados . 
Es tos  espac ios  son  caracter í s t i cos  de 
los  pueblos  para  desar ro l la r  d inámicas 
económicas  para  sus  hab i tantes  y,  a  su 
vez ,  const i tu i r  un  a t rac t i vo  tu r í s t i co  para 
los  v i s i tantes  (Á lvarez ,  2018 ) .
Tomando en  cuenta  es ta  d inámica ,  en  e l 
caso  de  la  c iudad de  Bogotá ,  Co lombia , 
se  ha  desar ro l lado e l  concepto  de 
“Mercado Urbano”.  Es te  cons i s te  en 
renovar  los  ant iguos  espac ios  de  las 
p lazas  o  mercados  y  potenc ia r los—sin 
perder  su  t rad ic ión  fo lc ló r i ca—,  para  que 
sean  más  acogedores  y  sus  v i s i tantes 
puedan d is f ru ta r  e l  entorno autént ico 
de  la  p laza  t rad ic iona l .  La  pr io r idad es 
o f recer  productos  cuyos  proveedores 
sean  los  campes inos  de  la  zona—sin 
in tervenc iones  de  marcas  comerc ia les—. 
Se  t ra ta  de  acopla r  es tos  espac ios  a  la 
ac tua l idad,  o f rec iendo una  exper ienc ia 
acogedora  e  inv i tando a l  usuar io  a  conocer 
las  t rad ic iones  de l  lugar  (Á lva rez ,  2018 ) .
Por  ot ro  lado,  en  e l  Ecuador,  a  lo  la rgo de 
su  h i s tor ia ,  l a  const rucc ión  de l  fe r rocar r i l 
y  e l  paso  de  las  l íneas  fé r reas  por  cent ros 
poblados ,  t ra jo  cons igo  un  fac tor  muy 
impor tante  a l  modelo  agropecuar io 
de l  pa í s ,  b r indando una  d inámica 
económica  y  soc ia l .  Ad ic iona lmente ,  e l 
fe r rocar r i l  conectó  a l  pa í s  y  benef ic ió 
cons iderab lemente  a  la  conso l idac ión 
de  asentamientos  y  cent ros  poblados 
que poster io rmente  se  conv i r t ie ron  en 
pequeñas  y  grandes  c iudades .  As imismo, 
permi t ió  la  c reac ión  de  d i fe rentes 
ed i f i cac iones ,  mismas  que apor ta r ían  a l 
c rec imiento  económico  y  soc ia l  de  los 
cent ros  poblados—as í  como a l  desar ro l lo 
de l  pa í s  entero—.  Es te  medio  de  t ranspor te 
reso lv ía  la  comunicac ión ,  t ranspor te 
y  ca rga  a  cos tos  conven ientes  a  n ive l 
nac iona l  y,  de  es ta  manera ,  conso l idaba 
un  modelo  de  producc ión  ex i toso .
En  def in i t i va ,  e l  fe r rocar r i l  fue  una  obra 
redentora  que  serv i r ía  de  es t ímulo  a 
la  economía ,  ampl iando e l  campo de 
recursos  y  re lac iones .  “E l  p royecto  de l 
fe r rocar r i l  in te rand ino ,  representa ,  as í , 
para  e l  Ecuador,  su  resur recc ión  mora l 
y  emanc ipac ión  como pueblo”  (Durán , 
2010 ,  p .  261 ) .
Con la  implementac ión  de  las  po l í t i cas 
económicas  ap l i cadas  a l  pa í s  en  los  años 
60—que,  ent re  ot ras ,  se  caracter i zó  por 
e l  p rogres ivo  desmante lamiento  de l 
fe r rocar r i l ,  en  unos  casos ,  y  la  apropiac ión 
de l  es tado de  los  serv ic ios  que  es te 
o f rec ía ,  en  ot ros—,  e l  s i s tema fe r rov ia r io 
su f r ió  una  progres iva  decadenc ia .  E l 
s i s tema se  v io  a fectado por  completo 
con  las  medidas  tomadas  en  gobiernos 
poster iores  a  los  de  su  c reac ión ,  puesto  que 
no  rec ib ió  un  apropiado manten imiento 
n i ,  mucho menos ,  una  evo luc ión  hac ia  la 
modern i zac ión  acorde  a  los  avances  de  la 
indust r ia  mundia l  en  los  temas  de  l íneas 
fé r reas  y  fe r rocar r i les  de  ese  momento .
1.5. Dinámica económica
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La degradación de los diferentes poblados que se 
habían desarrollado en torno al ferrocarril—que 
en su momento fueron el elemento dinamizador 
económico y social del país—fue inminente.  Para 
las comunidades vinculadas directamente con 
el ferrocarril—como lo es la parroquia Huigra—, 
la principal dinámica económica era el sistema 
férreo como eje de movilidad y transporte 
de carga, porque permitía el eficaz traslado y 
comercialización de los productos del agro. Por 
consiguiente, la eliminación del servicio resultó 
devastadora para el centro poblado y el sector, 
acabando con su economía y dejando al pueblo 
en el olvido.
El 1 de abril de 2008 se aprobó el proyecto 
de recuperación del ferrocarril ecuatoriano, 
declarando al sistema ferroviario ecuatoriano 
Patrimonio Nacional del Ecuador y dando inicio 
al proceso de rehabilitación para su uso turístico. 
El primer tramo, Quito-Durán e Ibarra-Salinas, 
concluyó en el 2012, con más de 480 km de vía 
férrea operativa (Barreno, 2015).
El proyecto se dividió en tres componentes 
principales:
1. Rehabilitar la infraestructura del sistema 
ferroviario en el tramo Quito-Durán e Ibarra-
Salinas para uso turístico.
2. Potenciar el desarrollo local de las 
comunidades que tienen influencia directa 
dentro del corredor turístico ferroviario.
3. Reestructurar la empresa pública de 
ferrocarriles para otorgarle la administración 
del sistema de gestión y calidad, respondiendo 
las necesidades que esta demande.
La rehabilitación del sistema ferroviario del 
Ecuador pretendió la potencialización no 
solo del turismo sino también el impulso de 
emprendimientos relacionados a servicios 
complementarios al tren como plazas artesanales, 
cafeterías, tiendas de regalos, refugios y museos. 
Adicionalmente, se propuso la apertura de todas 
las estaciones, con la finalidad de que sean 
utilizadas por los ciudadanos, procurando el 
encuentro con la comunidad. En estos espacios se 
destacarían las colonias vacacionales, domingos 
culturales y espacios de formación para las 
comunidades. En la estación de Riobamba, por 
ejemplo, se dio la reapertura la plaza Eloy Alfaro, 
como un nuevo espacio cultural para la ciudad 
(Trenes del Ecuador, 2013).
Lamentablemente, el proyecto no cumplió sus 
objetivos, abandonando a algunos centros 
poblados y dejándolos en la desolación y el 
olvido. Además, la estatización del proyecto causó 
que los habitantes de estos centros poblados no 
pudiesen emprender ni generar un encuentro 
con la comunidad sino, por el contrario, tomasen 
la decisión migrar en búsqueda de mejores 
oportunidades. 
La reactivación y modernización del sistema férreo 
mejora la calidad de transporte de pasajeros y 
optimiza el funcionamiento de estos servicios, 
ampliando la capacidad de transporte urbano 
y promoviendo el desarrollo de los centros 
poblados. La realidad actual de los medios de 
transporte de las ciudades es completamente 
diferente que la realidad de hace 30 años, ya que 
la lógica actual se basa en redes de transporte 
compuestas, en la combinación de diferentes 
modalidades de transporte que permiten la 
articulación de un sistema integral de movilidad 
urbana. En este sentido, el ferrocarril permite la 
articulación de sistemas de transporte regional 
que son complementados por los sistemas de 
transporte locales (Bravo, 2005).
Es notable desde cualquier punto de vista que los 
ferrocarriles impulsaron de manera desmesurada 
la producción de las zonas en las cuales se 
emplazaban. Por ende, además de ser un eje de 
transporte, este se vincula directamente con la 
estructura económica capitalista. Adicionalmente, 
desde un punto de vista espacial, los ferrocarriles 
organizaron y consolidaron las zonas que 
recorrían. El ferrocarril, además de permitir una 
nueva estructura de intercambios sociales y 
económicos, proponía en su época un impensable 
alcance, incapaz de ser alcanzado por ningún otro 
avance tecnológico de la época (Macías, 1993).
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Todas  las  c iudades  de l  mundo son  étn icas 
y  cu l tu ra lmente  d iversas .  S iendo as í ,  l a 
mayor ía  de  las  soc iedades  han  nac ido 
h i s tór icamente  de  una  mul t ip l i c idad 
étn ico-cu l tu ra l .  Inc luso  en  las  grandes 
cu l tu ras  homogéneas  como la  de  España 
o  Japón,  las  d i fe renc ias  cu l tu ra les  son 
def in idas  por  sus  prop ias  t rad ic iones  y 
fo rma de  v ida  espec í f i ca  (Bor ja  y  Caste l l s , 
2000 ) .
E l  p lanteamiento  de  proyectos  con 
carácter  soc ia l ,  que  br inden una  so luc ión 
a  una  comunidad con  déf ic i t  cu l tu ra l  y 
soc ia l ,  ayuda  a  c rear  ac t i v idades  que 
otorgan  espac ios  de  t raba jo ,  aprendiza je , 
descanso ,  in tegrac ión ,  oc io  y  d inamismo 
para  todos  sus  usuar ios .  Por  añad idura , 
p romoverá  un  reconoc imiento  y 
apropiac ión  de l  lugar  y  de l  pat r imonio 
por  par te  de  esos  usuar ios ,  y  se rá  e l 
punto  c lave  de l  d i seño—aportando a l 
resu l tado de  la  t rans formac ión  de  esos 
sectores— (Ru iz ,  2018 ) .  Por  e l  cont ra r io , 
l a  pérd ida ,  e l  abandono y  deter io ro  de 
espac ios  públ icos  y  serv ic ios  dent ro  de 
una  comunidad l levan  a  un  o lv ido  de l 
lugar  y  desar ro l lan  una  fa l ta  de  ident idad 
de  la  poblac ión ,  generando conf l i c tos  y 
rupturas  soc ia les  (Verdasco ,  2018 ) .
Por  medio  de  actuac iones  ( rehab i l i tac ión ) 
en  espac ios  o lv idados  que se  encuent ran 
en  puntos  de  conf l i c to  soc ia l ,  se  p lantean 
nuevas  es t ra teg ias  de  in tegrac ión  que 
ayudan a  conectar  puntos  impor tantes 
dent ro  de  un  mismo ter r i to r io  y  comunidad, 
fo rman conex iones ,  mejoran  su  es t ructura 
u rbana  y  sus  condic iones  de  v ida , 
conservan  sus  t rad ic iones  y  los  in tegran 
en  un  te r r i to r io  igua l i ta r io  (R ivera ,  2017 ) .
Con la  a rqu i tectura  como ins t rumento 
de  cambio  se  puede cont ra r res ta r  es tos 
conf l i c tos  soc ia les .  Es to  se  logra  tomando 
en  cuenta  las  re lac iones  de  los  usuar ios , 
l a  memor ia  y  la  ident idad de l  lugar ; 
regenerando e l  espac io  y  fomentando 
lugares  de  encuent ro .  Conv i r t iendo 
e l  lugar  en  un  espac io  mul t i cu l tu ra l 
y  rec reando e l  imaginar io  co lect i vo 
para  que  los  hab i tantes  se  apropien 
nuevamente  de l  mismo,  la  a rqu i tectura 
se  vue lve  un  conector  u rbano y,  a  su  vez , 
un  “cata l i zador  soc ia l”  capaz  de  un i r 
a  la  poblac ión  y  vo lver  a  const ru i r  una 
ident idad (Verdasco ,  2018 ) .
Es  necesar io  u t i l i za r  a  la  a rqu i tectura  como 
una  her ramienta  que  s i r va  para  conectar 
los  espac ios  que  de  una  u  ot ra  fo rma han 
s ido  abandonados—ya sea  por  dec i s iones 
po l í t i cas  o  por  las  advers idades  que e l 
paso  de l  t iempo con l leva  para  e l los—. 
S iendo as í ,  l a  a rqu i tectura  resu l ta  ser  una 
de  las  pr inc ipa les  caracter í s t i cas  a t rac t i vas 
de  las  que  d i sponen las  c iudades .  Por 
cons igu iente ,  l a  a rqu i tectura  se  vue lve 
e l  contenedor  de  la  h i s tor ia  de l  lugar—
as í  como de va lores  cu l tu ra les ,  soc ia les  y 
económicos—.
Las  ed i f i cac iones  h i s tór icas  que  apor tan  a l 
pa í s  y  a l  entorno son  de  gran  impor tanc ia . 
Es tas  demuest ran  su  in f luenc ia  y  la  h i s tor ia 
marcada  para  la  c iudad y  sus  hab i tantes , 
l legando a  ser  par te  misma de l  espac io  y 
e lemento  imbor rab le  de l  entorno (Orozco , 
2015 ) .
A l  desar ro l la r  un  proyecto—ya sea 
urbano o  a rqu i tectón ico—,  su  pr inc ipa l 
ca racter í s t i ca  será  la  respuesta  que  dé  a 
las  neces idades  de l  lugar,  ya  que  de  es te 
dependerán  los  cambios  de l  entorno,  la 
in tegrac ión  soc ia l  y  l a  c reac ión  de  un 
v íncu lo  ent re  sector  públ ico  y  ac tores 
pr i vados  (J iménez ,  2000 ) .
E l  p lanteamiento  de  espac ios  públ icos 
que  s i r ven  para  mejorar  e l  desar ro l lo 
de  d i fe rentes  ac t i v idades  ayudará  a 
fo r ta lecer  conex iones  soc ia les  y  cu l tu ra les , 
recuperando e l  esp í r i tu  de l  pueblo  y 
p lasmando en  é l  l a  esenc ia  de  su  gente .
1.6. Dinámica cultural
UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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Finalmente,  es necesar io fortalecer las 
pol í t icas públ icas para consol idar los 
terr i tor ios.  Mediante actuaciones que 
favorezcan a la cohesión social  y  mejoren 
e integren sus entornos,  se logra react ivar 
los terr i tor ios económica y socialmente, 
creando consigo fuentes de trabajo y 
v inculación de la sociedad (J iménez,  2000) .
En el  caso del  centro poblado de Huigra, 
el  valor  cultural  está en su gente,  en el 
or igen de la plur icultural idad que trajo la 
elaboración de los r ie les del  ferrocarr i l . 
“Sangre afr icana y cr iol la ,  sangre indígena 
y mest iza;  fert i l izó el  subsuelo de la 
enr ieladura,  sangre obrera que dio a luz 
el  progreso,  sangre que redimió pueblos 
y sacudió prejuic ios ancestrales” (V idal , 
1938,  p.  25) .  Por otro lado,  su valor  cultural 
también está impreso en la arquitectura 
que posee:  “un entorno estadounidense 
temperado con algo de inglés y ecuator iano” 
(Harman, 2003,  p.  114) . 
Como plan de acción para mejorar  la 
plani f icación de la parroquia Huigra,  se 
formula un plan de desarrol lo y ordenamiento 
terr i tor ia l  en el  cual  la  part ic ipación,  la 
democracia y  la  construcción de ciudadanía 
son aspectos c laves para la consecución 
de objet ivos—que pretenden difundir 
resultados—. El  plan de acción presenta 
una guía para asumir  las tareas planteadas, 
que se div ide en tres fases para su 
desarrol lo:  fase de diagnóst ico,  fase de 
propuesta y modelo de gest ión.  El  t iempo 
de cumplimiento se plantea en cuatro años 
(PDOT de Huigra,  2014) .  S in embargo, luego 
de un reconocimiento del  sector,  se puede 
decir  que estas acciones no han concluido y, 
en algunos casos,  ni  s iquiera han inic iado—
principalmente debido a los problemas 
anotados de la pérdida de identidad y de 
funcional idad al  haber perdido el  servic io 
ferroviar io en su total idad—. Este últ imo 
aspecto ha golpeado fuertemente a la 
identidad del  centro poblado. 
Imagen: Fotografía representación de pluriculturalidad.
Fuente:  https://i.ytimg.com/vi/UKtFJRGySLU/hqdefault.jpg
 Imagen: Fotografía representación de unión de culturas.
  Fuente: https://www.formate.es/wp-content/uploads/2017/05/360- 
                Multiculturalidad.jpg
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Existen muchos casos donde las 
intervenciones—a diferentes escalas—
llegan a mostrar el verdadero potencial 
que pueden tener los centros poblados. 
Estas demuestran, además, la importancia 
que merece el planteamiento, valoración 
y análisis del problema para garantizar un 
adecuado funcionamiento.
Para satisfacer las necesidades de los 
usuarios a través de una intervención, pueden 
existir diferentes elementos que aportan 
al contexto que requiere la comunidad, 
mejoran la calidad del lugar y, sobre todo, a 
la calidad de vida de sus habitantes.
Por todo esto, se concluye que para la 
reactivación de la parroquia Huigra es 
necesario tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones:
1. Es imprescindible la reactivación del 
tren, no solo desde un aspecto turístico—
como está actualmente—sino como eje 
de movilidad del centro poblado. Este 
es el elemento de mayor importancia, 
ya que de esto dependerá que tanto los 
pobladores como sus visitantes puedan 
tener conexión con el entorno. Esta acción 
mejorará los ejes económicos y culturales 
del pueblo y reactivará sus dinámicas.
2. Nace la necesidad de crear un lugar 
de uso público para la población y sus 
visitantes. Establecer un espacio con las 
características adecuadas, contribuirá a 
la reactivación del dinamismo económico 
y cultural del centro poblado.
3. El centro poblado actualmente se 
encuentra olvidado y, para revitalizarlo, 
es necesario intervenir en diferentes 
aspectos. Uno de ellos es la creación de un 
equipamiento de carácter multifuncional 
que genere nuevos emprendimientos 
y conexiones sociales y dinamice la 
economía a través de la combinación 
de usos—haciendo de este un núcleo 
comercial y cultural para la comunidad—.
4. Además, como parte importante del 
proceso de desarrollo del centro 
poblado, son necesarias intervenciones 
adicionales para satisfacer las diferentes 
necesidades que los habitantes posean. 
Esto se logrará con la mejora de espacios 
estratégicos—con elementos que 
aporten al crecimiento y reactivación del 
lugar a partir de la intervención—. Esta 
reactivación necesariamente deberá ser 
pensada con la inclusión de un modelo 
de producción sostenible que permita el 
desarrollo del lugar y la región; deberán 
ser considerados todos los aspectos 
inherentes al modelo de producción 
referido.
1.7. Reflexión del capítulo
C A P Í T U LO
02
DIAGNÓSTICO
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E l  p resen t e  c ap í t u l o  c on t empla  e l 
su s t en t o  d e  l a  m et od o l og í a  d e  a ná l i s i s , 
ab ord an d o  e l  e s t ud i o  y  l a  so l uc ión  de 
p rob l e m as  p a r a  l a  g ener ac i ón  de  un 
d i ag n ós t i co  d e l  cen t ro  p ob l ado  de 
Hu i g r a .  S e  u t i l i z a  una   m et od o l o g ía  de 
an á l i s i s  d e l  e sp ac i o  u r b an o ,  a  f i n  de 
ap rox i m ar  e l  t r a t am i en t o  d e  es t a  con  l a 
m ayor  p re c i s i ón  y  cob e r t u r a  p os i b les .
P a r a  l og r a r  l o  an ot ad o ,  es  menes te r 
p oner  a  p u nt o  una  se r i e  d e  p a r á met ros 
q ue  p e r m i t an  ana l i za r  y  g e nera r  un 
d i ag n ós t i co  d e l  l u g a r.  P a r a  p roc eder  con 
e l  d i ag n ós t i co ,  se  e s t ud i a  un  p royec to 
q ue  ayu d a  a  e n t end e r  l a s  so l uc iones 
e n  d e t e r m i nad os  asp e c t os ,  y  a s í  poder 
ap l i ca r l os  e n  e l  an á l i s i s  d e l  cen t ro 
p ob l ad o .
P a r a  e s t e  e s t ud i o ,  l a  se l ecc i ón  de l 
p royec t o  se  es t ab l e ce  a l  i d en t i f i ca r 
c a r ac t e r í s t i cas  s i m i l a res  a  l a s  de l 
c en t ro  p ob l ad o  d e  Hu i g r a ,  b asándose 
e n  p a r ám e t ros  com o e l  p a i sa je ,  e l 
va l o r  h i s t ó r i co ,  su  e q u i p am i e n to ,  sus 
c onex i ones ,  e t c .  Con  e s t os  e l ementos , 
se  p od r án  es t ab l e ce r  l os  c r i t e r i os  pa ra 
d e t e r m i na r  e l  d i ag n ós t i co .
S e  d e b e  t om ar  en  cuent a  q u e  e l  d e sa r ro l lo 
d e  un  p roye c t o  re q u i e re ,  p o r  un  l ado , 
un  es tud io  complementa r io  que  pe rmi ta 
conocer  a  p ro fund idad  e l  e spac io  de 
ac tuac ión  y,  a s í ,  l a  opor tun idad  de  poner 
en  l a  base  los  c r i te r ios  idóneos  sobre  qué 
y  cómo in te r ven i r.  Po r  o t ro ,  desa r ro l l a r 
un  p royec to  requ ie re  l a  generac ión  de 
e lementos  que  se  adapten  co r rec tamente 
a l  en to rno ,  tengan  re lac ión  con  su  h i s to r i a 
y  pe rmi tan  en tender  a l  e spac io  como 
e l  con jun to  de  va lo res—mas  no  como 
e lementos  a i s l ados— ( Mar t ínez ,  2013 ) .
Luego  de  l a  se lecc ión  de l  p royec to ,  se 
obt iene  l a  metodo log ía  de  aná l i s i s , 
m i sma  que  se  toma  como mode lo  pa ra 
e l  aná l i s i s  de l  e spac io .  Respec to  a  es te 
ú l t imo  se  ana l i za  e l  en to rno  y  cómo es te 
i n f l uye  y  se  adapta  a l  con tex to  de l  cen t ro 
pob lado . 
Pa ra  e l  e fec to  se  ha  encont rado  e l 
p royec to  “Rehab i l i t ac ión  de l  e spac io 
púb l i co  en  re fe renc ia  a l  ed i f i c io 
pa t r imon ia l  an t igua  es tac ión  de  A rauca , 
C a ldas -C o lombia” ,  m i smo que—como se 
ve rá  más  ade lan te—posee  una  s im i l i t ud 
muy  in te resan te  con  e l  cen t ro  pob lado 
de  H u ig ra .  En  base  a  es te  es tud io  de 
caso  se  esboza  l a  metodo log ía  a  segu i r—
desa r ro l l ando  un  p roceso  conc re to  de 
aná l i s i s  p rop io  pa ra  H u ig ra—.
2.1. Introducción
UNIVERSIDAD DE CUENCA - FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
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Tema:
“Rehabi l i tac ión del  espacio públ ico 
en referencia  a l  edi f ic io  patr imonia l 
ant igua estac ión de Arauca”, 
Caldas  -  Colombia
(Monograf ía  presentado para  optar 
a l  t í tu lo  de arqui tecto)
Autor:
Sebast ián R ivera  Rangel
Estudio:
Univers idad Catól ica  de Pere i ra
Facul tad de Arqui tectura  y  Diseño 
-  Programa de Arqui tectura
Año: 
2017
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Para  rea l i za r  e l  d iagnóst ico  de  Hu igra , 
se  abst rae  la  metodolog ía  u t i l i zada  en 
la  monogra f ía   para  e l  cor reg imiento  de 
Arauca ,  Ca ldas  en  Colombia ,  ya  que  posee 
caracter í s t i cas  s imi la res  a  las  de l  cent ro 
poblado de  Hu igra  en  cuanto  a  sus  usos , 
a l tu ra  sobre  e l  n i ve l  de l  mar,  l a  conex ión 
de l  pueblo  con  e l  r ío ,  l a  esca la  y  la 
impor tanc ia  de l  t ren  como e je  económico 
dent ro  de l  te r r i to r io .
E l  documento  expone e l  es tud io  de l 
abandono y  deter io ro  de  la  in f raes t ructura 
fé r rea  dent ro  de l  á rea  de l  cor reg imiento , 
con  e l  ob jet i vo  de  ident i f i ca r  espac ios 
u rbanos  y  ru ra les  que  es tén  d i rectamente 
v incu lados  con  la  l ínea  fé r rea  y  que 
neces i ten  una  in tervenc ión  de l  espac io . 
Se  busca  que es ta  ú l t ima pueda generar 
un  impacto  soc ia l ,  mejorando la  ca l idad 
de  v ida  de  los  hab i tantes  y  react i vando 
espac ios  comuni ta r ios . 
Se  escoge una  es tac ión  que es tá 
o lv idada ,  deter io rada  y  cuyo  entorno 
se  encuent ra  en  un  conf l i c to  soc ia l  a 
causa  de  la  pérd ida  de l  d inamismo de l 
espac io .  A  par t i r  de  es ta ,  se  proponen 
espac ios  públ icos  de  ca l idad,  conex iones 
con  la  es tac ión  y  reorgan izac ión  de 
v i v iendas ,  equ ipamiento ,  v ías ,  ent re 
ot ros .  Generando como e je  pr inc ipa l 
l a  rehabi l i tac ión  de l  espac io  públ ico 
inmediato  a  la  es tac ión ,  se  busca  fo rmar 
un  te r r i to r io  ín tegro  para  la  comunidad y, 
a  su  vez ,  reve la r  e l  potenc ia l  de l  espac io .
Se  p lantea  una  metodolog ía  de  aná l i s i s  que 
cont r ibuye a  la  ontenc ion  de l  d iagnóst ico—
siendo es ta  la  base  de l  desar ro l lo  de l 
p royecto—.  Es ta  metodolog ía  se  d iv ide 
en  dos  e tapas :  en  la  pr imera  se  recopi la 
in formac ión  munic ipa l  de l  espac io  para 
tener  una  aprox imac ión  desde lo  reg iona l 
has ta  lo  loca l  y  en  la  segunda se  desar ro l la 
un  aná l i s i s  s i s temát ico .  Dent ro  de  es te 
ú l t imo se  es tud ia  lo  s igu iente :
1 .  Se  produce  una  reseña  h i s tór ica  de l 
lugar  para  entender  su  va lor  y  sus 
pr inc ipa les  acontec imientos .
2 .  Se  p lantea  una  caracter i zac ión  de  la 
poblac ión  donde se  inves t igan  todas 
las  ca racter í s t i cas  de  sus  hab i tantes .
3 .  Se  exponen prob lemas  y  a fectac iones 
de  la  poblac ión  para  entender  e l 
desar ro l lo  comuni ta r io  de  la  zona .
4 .  Se  desp l iega  una  ser ie  de  aná l i s i s  de l 
espac io :
a .  Uso  de l  sue lo ,  para  comprender 
mejor  las  pos ib i l idades  de  comerc io 
y  v i v ienda .
b .  Aná l i s i s  de  los  equ ipamientos  de l 
lugar.
c .  V ías  y  su  mov i l idad.
d .  R iesgos  en  base  a  desas t res  natura les .
5 .  A l  conc lu i r  es tos  aná l i s i s ,  se  p lantea  una 
s ín tes i s  para  mejorar  su  comprens ión .
6 .  Luego de  entender  e l  espac io  de 
actuac ión  y  sus  caracter í s t i cas ,  se 
fo rmulan  prob lemát icas—planteando 
un  d iagnóst ico  en  e l  cua l  se  exponen 
sus  so luc iones—.
7 .  Con es to  se  recopi lan  normat ivas  de 
apoyo de l  sector.
8 .  Se  genera  un  cuadro  FODA para  f i l t ra r 
los  resu l tados  y  comprender  lo  que  se 
neces i ta .
9 .  Se  de l imi ta  e l  á rea  de  in tervenc ión , 
descr ib iendo los  espac ios .
10 .  Se  proponen es t ra teg ias  de  actuac ión .
11 .  F ina lmente ,  se  p lantea  e l  p royecto .
2.2. Metodología del diagnóstico
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Imagen: Esquema de estructuración predial del Corregimiento de  
                Arauca. Caldas - Colombia.
Fuente:  Tesis de grado - Sebastián Rivera Rangel.
Imagen: Fotografía de Arauca. Caldas - Colombia
Fuente:  http://www.lapatria.com/sites/default/files/styles/620x/public/imagenprincipal/2017/Mayo/araucacumple.jpg
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La  metodolog ía  que  se  u t i l i za  apor ta  a l 
desar ro l lo  de l  p royecto  y  la  generac ión 
de l  d iagnóst ico ,  ya  que  ana l i za  todos 
los  aspectos  re levantes  de l  lugar  de 
in tervenc ión ,  y  muest ra  una  v i s ión  c la ra 
de l  espac io ,  aspecto  que ayudará  a 
entender  los  conf l i c tos  que  se  presenten . 
Para  abordar  e l  d iagnóst ico  de l  cent ro 
poblado de  Hu igra ,  es  necesar ia  la 
ap l i cac ión  de l  p roceso  anter io rmente 
descr i to .  Entendiendo la  metodolog ía 
expuesta ,  se  ext raen  los  aná l i s i s 
p rop iamente  d ichos  para  ser  ap l i cados  en 
e l  cent ro  poblado. 
Luego,  se lecc ionando in formac ión 
per t inente ,  se  escogen y  organ izan 
los  pasos  re levantes  de l  aná l i s i s  que 
apor ten  d i rectamente  a  la  conc lus ión  de 
la  prob lemát ica ,  obten iendo un  proceso 
para  e l  pueblo  que resue lva  e l  conf l i c to  y 
ayude a  la  concrec ión  de  resu l tados . 
E l  p roceso  resu l tante  se  ha  conf igurado 
de  la  s igu iente  manera :
1 .  Rea l i zac ión  de  la  reseña  h i s tór ica  de l 
lugar,  para  conocer  a  fondo su  h i s tor ia . 
2 .  Aná l i s i s  reg iona l ,  para  conocer  e l 
espac io  y  su  ub icac ión  en  la  reg ión . 
3 .  Caracter i zac ión  de  la  poblac ión ,  para 
comprender  a  qué  grupo es tá  d i r ig ido 
e l  es tud io .
4 .  Desar ro l lo  de l  aná l i s i s  espac ia l  u rbano; 
se  d iv ide  en  a lgunos  es tud ios  que 
combinan  la  metodolog ía  expuesta  con 
la  rea l idad que in f luye  en  e l  poblado: 
a .  Vegetac ión ,
b .  Uso  de l  sue lo ,
c .  Equ ipamientos  de l  lugar,
d .  V ías  y  su  mov i l idad y
e .  Pat r imonio  ed i f i cado. 
5 .  Es tud io  de  las  fo r ta lezas  y  debi l idades , 
opor tun idades  y  amenazas  de l  cent ro 
poblado desar ro l lando un  cuadro 
FODA,  para  s in tet i za r  los  datos 
re levantes ,  as í  como los  prob lemas  y 
neces idades .
Poster io rmente  se  desar ro l la  la  va lorac ión 
de l  lugar,  contemplando e l  va lor  de  uso , 
de  forma y  e l  s imból ico .  En  la  segunda 
etapa ,  se  p lantean  las  es t ra teg ias  de 
actuac ión  que apor ten  a  las  respuestas  de l 
aná l i s i s  y  a  la  reso luc ión  de  los  prob lemas 
encont rados .  Por  ú l t imo,  luego de 
enf rentar  todos  es tos  aná l i s i s  se  conc luye 
con  la  propuesta  de l  anteproyecto .
Se  debe tomar  en  cuenta  que ,  dada 
la  prob lemát ica  encont rada ,  una  so la 
ac tuac ión  no  es  capaz  de  rean imar  a  es te 
cent ro  poblado.  A l  cont ra r io ,  se  neces i ta 
desar ro l la r  va r ios  t ipos  de  in tervenc iones 
que  apor ten  a  la  d inámica  requer ida . 
Ad ic iona lmente ,  es  prec i so  menc ionar 
que  una  condic ión  s ine  qua  non será  la 
react i vac ión  de l  fe r rocar r i l  como medio 
de  t ranspor te ,  para  que  permi ta  una 
c i rcu lac ión  e  in tercambio  ent re  los  cent ros 
poblados  de  la  reg ión .  Es te  aspecto  que 
debe ser  cons iderado por  e l  Gobierno 
Nac iona l  y,  sobre  todo,  por  los  cent ros 
poblados  r ibereños  que requ ieren  de 
es te  ins t rumento  de  desar ro l lo  para  su 
sus tento .
Es ta  in ic ia t i va ,  además ,  jus t i f i ca   l a 
invers ión  que e l  pa í s  ha  rea l i zado en  es te 
tema,  cuya  defensa  ha  s ido  la  react i vac ión 
de l  tu r i smo como rubro  emblemát ico .  Es to 
se  verá  fo r ta lec ido  con  es ta  propuesta . 
Por  cons igu iente ,  e l  p resente  proyecto  no 
so lo  cont r ibu i rá  a  la  react i vac ión  de l  cent ro 
poblado de  Hu igra  como ta l ,  s ino  que 
tendrá  t rascendenc ia  a  n ive l  nac iona l—con 
una  ap l i cac ión  genera l i zada  de  un  t raba jo 
mayor :  react i va r  los  pueblos  r i vereños  de l 
Fer rocar r i l  Qu i to  &  Guayaqu i l ,  o t rora  e je 
de  desar ro l lo  de l  pa í s—.
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Huigra  es  una  par roqu ia  ru ra l  de l 
cantón  A laus í ,  ub icada  en  la  prov inc ia 
de  Ch imborazo .  Se  encuent ra 
aprox imadamente  a  116  km de Guayaqu i l 
y  a  450  km de la  cap i ta l  de l  Ecuador, 
Qui to ;  se  emplaza  en  una  hoya  formada 
por  las  p layas  de l  cauda loso  r ío  Chanchan 
a  1225  m.s .n .m.  Por  su  c l ima subt rop ica l 
templado,  es  conoc ida  como la  “ t ie r ra  de 
la  e terna  pr imavera” . 
Para  poder  entender  la  impor tanc ia 
de  es te  cent ro  poblado y  e l  porqué de 
sus  acontec imientos ,  se  desar ro l ló  una 
búsqueda ent re  memor ias ,  re la tos  y  datos 
que  fueron  ver i f i cados .  Se  logró  obtener 
la  su f i c iente  in formac ión  para  proceder  a l 
es tud io  de  su  h i s tor ia  y,  a  su  vez ,  entender 
los  datos ,  e lementos  y  persona jes  que  la 
han  marcado.  La  suma de  es tos  ú l t imos 
muest ra  e l  va lor  y  encanto  que Hu igra 
posee .
Luego de  19  años  que Hu igra  conmemoró 
las  bodas  de  oro  de  su  fundac ión ,  se 
esc r ib ió  una  monogra f ía  basada  en  la 
recopi lac ión  de  datos  y  e lementos ,  mismos 
que muest ran  a l  pueblo  como ta l :  un 
cent ro  poblado sed iento  de  progreso ,  con 
muchos  hab i tantes—que con  su  t raba jo , 
honradez  y  pat r io t i smo son  incansab les 
luchadores  por  su  grandeza ,  y  denotan  la 
marav i l losa  v ida  de  es te  cent ro  poblado— 
(Garc ía  e t  a l ,  1976 ) .
La  denominac ión  “Huigra”  v iene  de  la 
pa labra  qu ichua  huagra  que  s ign i f i ca 
toro  o  buey.  Es ta  pa labra  se  remonta  a l 
nombre  que los  hab i tantes  de  es tas  t ie r ras 
otorgaron  a  la  hac ienda  que quedaba a  1 
km de d i s tanc ia  de l  ac tua l  cent ro  poblado: 
cabecera  de l  p r imer  caser ío  o  l l amado 
por  los  pobladores  “huagra  huas i” 
( casa  de l  to ro ) ,  ya  que  hab i taban  en  la 
hac ienda   y  en  sus  a l rededores  toda  c lase 
de  ganado—en espec ia l  reses—,  que—
grac ias  a  los  exuberantes  va l les  de l  r ío 
Chanchán—pastaban las  fé r t i les  praderas 
de l  lugar.  Con e l  t iempo se  conv i r t ió 
en  “Huagra  V ie jo” ;  con  la  const rucc ión 
de  las  l íneas  de l  fe r rocar r i l  l a  pa labra 
“Huagra”  se  t rans formó en  “Huigra” ,  ya 
que  a  ext ran je ros  y  v i s i tantes  les  resu l taba 
d i f í c i l  p ronunc ia r  la  pa labra  en  qu ichua 
(Harman,  2007 ) .
Ceva l los  descr ibe  a  Hu igra  como un 
“pedac i to  de  t ie r ra  parad is iaca  exuberante 
en  var iedad de  p lantas ,  á rbo les  y  a rbustos ; 
por tada  de l  t róp ico  su  c l ima no  es  aún 
cá l ido  s ino  agradable  y  p lac ido  como una 
t ib ia  ca r ic ia  de  sedosas  manos  femeninas” 
(Garc ía  e t  a l ,  1976 ,  p .  31 ) .
A  f ina les  de l  s ig lo  X IX ,  con  la  l legada de l 
Fer rocar r i l  de l  Sur—y luego de  a t ravesar 
prob lemas  de  const rucc ión  en  e l  t razo 
or ig ina l  a  causa  de  la  topogra f ía  de l 
sector—,  se  logra  desv ia r  e l  t ramo y 
nacen  los  ac tua les  cent ros  poblados  de 
Hu igra  y  Bucay.  Or ig ina lmente  la  l ínea 
fue  pensada  para  que  suba  la  cord i l le ra 
por  las  r iberas  de l  r ío  Ch imbo,  pero—
dadas  las  ca racter í s t i cas  de  pendiente 
más  favorab les  de l  r ío  Chanchán—el 
fe r rocar r i l  se  enrumbó por  es ta  cuenca 
para  cont inuar  con  la  const rucc ión  de l 
p royecto  y  garant i za r  la  conect i v idad de l 
t rayecto  costa -s ie r ra . 
Con todo es to ,  y  con  e l  mov imiento  que 
empezaba a  c recer  en  es te  cent ro  poblado, 
un  persona je  impor tante  aparece  en  su 
h i s tor ia :  e l  c iudadano ing lés  Ing .  Eco . 
Eduardo Mor ley,  mismo que se  reconoce 
como fundador  de  Hu igra . 
Mor ley—junto  con  los  es tadoun idenses 
Archer  y  John Harman—fue p ieza  c lave 
en  la  const rucc ión  de l  t ren .  Los  hermanos 
Harman fueron  los  const ructores  de l 
Fer rocar r i l  de l  Sur,  con  e l  l l amado y  la 
ayuda  de l  Cne l .  E loy  A l fa ro .  Luego de 
a lgunos  años ,  Mor ley  compra  toda  la 
hac ienda  de  L icay  (ac tua l  Hu igra )  a  don 
Re ina ldo Dáva los ,  o r iundo de  R iobamba, 
para  uso  persona l ,  ya  que  e l  t rayecto  de l 
t ren  quedaba cerca  de l  lugar  (mismo que 
era  su  lugar  de  t raba jo ) .
2.3. Reseña histórica de Huigra
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El cambio de ruta del ferrocarril provocó que las 
personas que vivían en los antiguos campamentos 
de los poblados de Chimbo y la Victoria se 
movilizaran a Huigra y Bucay. Esto creó nuevos 
centros de abasto para el tren y ubicó los nuevos 
campamentos de los obreros provenientes 
de Ecuador y Jamaica—dando lugar a nuevas 
viviendas tanto para los obreros como para los 
constructores del proyecto—.
Con este nuevo trayecto, la línea férrea pasa a 
cruzar por la propiedad de Morley. Por lo que, 
alrededor de 1899, este dona una parte de su 
terreno al otro lado del río (posteriormente pasa 
a llamarse barrio Azuay) para que puedan asentar 
los campamentos de los trabajadores. Se erigen 
covachas de pencas, mismas que utilizarán los 
jamaiquinos que ayudaron en la construcción. 
Estos espacios se unen por un puente colgante 
que luego sería hecho con rieles de tren y tablado 
de madera. 
Viendo que la población empezaba a crecer, Morley 
continuaría donando, vendiendo y regalando 
las tierras para Huigra. Cabe recalcar que donó 
terrenos para la construcción de la plaza 24 de 
Mayo, la iglesia y el convento parroquial, la casa de 
la tenencia política, la escuela de niños y niñas y la 
gruta de la Virgen de la Inmaculada Concepción. 
Este inglés fue una persona con un corazón grande, 
puesto que, adicionalmente, ayudó en el deporte, 
organizando equipos de futbol del pueblo que se 
mantienen hasta la fecha, difundiendo el polo y 
fundando el primer hipódromo.
Imagen: Fotografía histórica de Eloy Alfaro en el ferrocarríl del Sur, 1902
Fuente:  Monografía de la parroquia Huigra
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A l  f i na l i za r  l a  cons t rucc ión  de l  f e r roca r r i l , 
l a  ed i f i cac ión  en  Hu ig ra  de  l a s  o f i c i nas 
admin i s t ra t i vas  de  l a  Guayaqu i l  &  Qu i t o 
Ra i lway  Company,  e l  c lub  fe r rov ia r i o 
de l  Ecuador  y  l a  es tac ión  cen t ra l  d e l 
t ren  j ugaban  un  pape l  impor tan t e 
pa ra  e l  l uga r.  Es tos  equ ipamien t os 
p roporc ionaban  va r ios  se r v i c ios  a  sus 
hab i tan tes .  Ad ic iona lmente ,  l a  es tac i ón 
e ra  una  de  l a s  más  impor tan tes  pa ra  l a 
conex ión  en t re  l a  s i e r ra  y  l a  cos ta ,  a l 
po seer  un  dob le  ca r r i l  de  l a  l í nea  fé r rea 
que  pe rmi t í a  e l  c ruce  de  l a  ru ta  de  i d a 
con  l a  de  regreso  (Garc ía  e t  a l ,  1976 ) .
E l  mov im ien to  de  los  vagones  empezó 
e l  2  de  mayo  de  1902 ;  e l  i n i c io  d e l 
t r anspor te  de  ca rga  y  pasa je ros  d io  l ug a r 
a l  nac im ien to  de  Hu ig ra  como ta l .  “La 
l l egada  y  sa l ida  de  l a s  locomotoras ,  e l 
s i lb ido  es t r iden te  de  l a s  m i smas  y  e l 
ru ido  f a t igoso  de  sus  foga tas ,  mant iene n 
cons tan temente  en  ac t i v idad  a  su s 
po b ladores ,  dando  l a  impres ión  de  u n 
r i nconc i to  popu loso”  (Garc ía  e t  a l ,  1976 , 
p .  31 ) .
Ya  por  1907 ,  a l  ve r  que  l a  pob lac ión  e r a 
cons ide rab le  y  neces i t aban  ayuda  d e l 
e s t ado ,  Mor ley  p ropone  que  se  e leve  a 
Hu ig ra  a  cabecera  pa r roqu ia l .  E s to  se 
ap rueba  por  acue rdo  No .  546  e l  7  d e 
m ayo  d e  1907 ,  e n t r ad o  e n  v i g e nc i a  e l  17 
d e  m ayo  d e  1907 .  Cab e  m enc i ona r  q ue 
l os  p r i m e ros  m or ad ore s  f ue ron  o r i und o s 
d e  Ch i m b or azo ,  Caña r  y  Azu ay.
Las t i m osam ent e ,  l ueg o  d e  va r i os  años ,  e l 
cen t ro  p ob l ad o  e m p e zó  a  su f r i r  p e nosas 
t r ag e d i as .  E n  1918 ,  c on  l a  c rec i d a  d e l  r ío 
Ch anchán ,  se  p rod ucen  a l g u nos  d añ os 
t an t o  en  e l  p u eb l o  c om o en  l a s  l í neas  d e l 
t ren .  E n  m ar zo  d e  1925 ,  se  p rod uce  una 
c rec i d a  som et i end o  a l  p eq u eño  p ueb lo 
nuevam ent e .  E n  nov i em b re  d e  1927 ,  a 
causa  d e  u n  i n cend i o  en  e l  b a r r i o  Azuay, 
se  d es t r uyen  m ás  d e  60  casas—d e j ando 
d e sahuc i ad as  a  m ás  d e  200  f am i l i a s—. 
E n  1931 ,  u n  d e r r um b e  en  l a  v í a  sep u l tó 
a  m ás  d e  400  t r ab a j ad ores  d e l  f e r roca r r i l 
( i n c i d e nt e  d e nom i nad o  K i b y ) .  E n  l os 
m eses  d e  enero ,  f e b re ro  y  m ar zo  de 
1932 ,  f ue r t es  l l u v i a s  p rovocan  va r i o s 
d e r r um b e s  y  c rec i en t es  d e l  r í o  Ch anchán , 
ocas i onand o  p érd i d as  en  e l  cen t ro 
p ob l ad o ,  c om o v i v i e nd as  y  e sp ac i os 
p ú b l i c os  (Ga rc í a  e t  a l ,  1976 ) .
Tod os  e s t os  d esas t res  y  p rob l em as 
no  h i c i e ron  q ue  l a  p ob l ac i ón  d e  p ie 
a t r á s ;  p o r  e l  con t r a r i o ,  c ad a  ve z  q u e  un 
acont ec i m i en t o  d e  es t a  m ag n i t ud  l l e g aba 
a l  p ueb l o ,  l o  rec i b í an  p rep a r ad os ,  con 
f i r m eza  y  con  e sp í r i t u  d e  l u cha .  Sa l i endo 
ade lan te  cada  vez  y  de  l a  m i sma  fo rma ,  e l 
cen t ro  pob lado  fue  c rec iendo ,  l l egando 
a  se r  un  l uga r  d inámico  muy  ac lamado  en 
su  época .
A qu í ,  en  un  ve rde  va l l e  en t re  a l t a s  co l i nas 
que  desc ienden  abruptamente  has ta 
un  ba lbuceante  a r royo ,  se  encuent ran 
l a s  o f i c inas  y  hosp i ta les  p r inc ipa les  de l 
f e r roca r r i l ,  y  un  en to rno  es tadoun idense , 
temperado  con  a lgo  de  ing lés  y 
ecua to r i ano ,  a l  cua l  no  montan  l a  f i eb re  y 
l a  bubón ica  de  Guayaqu i l  n i  desc ienden 
los  ma les  de  Qu i to .  ( H a rman ,  2007 ,  p . 
114 )
Imagen: Fotografía histórica del campamento del tren en Huigra.
Fuente:  Cortesía GAD Parroquial de Huigra.
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Con la l legada al  pueblo del  Sr.  José Liut 
en 1938,  Huigra expandió su economía 
mediante la búsqueda de otra fuente de 
producción.  Gracias a este i lustre señor, 
conocido como “el  rey del  tomate”—no 
solo local  s ino nacionalmente—, el  pueblo 
de Huigra l legó a ser  el  pr imer productor 
de tomate.  Este era,  además,  el  de mejor 
cal idad en todo el  país—gracias a la 
técnica apl icada por José Liut—, l legando 
a solucionar la  economía de esta local idad 
a base de la agr icultura.  Se cambió así  el 
sent ido de producción que se mantenía en 
el  sector,  que viv ía básicamente del  servic io 
que prestaba el  t ren.
A mediados del  s iglo XX,  la  compañía de 
ferrocarr i les fue nacional izada por diversos 
motivos;  su operación de mantenimiento 
pasó a cargo de la Empresa Nacional  de 
Ferrocarr i les del  Estado.
Para 1957,  la  población l legaba a 5526 
habitantes (hoy t iene la mitad de la 
población)  y  poseía una superf ic ie 315 km2.
Es una bel la,  r ica y f loreciente población, 
donde el  tur ista y  el  v ia jero que pasa, 
gozan de su magníf ico cl ima,  semitropical , 
donde hay todo, hoteles,  posadas,  cafés y 
comercio en general .  Su estado económico 
es reluciente,  donde la l ibre ester l ina es la 
moneda corr iente.  (García et  a l ,  1957,  p.  16)
En los años 70 se producen daños en 
la infraestructura del  t ren a causa del 
fenómeno del  Niño (1971-1972) ,  dañando 
e inhabi l i tando la v ía,  afectando a la 
población por fa l ta de comunicación.  El 
pueblo busca nuevos medios de transporte, 
pero su di f íc i l  acceso no genera resultados. 
Años después,  el  presidente Rodrigo Borja 
(1988-1992)  real iza una rehabi l i tación 
integral  del  transporte férreo,  modernizando 
las máquinas (ahora de electro-diésel ) . 
S i  bien tanto Huigra como otros pueblos 
se restauran,  entre 1997 y 1998 un nuevo 
fenómeno de El  Niño vuelve a colapsar la 
l ínea.  Esto provoca la suspensión def init iva 
del  servic io de ferrocarr i l ,  afectando 
ser iamente a los pueblos que dependían 
de la misma.
En el  sector se dist inguen las edif icaciones 
dest inadas a las of ic inas del  ferrocarr i l 
y  a la  residencia del  pr imer presidente y 
gerente de la Guayaqui l  & Quito Rai lway 
Company,  Archer Harman, adornada con 
jardines,  surt idores de agua,  etc.  Exist ió 
también una planta eléctr ica que s i rv ió por 
muchos años a la población.  En artesanías, 
se encontraron artes aborígenes,  un grupo 
de vasi jas encontradas en la hacienda “las 
Cochas” de don Amable Merino.
En los años de 1998 a 2007,  Ferrocarr i les del 
Estado intentó rehabi l i tar  la  l ínea Férrea, 
s in mayores resultados.  Esto se debió,  por 
una parte,  a los grandes desl izamientos 
producidos en esa época (como el 
desl izamiento en el  sector de La Jaula,  que 
tapó el  cauce del  Rio Chanchan poniendo 
en apuros a la población de Huigra)  y, 
por otro lado,  a que la infraestructura se 
encontraba en mal  estado (su arreglo duró 
hasta f inales de 2007) . 
En el  2008,  se plantea un proyecto a nivel 
nacional  para react ivar  el  s istema férreo, 
denominado “Trenes del  Ecuador”,  que 
proponía la intervención y restauración de 
las l íneas férreas del  país  para conectar 
nuevamente el  t rayecto Guayaqui l -Quito 
como un atract ivo tur íst ico (Trenes del 
Ecuador,  2013) .
Desde entonces,  hasta enero del  2019,  el 
ferrocarr i l  no hacía escala en la estación 
de Huigra,  por lo que este nuevo atract ivo 
tur íst ico pasaba desapercibido por algunos 
poblados del  t rayecto.  A inic ios del  año 
2019,  se react iva la parada de ferrocarr i l  y  a 
Huigra como punto tur íst ico.  Sin embargo, 
los v is i tantes son l levados directamente 
desde la estación central  a una de las 
hoster ías aledañas,  impidiendo el  tur ismo 
dentro de la c iudad.
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2.3.1. Línea de tiempo
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Inicio de la construcción
en Ecuador del
"Ferrocarril de Sur"
Al Atravesar problemas de
construcción en el trazo
original a causa de la
topografía del sector, se
logra desviar el tramo por
los actuales centros
poblados para continuar
con la construcción del
proyecto garantizando la
conectividad del trayecto
costa - sierra.
Primeros asentamientos
en el sector de Huigra
Con este nuevo trayecto
de la línea férrea que
cruzaba por la propiedad
de Eduardo Morley, se
dona una parte de su
terreno para que puedan
asentar los campamentos
de los trabajadores. Se
construyen covachas de
pencas que fueron
utilizadas por los
jamaiquinos que ayudaron
en la construcción.
Posteriormente pasó a
llamarse barrio Azuay.
"Quito & Guayaquil
railway Co." finaliza su
construcción
Al finalizar la construcción
del ferrocarril, empezó el
movimiento de los
vagones el 2 de mayo de
1902, con transporte de
carga y pasajeros, dando
lugar al nacimiento de
Huigra como tal.
Huigra se convierte en
parroquia
Al ver que la población
era considerable y
necesitaban ayuda del
estado, se propone por
pedido de Eduardo
Morley que Huigra se
convierta en cabecera
parroquial, petición que
fue aprobada por acuerdo
No. 546 el 17 de mayo de
1907.
Los primeros moradores
fueron oriundos del
Chimborazo, Cañar y
Azuay.
Primeros problemas en
Huigra
Con la crecida del río
Chanchán se producen
algunos daños tanto del
pueblo como de las líneas
del tren.
El caudaloso río
Chanchán
Nuevamente se produce
una crecida del río
sometiendo al pequeño
pueblo a terribles
inundaciones. Se
ocasionan pérdidas en el
centro poblado como
viviendas y espacios
públicos.
Daños en el centro
poblado
A causa de un incendio en
el barrio Azuay se
destruyen más de 60
viviendas dejando
desahuciadas a más de
200 familias.
Derrumbes en el
trayecto
Un derrumbe en la vía
sepultó a más de 400
trabajadores del
ferrocarril, incidente
denominado Kiby.
El rey del tomate
Con la llegada al pueblo
del Sr. José Liut, Huigra
expandió su economía
buscando otra fuente de
producción; gracias a este
ilustre señor, el pueblo de
Huigra llegó a ser el
primer productor de
tomate de mejor calidad
en todo el país, gracias a
la técnica aplicada
llegando a mejorar la
economía de esta
localidad a base de la
agricultura, cambiando el
sentido de la producción
que se mantenía en el
sector que vivía
básicamente del servicio
que prestaba el tren.
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Una próspera población
en crecimiento
La población llagaba a
5526 habitantes y poseía
una superficie de 315 Km2.
"… es una bella, rica y
floreciente población
donde el turista y el
viajero que pasa, gozan
de su magnífico clima
semitropical, donde hay
todo; hoteles, posadas,
cafés y comercio en
general. Su estado
económico es reluciente,
donde la libra esterlina es
la moneda corriente"
(García, et al 1976).
Nacionalización de la
compañía de trenes
La compañía de trenes fue
nacionalizada por diversos
motivos y tanto su
operación como su
mantenimiento pasó a
cargo de la Empresa
Nacional de Ferrocarriles
del Estado.
Un pueblo en el olvido
El pueblo buscó nuevos
medios de transporte
pero su difícil acceso no
generó resultados,
dejando un sediento
pueblo en desolación.
El fenómeno del Niño
Se producen daños en la
infraestructura del tren a
causa del fenómeno del
Niño, dañando e
inhabilitando la vía férrea,
afectando a la población
por la falta de
comunicación y
paralización del servicio.
El regreso del Niño
Un nuevo fenómeno del
Niño vuelve a colapsar la
línea provocando la
suspensión definitiva del
servicio del ferrocarril,
afectando seriamente a
los pueblos que
dependían de él.
Rehabilitación del
ferrocarril
El presidente Rodrigo
Borja (1998 - 1992), realiza
una rehabilitación integral
del transporte férreo,
modernizando las
maquinas ahora de
electro diesel y tanto
Huigra como otros
pueblos se restauran y
vuelven a florecer.
El regreso del Niño
nuevamente
Durante estos años se
procede a arreglar y
mantener la
infraestructura férrea que
se encontraba en mal
estado hasta finales del
2007.
Reconstrucción de la vía
Ferrocarriles del Estado
intenta rehabilitar la línea
férrea sin mayores
resultados, debido por
una parte a los grandes
deslizamientos en el
sector de la Jaula que
tapó el cauce del río
Chanchán, poniendo en
apuros a la población de
Huigra.
Huigra en la actualidad
El proyecto de trenes del
Ecuador no cumplió sus
objetivos y abandonó a
algunos centros poblados
como Huigra, dejándolos
en desolación y en el
olvido, estatizó el
proyecto haciendo que
los habitantes de estos
lugares no puedan
emprender y generar
encuentros entre
comunidades, sino por el
contrario, sus habitantes
han tomado la decisión de
migrar en busca de
mejores oportunidades
2 0 1 9
Trenes del Ecuador
El 1 de abril de 2008 se
aprobó el proyecto de
recuperación del
ferrocarril ecuatoriano
declarando al sistema
férreo como patrimonio
nacional Ecuatoriano,
dando inicio al proceso de
rehabilitación para uso
turístico iniciando el
primer tramo Quito -
Durán e Ibarra - Salinas,
que concluyen en el año
2012 con más de 480 Km
de vía férrea operativa.
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La parroquia de Huigra está geográficamente 
emplazada en una hoya a 1255 m.s.n.m., 
haciendo que su clima subtropical templado 
se mantenga durante todo el año con una 
temperatura estable y agradable. 
Como atractivos turísticos naturales, 
podemos encontrar la cascada del Agnas y 
la cascada del río Panamá.
En el centro poblado se encuentra la estación 
del ferrocarri l .  Esta es la principal atracción 
del sector y, a su vez, el principal sustento 
económico—años atrás, eje productivo y 
de conexión de la zona—. En el contexto 
inmediato a esta se encuentran caseríos—
principalmente de uso residencial—. En el 
espacio existe también la plaza principal 
del pueblo, que se ubica junto a la antigua 
estación central, y hacia el norte un gran 
mirador adornado por la gruta de la Señora 
de Lourdes. Cabe resaltar que el suelo es de 
uso agrícola y sus pobladores trabajan en 
esto.
Huigra posee un amplio territorio dentro del 
cual existe una riqueza de paisajes, climas 
y vegetación, por lo que el mostrar estas 
tierras al país es clave para su desarrollo y, 
a su vez, para la reactivación del espacio. 
Convirtiendo nuevamente en un centro de 
intercambio.
2.4. Anál is is regional
POBLACIÓN 2.352 Habitantes
EXTENSIÓN 12966 Hectáreas.
RANGO LATITUDINAL
Coordenada X 723560                                                                                                                                     
Coordenada Y 9747479
CLIMA Y TEMPERATURA Clima subtropical templado que oscila entre los 16°C a 26°C, está situada a 1.255 m.s.n.m
LIMITE POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO
Norte: Cumandá y parroquia Sibambe
Sur:   Parroquias   Llagos   y   General   Morales (provincia, Cañar)                                                                               
Este:   parroquias   Sibambe   (Alausí),   Capsol, Compud, Llagos (cantón Chunchi)            
Oeste:  cantón  Cumandá,  parroquias  Ventura  y General Morales de la provincia de 
Cañar.
Fuente:  P lan de Desarro l lo  y  Ordenamiento Terr i tor ia l  del  Gobierno Parroquia l  de Huigra
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001     Cascada del Angas
002     Cascada río Panamá
003     Gruta Nuestra Señora de Lourdes
004     Cascada de río Blanco
005     3 Marías en el Carmen de los Andes
006     Cascada del Carmen
007     Serro Danas
008     Mirador de San Pedro
009     Reloj Público 
010     Feria de Alausí
011     Antigua mina de Azufre
012     Naríz del Diablo
013     Comunidad Indígena de Nizag
014     Molino de San Pablo
015     Bosque de Sevil la
016     Camino del Inca
017     Laguna de Mapahuiña
018     Conchas petrif icadas
019     Complejo Laguna de Ozogoche
        Puntos de interés en la región
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La  pa r roqu ia  Hu ig ra ,  según  los  da tos  d e l 
ú l t imo  censo  de l  INEC en  e l  año  2010 , 
mues t ra  que  e l  mayor  porcen ta je  d e 
pe r sonas  es tá  dent ro  de l  r ango  en t re  l os 
10  a  14  años ,  e s te  g rupo  se  encuent r a 
es t ud iando  y  es tá  ba jo  l a  p ro tecc i ón 
de  su  f ami l i a .  Se  debe  tomar  en  cuen t a 
que  pasada  es ta  edad  l a  mayor í a  de  l os 
po b ladores  dec iden  m ig ra r  a  consegu i r 
f uen tes  de  t r aba jo ,  ya  que  e l  cen t ro 
po b lado  es tá  en  decadenc ia .
Segu ido  a  es te  g rupo  es tá  e l  r ang o 
de  pe r sonas  de  65  años  en  ade lan t e 
( te rce ra  edad ) .  Es tas  dec iden  regresa r 
a  Hu ig ra  por  l a  t r anqu i l idad  de l  l uga r  y 
po r  se r  una  zona  con  cond ic iones  ap t as 
pa ra  v i v i r.  A l  e s ta r  ub i cada  en  una  zona 
geográ f i camente  es t ra tég ica ,  ya  sea  por 
su  a l tu ra ,  po r  su  c l ima  acogedor  o  p or 
l a  va r iedad  de  p roduc tos  ag r í co las  sanos 
que  se  dan  en  sus  te r renos—junto  c on 
l a  ca l idez  de l  e spac io—,  Hu ig ra  ayuda  a 
me jo ra r  l a  ca l idad  de  v ida  de  l a s  pe r sonas .
En  e l  te rce r  g rupo  se  encuent ran  los  n iñ os 
en t re  5  y  9  años ,  qu ienes  también  se 
encuent ran  ded icados  a l  e s tud io  y  b a j o 
l a  tu te la  de  f ami l i a res  ce rcanos  com o 
abue los ,  t ío s ,  en t re  o t ros .  Es to  se  deb e 
a  que  sus  padres  dec iden  m ig ra r  p a r a 
consegu i r  sus ten to  económico  pa ra  l a 
f am i l i a ,  p o r  c ausa  d e  l a  f a l t a  d e  ac t i v i d a d 
e conóm i ca  d e l  l u g a r.
E n  l os  o t ros  r an g os  d e  e d ad es  e x i s t e  un 
d ec rec i m i en t o  d ad o  p or  l a  m i g r ac i ón , 
a  c ausa  d e  l a  f a l t a  d e  f uen t es  de 
t r ab a j o .  An á l og am e nt e ,  seg ú n  l os  d a t o s 
i n ves t i g ad os ,  se  ve  q ue  e n  l a  ac t ua l i d a d 
Hu i g r a  h a  p e rd i d o  m ás  d e  l a  m i t ad  de 
su  p ob l ac i ón .  E s t a  s i g u e  d e c rec i end o , 
c l a r am ent e  p or  l a  f a l t a  d e  ac t i v i d a d 
e conóm i ca ,  a  c ausa  d e  l a  i ncom un i cac i ón 
v i a l  d e l  p ueb l o .
P or  t od o  e s t o ,  e s  c l ave  i n t e r ven i r  e n  e l 
e sp ac i o ,  p a r a  rev i t a l i za r l o ,  re cup e r a r  l a 
d ens i d ad  y  e l  c rec i m i en t o  d e  su  p ob l ac i ón . 
E s t o  se  l og r a r á  m e j o r and o  l os  e sp ac i os , 
p a r a  q u e  l a s  p e r sonas  q u i e r an  reg re sa r ; 
c onec t and o  c on  p roye c t os  q u e  ayud en 
a  e ncont r a r  nuevas  f uen t es  d e  t r ab a j o  y 
re ac t i vand o  e l  t r an sp or t e  f e r rov i a r i o . 
2.5. Anál is is de población
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL %
< de 1 16 18 34 1,45%
1 a 4 89 99 188 7,99%
5 a 9 154 140 294 12,50%
10 a 14 155 171 326 13,86%
15 a 19 114 125 239 10,16%
20 a 24 72 80 152 6,46%
25 a 29 60 66 126 5,36%
30 a 34 43 47 90 3,83%
35 a 39 54 60 114 4,85%
40 a 44 39 43 82 3,49%
45 a 49 44 49 93 3,95%
50 a 54 42 46 88 3,74%
55 a 59 53 58 111 4,72%
60 a 64 49 54 103 4,38%
> de 65 148 164 312 13,27%
TOTAL 1132 1220 2352 100%
Hombres
1132
48%
Mujeres
1220
52%
Área:           12966 ha
Población:  2352 hab
Total:           0.18 hab/ha
Hombres
0.087 hab/ha
Mujeres
0.094 hab/ha
Densidad
Fuente:  Censo de poblac ión y  v iv ienda 2010 ( INEC)
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Dent ro  de l  cen t ro  pob lado  de  Hu i g r a 
ex i s te  una  a l t a  can t idad  de  esp e c i es 
vegeta les ,  f avo rec idas  por  l a  ub i cac i ón 
geográ f i ca . 
Su  c l ima  pe rmi te  l a  adaptac ión  d e  m u chas 
espec ies  t an to  de  l a  cos ta  como d e  l a 
s ie r ra ,  p la smando  una  ampl i a  va r i e d ad 
y  un  de le i te  de  f auna  a rmon ioso .  P o r 
e l lo ,  e l  cu idado  y  manten im i en t o  d e 
es tas  espec ies  es  i nd i spensab le  p a r a  su 
conse rvac ión .
Dada  es ta  f avo rab le  ca rac te r í s t i c a  d e l 
sue lo ,  se  debe  p rop ic i a r  l a  p rod ucc i ón 
ag r í co la  y  po tenc ia r  su  consum o, 
d inamizando  económicamente  e l  se c t o r. 
2.6. Anál is is de vegetación
NOMBRE 
COMÚN
FAMILIA NOMBRE 
CIENTÍFICO
ORIGEN TIPO ALTURA DISTANCIA DE 
SIEMBRA
1 Papaya Caeicácea Carica papaya Mesoamérica Alimenticia 1.8 a 2.5 m 2 m
2 Mango Anacardiaceae Mangifera indica India Alimenticia 3 a 45 m 5 m
3 Guineo Musaceae Musa paradisiaca Indomalaya Alimenticia 3 a 7 m 3 m
4 Guayabo Mirtáceas Psidium guajava Zonas tropicales Alimenticia 2.5 a 10 m 3 m
5 Chirimoya Anonáceas Annona cherimola Zonas templadas Alimenticia 7 a 8 m 2 m
6 Palmera Acerácea Cocos nucifera Costas de Asia Alimenticia 3 a 30 m 2 m
7 Aguacate Lauraceae Persea americana Tropicales y mediterraneos Alimenticia 8 a 12 m 12 m
8 Aguacatillo Lauraceae Persea caerulea Centro y Sur América Alimenticia 5 a 20 m 5 m
9 Café Rubiáceas Cafetos Zonas tropicales Alimenticia 3 a 10 m 2 m
10 Cedro Coníferas Pináceas Cedrus Humedos cálidos Medicinal 2.5 a 50 m 8 m
11 Álamo Salicaceae Pupulus Hemisferio Norte Ornamental 5 a 20 m 4 m
12 Faique Fabáceas Acacia macracantha Valles Medicinal 4 a 6m 4 m
13 Ciprés Cupressaceae Cupressus Norte américa Ornamental 3 a 20 m 4 m
14 Pino Pináceas Pinus Zonas templadas Ornamental 2.5 a 45 m 12 m
15 Laurel Benjamín Moraceae Ficus Benjamina Asia Ornamental 2 a 15 m 2 m
16 Franchipán Apocynaceae Plumería Rubra México, Venezuela Ornamental 5 a 8 m 3 m
17 Árbol de Júpiter Lythraceae Lagerstroemia indica Tropicales y mediterraneos Ornamental 2 a 4 m 8 m
Fuente:  P lan de Desarro l lo  y  Ordenamiento Terr i tor ia l  del  Gobierno Parroquia l  de Huigra
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La estación de tren en Huigra es la única 
en todo el  t ramo Quito-Guayaqui l  que 
permite el  cruce de los dos ferrocarr i les—
permit iendo el  embarque de los pasajeros a 
sus di ferentes dest inos,  descanso y cambio 
de ruta—. Esta es una de las caracter íst icas 
más importantes de la estación y,  por ende, 
de la fuerza del  centro poblado de Huigra.
El  proyecto “Trenes del  Ecuador” propuso 
a la estación como un pequeño museo, 
pero esto no magnif ica la importancia del 
lugar.  Además,  en la actual idad se el iminó 
el  museo y el  espacio quedó cerrado al 
públ ico.
 
Dentro del  centro poblado no existe 
transporte públ ico,  debido a su tamaño. La 
conexión externa con otros centros poblados 
es escasa y no existe una infraestructura 
adecuada.  Por ejemplo,  no posee un 
terminal  de buses interprovinciales que 
aporte a su conexión,  contando solamente 
con transporte pr ivado en camionetas que 
no abarcan todas las necesidades de los 
habitantes.
Huigra t iene una falta de infraestructura 
en cuando a movi l idad interna respecta; 
sus cal les son angostas y poco circuladas. 
La recuperación de estos espacios para 
el  peatón aportar ía a mejorar  el  uso del 
espacio y sus conexiones internas.  Si  esto 
se apoya con la react ivación del  uso de la 
l ínea férrea para transporte de productos 
agrícolas y  ganadería—como lo fue en 
la ant igüedad—, el  centro poblado se 
ver ía considerablemente benef ic iado, 
recuperando su atract ivo y su fuente de 
comercial ización. 
La implementación de nuevos vagones 
de transporte y carga sobre la actual 
infraestructura lograr ía la  react ivación 
económica del  centro poblado. La reducción 
de costo de transporte tanto de carga 
como de movi l ización de los habitantes 
lo potencial izar ían como un centro de 
intercambio y generar ían comercio.
2.7. Anál is is de movil idad
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Al  hace r  un  reconoc im ien to  de l  cen t ro 
pob lado  y  co te ja r  e s ta  i n fo rmac i ón  c on 
los  da tos  de  l a  j un ta  pa r roq u i a l ,  se 
obt ienen  los  s igu ien tes  porcen t a j es  d e 
uso  de  sue lo :
 
V i v ienda    76%
V iv ienda  y  comerc io  10%
Equ ipamien to   6%
Comerc io    3%
V iv ienda  abandonada  3%
Lotes  ba ld íos    2%
Con  es to  se  ra t i f i ca  que  e l  mayor  uso 
de  sue lo  es tá  ocupado  p r inc ip a l m ent e 
por  v i v iendas ,  y  que  en  a lgunos  c asos 
es tas  son  u t i l i z adas  también  c om o 
comerc ios  que  b r indan  se rv i c ios  b ás i cos 
y  abas tec im ien to  a l  cen t ro  pob l ad o .
En  es te  aná l i s i s  se  puede  obse r va r  c on 
c l a r idad  l a  f a l t a  de  equ ipam i e n t os , 
e spac ios  púb l i cos  y  se r v i c ios  q ue  e l 
cen t ro  pob lado  posee .  Po r  cons i g u i en t e , 
e s  necesa r i a  l a  imp lementac i ón  e 
i n te r venc ión  en  puntos  c l aves  de l  l u g a r  y, 
a  su  vez ,  l a  c reac ión  de  nuevos  e sp ac i os . 
Eso  pe rmi t i r á  sa t i s f ace r  l a s  nec es i d ad es 
que  los  hab i tan tes  requ ie ren . 
2.8. Anál is is de uso de suelo
Equipamientos
V iv iendas abandonadas
Lotes  vac ios
Comerc ios
Uso mixto
Res idencia l
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Dent ro  de l  cen t ro  pob lado  ex i s t en 
equ ipamien tos  impor tan tes ,  a lgunos  d e 
es t os  no  pueden  se r  u t i l i z ados  por  l os 
hab i tan tes  deb ido  a l  e s tado  en  que  se 
encuent ran—por  f a l t a  de  manten im ien t o 
y  abandono—.
Es tos  equ ipamien tos  se  encuent r an 
d i spe r sos  y  s in  a r t i cu lac ión .  Rehab i l i t a r l os 
y,  a  su  vez ,  p lan tea r  un  reco r r ido  qu e 
inv i te  a  descubr i r  e l  cen t ro  pob lad o 
med ian te  es tos  e lementos  apor ta r í a  a l 
des a r ro l lo  de l  pueb lo  e  i nc rementa r í a  e l 
u so  de  los  m i smos .
E l  e spac io  que  ocupaban  l a s  an t iguas 
o f i c inas  de l  t ren  y  e l  d i spensa r io  méd i c o 
se  encuent ra  en  desuso  y  en  es ta d o 
dep lo rab le .  La  ac tuac ión  y  recuperac i ón 
de  es te  espac io  ayudará  a  fo r ta lece r  e l 
l uga r  y  reac t i va r  l a  conec t i v idad  de  es t e 
con  e l  re s to  de  equ ipamien tos .
P o r  o t ro  l ado ,  se  puede  v i sua l i za r  l a 
f a l t a  de  espac ios  púb l i cos ,  adem ás 
de  equ ipamien tos  bás i cos  de  sa lud  y 
segur idad .  Po r  cons igu ien te ,  e s  necesa r i o 
p r io r i za r  l a  i n te r venc ión  de  a lgun os 
equ ipamien tos  complementa r ios  dent ro 
de l  cen t ro  pob lado ,  pa ra  sa t i s f ace r  l a s 
neces idades  que  sus  hab i tan tes  posee n .
2.9. Anál is is de equipamientos
Estac ión de bomberos Col iseo Parque Eduardo Mor ley
Estac ión centra l  del  t ren Ant iguas  of ic inas  del  Q&G Co. Parque Eloy  Al faro
Estadio de Huigra
Fer ia  i t inerante de HuigraGruta de la  Señora de LourdesEscuela  del  Mi lenio
Ofic inas  del  GAD parroquia l Centro de sa lud Ig les ia Cementer io
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Según  da tos  de l  I n s t i tu to  Nac iona l  d e 
P a t r imon io  Cu l tu ra l  ( INPC) ,  den t ro  d e l 
S i s tema  de  In fo rmac ión  de l  Pa t r imo n i o 
Cu l tu ra l  Ecua to r i ano  (S IPCE ) ,  ex i s t e n 
15  casas  de  in te rés  pa t r imon ia l  den t ro 
de l  cen t ro  pob lado  de  Hu ig ra .  Es t as 
se  encuent ran ,  en  su  mayor í a ,  en  ma l 
es t ado ,  deb ido  a  l a  f a l t a  de  ocupac ión  y 
manten im ien to .
Es tas  ed i f i cac iones  poseen  d i ve r sos 
mat e r i a les ,  m i smo que  se  han  i d o 
adaptando  a  l a  época  de  su  cons t rucc i ón : 
des de  caña  guadua ,  p ied ra ,  madera  ha s t a 
cemento .  As im i smo,  l a s  p roporc iones  d e 
l a s  ed i f i cac iones  va r í an  de  acuerdo  a  su 
impor tanc ia  y  a l  u so  pa ra  e l  que  fue ron 
des t inadas .
Deb ido  a  l a  f a l t a  de  manten im ien to ,  e s t as 
ed i f i cac iones  es tán  co lapsando .  P o r 
aña d idu ra ,  se  es tá  pe rd iendo  l a  iden t id ad 
de l  l uga r,  po r  lo  que  l a  recuperac ión  d e 
es t as  se rá  de  a l to  va lo r  pa ra  e l  cen t ro 
po b lado  y  l a  comun idad .
2.10. Anál is is de património edif icado
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Con el reconocimiento del sector, charlas 
con los habitantes—al igual que con sus 
directivos—y luego del proceso de análisis 
realizado es claro que la parroquia Huigra 
tiene un alto potencial como centro turístico y 
espacio agrícola. Especialmente si se adiciona 
su ubicación geográfica, que promueve un 
clima perfecto durante todo el año, al igual 
que su potencial paisajístico y sus espacios 
naturales.
Algunas intervenciones como la cubierta de la 
plaza itinerante, reconstrucción de viviendas 
y poco mantenimiento de las vías y veredas, 
han contribuido a su pérdidad de identidad, 
generando abandono de las tierras y falta de 
conectividad con otros centros poblados.
Todo lo anterior, sumado a la falta de interés 
gubernamental sobre el centro poblado y, a 
su vez, sobre el cuidado de lo edificado, han 
generado la pérdida de equipamientos de 
suma importancia yas sea por abandono o a 
causa de su deterioro. 
La concepción de Huigra como tal y su espacio 
edificado hacen que sea un lugar con valor 
cultural. Su valor histórico, junto con las 
edificaciones e infraestructura del tren—que 
consta como la única estación que permite 
el cruce de los dos ferrocarriles—, concibe al 
espacio como único en su clase. Potencializar 
esta experiencia ayudaría a reactivarlo 
nuevamente.
Las políticas mal aplicadas sobre el uso del 
suelo han contribuido a que el pueblo quede 
sin espacios públicos, haciendo que sus 
habitantes y visitantes no tengan lugares de 
descanso ni convivencia.
La recuperación del centro poblado de Huigra—
dadas sus características—tiene un potencial 
único. Por consiguiente, la aplicación de 
correctos criterios de actuación podrá rescatar 
nuevamente sus valores. Adicionalmente, en 
el análisis es claro que las oportunidades y 
fortalezas de este lugar pesan mucho más que 
sus amenazas y debilidades. 
Fortalezas
Huigra posee la única estación de tren que 
permite el encuentro de los dos trayectos 
Quito - Guayaquil. 
El centro poblado además tiene un valor 
histórico considerable –ya que formó parte 
importante en la construcción del sistema 
férreo del Ecuador–.
Cuenta con el beneficio de tener una 
pluriculturalidad y arquitectura que permite 
recuperar la memoria de los habitantes.
Oportunidades
Su ubicación geográfica, el clima, su 
agricultura y su potencial turístico son 
puntos a favor que deben ser explotados 
para reactivar la economía del lugar.
Debilidades
La pérdida del servicio que ofrecía el 
ferrocarril –es sin duda su punto más débil–; 
esto ha provocado que el comercio tanto 
interno como de la región se vea afectado. 
Como consecuencia de la migración de 
sus habitantes, se perdió la necesidad de 
equipamientos e inversión por parte de 
las autoridades, provocando desgaste en 
la infraestructura vial y conservación del 
patrimonio.
Amenazas
La pérdida de población es un problema 
latente dentro del centro poblado 
generando abandono y falta de empleo.
2.12. F.O.D.A.
F
Estación de ferrocarril
Valor historico
Punto de conexión
Clima
Ubicación geográfica
Agricultura
Centro turístico
Pérdida de población
Abandono
Escaces de empleo
Pérdida de transporte 
ferreo
Infraestructuta vial
Falta de equipamientos 
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Imagen: Esquema F.O.D.A. 
Fuente:  Autor, 2018.
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1.  Va lor  de  uso
La  p resenc ia  de  ed i f i cac iones  c om o l a 
es tac ión  cen t ra l  de l  t ren  – l a s  an t i g u as 
o f i c inas  de  G .  &  Q.  Co .–  ad em ás  d e 
d i fe ren tes  ed i f i cac iones  pa t r imon i a l es , 
ayudan  a  con ta r  l a  h i s to r i a  de  lo s  i n i c i os 
de  Hu ig ra ,  s i endo  e l  f e r roca r r i l  s í m b o l o 
de  desa r ro l lo  pa ra  todo  e l  sec to r. 
La  impor tanc ia  de  Hu ig r a  yace 
p r inc ipa lmente  en  e l  f e r roca r r i l ,  s i end o 
es te  e l  e lemento  que  impu l so  l a  econom í a 
y  f avo rec ió  a  l a s  re l ac iones  cu l tu r a l es  d e l 
sec to r.  Como l a  h i s to r i a  lo  i nd i ca ,  Hu i g r a 
hac ía  de  cen t ro  de  comerc io  de l  sec t o r 
ya  que  pose ía  e l  encuent ro  de  l os  d os 
t r amos  en  l a  es tac ión  cen t ra l .
2.  Va lor  forma l
E l  c en t ro  p ob l ad o  e s t a  c ons t i tu ido 
p r i nc i p a l m e nt e  p or  u n  t i po  de 
a rq u i t ec t u r a  ve r nácu l a  t r ad i c i ona l  de 
l a  zon a  –p r i n c i p a l m e nt e  se  encuent ran 
e d i f i c ac i ones  e n  c aña  y  m ad e r a– .  Los 
s i s t e m as  cons t r uc t i vos  y  m ate r i a les 
u t i l i z ad os  e n  l a s  ed i f i c ac i ones  d e  H u ig ra 
– re sp on d e n  a  su  é p oc a–  su s  i n i c ios  y 
t r ad i c i ones  q u e  f ue ron  i n t rod u c i das  por 
su s  p r i m eros  p ob l ad ore s  d e  p rocedenc ia 
i n g l e sa  e n  l a  cons t r ucc i ón  d e l  f e r roca r r i l .
La  es t é t i ca  y  e l  d i seño  q ue  p reva lece  en 
e l  cen t ro  p ob l ad o  son  e l  re su l t ad o  de  una 
c onex i ón  soc i a l  y  una  v i s i ón  en  común 
d e  una  ép oc a  d on d e  l a  econom ía  de  l a 
c i ud ad  es  i m p u l sad a  p or  e l  f e r roca r r i l , 
p o r  l o  q u e  sus  re l ac i ones  soc ia les , 
f o r m as  d e  asen t am i en t o  y  com un icac ión 
i n t e r p e r sona l  g i r ab an  a l re d e d or  de  l a 
m i sm a .
La  d es t reza  d e l  u so  d e  es t os  s i s temas 
c ons t r uc t i vos  s i r v i e ron  p a r a  d a r  cab ida 
a  u na  soc i ed ad  en  neces i d ad ,  t o mando 
l os  re cu r sos  ex i s t en t es  q u e  resu l ta ron 
e f ec t i vos  y  d u r ad e ros .
3.  Va lor  s imból i co
H uig ra  es  una  soc iedad  fo rmada  con 
una  memor ia  en  común  hac ia  l a  h i s to r i a 
comerc ia l  y  cu l tu ra l  en to rno  a l  f e r roca r r i l 
– s in  embargo–  a l  remover  e l  f e r roca r r i l 
como e je  p r inc ipa l ,  su  iden t idad  se 
ha  v i s to  a fec tada  en  l a  ú l t ima  década 
p rovocando  que  l a  memor ia  se  p ie rda 
jun to  con  su  va lo r.
2.11. Valoración de Huigra
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Si bien el ferrocarril fue y es parte fundamental 
para el desarrollo económico y cultural de 
Huigra, como resultado del diagnóstico 
realizado anteriormente, encontramos 
problemas por los cuales atraviesa el poblado 
en la actualidad, mismos que exponemos a 
continuación.
En la región podemos encontrar una variedad 
de puntos de interés de carácter natural como 
cascadas, miradores y bosques. Estos atraen 
visitantes, generando turismo y comercio en 
sus respectivas comunidades. Sin embargo, 
cada uno de estos se encuentran dispersos 
dentro de la región, sin una conectividad 
directa que permita su acceso—en la mayoría 
de los casos no existe un sistema de movilidad 
que favorezca el acceso directo a estos puntos 
turísticos—.
Dentro de la parroquia Huigra nos encontramos 
también con un reducido número de habitantes, 
a causa de la migración. En el análisis realizado 
a la población encontramos diferentes rangos 
de edades que nos permiten obtener las 
siguientes reflexiones como resultado.
Si dividimos la población en grupos de infantes, 
niños, adolecentes, adultos y adultos mayores, 
obtenemos los siguientes datos:
1. Infantes de 0 a 4 años: 9.44%
2. Niños de 5 a 14 años: 26.36%
3. Adolecentes de 15 a 19 años: 10.16%
4. Adultos de 20 a 59 años: 36.4%
5. Adulto mayor de 60 años en adelante: 
17.65%
Esto sugiere que a pesar de que el mayor 
porcentaje es de población adulta productiva, 
no es significativa en cuanto a dinámica 
económica respecta, ya que una parte de la 
población adulta masculina ha migrado en los 
últimos años por falta de empleo.
En cuanto al uso de suelos, se destaca la 
vivienda como elemento principal en Huigra. A 
pesar de que existen viviendas con usos mixtos 
de carácter comercial, Huigra cuenta con un 
reducido porcentaje de comercios y servicios. 
La falta de necesidad de la población de 
generar emprendimientos y empleo proviene 
del hecho de que el ingreso económico 
principal del poblado proviene de la recepción 
de divisas (Junta parroquial de Huigra, 2018).
Por otro lado, en cuanto a la movilidad, las 
veredas, escalinatas y conexiones peatonales 
se encuentran en mal estado. Siendo Huigra 
un centro poblado con reducido número de 
habitantes y vehículos—donde mayormente 
encontramos al peatón como principal sujeto 
que ocupa las vías y veredas—, es necesario 
mejorar la calidad de dichos espacios, a través 
de redes que permitan que los habitantes y 
sus usuarios se apoderen de mejor manera del 
espacio público.
Como se menciona en el primer capítulo, se 
entiende que los equipamientos son lugares 
que ayudan a mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos a través de la capacidad que 
tienen para brindar servicios a la comunidad. 
No obstante, el resultado del análisis realizado 
en la parroquia Huigra muestra una reducida 
cantidad de equipamientos que brinden 
servicios a esta comunidad. 
Algunos de los equipamientos que destacan 
dentro del centro poblado son los equipamientos 
educativos y religiosos. El parque existente se 
encuentra en mal estado y tiene un reducido 
o incluso nulo número de visitantes. Por el 
contrario, la plaza central es utilizada por los 
niños y jóvenes como lugar recreacional, al 
poseer áreas con vegetación y espacios de 
estancia que permiten a los usuarios disfrutar 
del paisaje y la llegada del ferrocarril. Sin 
embargo, no es un equipamiento que permita 
al poblado generar las interacciones sociales 
de calidad, el comercio y  las relaciones que 
hacen de un espacio un lugar.
Por último, dentro del análisis realizado, si 
bien se encuentran edificaciones inventariadas 
como patrimoniales por el INPC, algunas de 
estas edificaciones que proporcionan el valor 
patrimonial al centro poblado se encuentran 
en mal estado. Por ende,  es necesaria la 
recuperación y restauración de las mismas.
2.13. Problemática
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E x i s t en  casos  d on d e  l a s  i n t e r venc iones , 
a  d i f e ren t es  esca l as ,  l l e g an  a  m os t ra r  e l 
ve rd ad ero  p ot enc i a l  q ue  p ued e n  tene r 
es t os  c en t ros  p ob l ad os  y  l a  i m p or tanc ia 
q u e  m erece  e l  p l an t eam i en t o ,  va lo rac ión 
y  aná l i s i s  d e l  p rob l e m a  p a r a  g a r an t i za r  su 
ad e cuad o  f unc i onam i en t o .
P a r a  sa t i s f ac e r  l a s  neces i d ad es  de  los 
usua r i os  a  t r avés  d e  u na  i n t e r venc ión 
p u ed e n  e x i s t i r  d i f e re n t es  e l em ent os  en  su 
con t ex t o  q ue  ayu d an  a  m e j o r a r  l a  ca l idad 
d e l  l u g a r  y,  sob re  t od o ,  a  l a  ca l idad  de 
v i d a  d e  su s  h ab i t an t es .
P o r  t od o  es t o ,  se  c onc l uye  q ue ,  pa ra  l a 
reac t i vac i ón  d e  l a  p a r roq u i a  Hu ig ra ,  e s 
necesa r i o  t om ar  en  cuent a  l a s  s i gu ien tes 
p au t as :
1 .  E s  i m p re sc i nd i b l e  l a  reac t i vac ión 
d e l  t ren  –no  so l o  d e sd e  un  aspec to 
t u r í s t i co  com o es t á  ac t ua l m ente–  s ino 
com o e j e  d e  m ov i l i d ad  d e l  cen t ro 
p ob l ad o ,  ya  q u e  e s  e l  e lemento 
d e  m ayor  i m p or t an c i a  y  de  es te 
d e p e nd e r á  q ue  t an t o  l os  p ob ladores 
com o su s  v i s i t an t es  p ued an  tene r 
conex i ón  c on  e l  e n t o r no  m e jo rando 
sus  e j es  económ i cos  –  cu l t u ra les  y 
reac t i vand o  l a s  d i nám i cas  d e l  pueb lo .
2 .  C on  l a  reac t i vac ión  de l  d inamismo 
económico  y  cu l tu ra l  de l  cen t ro 
pob lado ,  su rge  l a  neces idad  de 
c rea r  un  l uga r  de  uso  púb l i co  pa ra  l a 
pob lac ión  y  sus  v i s i t an tes ,  se  debe 
genera r  un  equ ipamien to  de  ca rác te r 
mu l t i f unc iona l  que  genere  nuevos 
emprend imien tos ,  conex iones  soc ia les 
y  d inamice  l a  economía  a  t r avés  de  l a 
combinac ión  de  usos  hac iendo  de  es te 
un  núc leo  comerc ia l  y  cu l tu ra l  pa ra  l a 
comun idad .
3 .  A demás ,  como pa r te  impor tan te 
de l  p roceso  de  desa r ro l lo  de l 
cen t ro  pob lado ,  son  necesa r i a s 
i n te r venc iones  ad i c iona les  pa ra 
sa t i s f ace r  l a s  d i fe ren tes  neces idades 
que  los  hab i tan tes  posean .  Es to 
se  log ra  con  l a  me jo ra  de  espac ios 
es t ra tég icos  y  e lementos  que  apor ten 
a l  c rec im ien to  y  reac t i vac ión  de l  l uga r 
a  pa r t i r  de  l a  i n te r venc ión .
2.14. Conclusiones
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El propósito del estudio de referentes es el 
percibir –a través de pautas de investigación– 
desde el punto de vista funcional,  formal y 
tecnológico en proyectos arquitectónicos 
afines al  que se va a proponer; por lo cual 
se ha realizado una matriz de selección 
que incluye característ icas como el valor 
histórico, edif icaciones restauradas, 
reinterpretación de elementos, conectividad 
del proyecto, uso multifuncional,  relación 
con el ferrocarri l ,   cl ima y el entorno.
Posteriormente, se realizará la selección 
de los 4 proyectos más relevantes que 
obtengan la mayor cantidad de pautas en 
común al lugar, para establecer criterios 
proyectuales que ayuden a resolver los 
problemas y respondan a las necesidades y 
objetivos propuestos dentro del diseño del 
equipamiento multifuncional para el centro 
poblado de Huigra.
Para f inal izar,  se realizará el análisis de 
los referentes seleccionados, basado en la 
propuesta de Crist ina Gastón descrita en 
su texto “El proyecto moderno, pautas de 
investigación”, de criterios funcionales que 
incluyen la ubicación, emplazamiento y el 
programa arquitectónico; criterios formales 
para solucionar la configuración general de 
la edif icación y criterios tecnológicos que 
permiten resolver los componentes básicos 
constructivos del proyecto.
3.1. Estudio de referentes
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01 Centro de la vecindad de Providence
    Providence -  Austral ia
02 Parque bibloteca Belén
    Medell ín -  Colombia
03 Parque bibl ioteca San Javier
     Medell ín -  Colombia
Imagen: Fotografía exterior de la fachada principal.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía exterior de la fachada interior.
Fuente: Autor, 2018.
Imagen: Fotografía exterior de la fachada e ingreso principal.
Fuente: Poyectibaq, 2008.
El proyecto está ubicado en la ciudad de 
Providence – Australia y funciona como centro 
comunitario de para la ciudad que incluye salas 
comunitarias públicas y privadas, espacios de 
galería, sala multimedia y una cafetería.
El volumen está emplazado de manera 
longitudinal en el lote generando un volumen 
a manera de caja que, a través de sus 
materiales, permite una lectura que divide el 
volumen en tres partes.
El volumen está estructurado principalmente 
sobre un esqueleto de metal expuesto 
mayormente en su planta baja. Las uniones se 
realizan con pernos y placas que contribuyen 
al diseño tanto de la estructura como del 
interior.
El  parque bibl ioteca Belén está ubicado 
en la c iudad de Medel l ín – Colombia, 
es un equipamiento que s i rve como eje 
integrador de barr ios y  además posee un 
gran valor  paisaj íst ico.
El  equipamiento posee un juego de 
volúmenes en torno a un espejo de agua, 
estos volúmenes var ían en su altura 
dependiendo de la función que tenga.
El  s istema construct ivo ut i l izado 
para la estructura esta comprendido 
pr incipalmente de madera,  dispuesto de 
tal  manera que las cerchas que sost ienen a 
la cubierta formen parte del  diseño inter ior 
de las edif icaciones,  generando cal idez al 
ambiente.
El equipamiento está ubicado en la ciudad de 
Medellín – Colombia haciendo de este un centro 
cultural y de encuentro comunitario, que hace 
de eje conector barrial en el sector. Dentro de 
su programa podemos encontrar una biblioteca, 
diferentes tipos de aulas y una cafetería, además 
del espacio público en su exterior, que permiten 
satisfacer diferentes necesidades a sus usuarios.
El proyecto se encuentra emplazado sobre un 
sitio con gran pendiente, que permite que la 
resolución espacial de los volúmenes se integre 
perfectamente con el entorno y potencialice el 
paisaje.
El proyecto utiliza principalmente hormigón como 
material y sistema constructivo para resolver su 
estructura, permitiendo un contraste frio del 
material con la calidez del clima, ayudando 
también a enfriar el interior del proyecto.
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04 Muelle y edif ic io de servicios
     Al icante -  España
05 Laboratório del paisaje
     Guimarães,  Portugal
06 Mercado de Saluhal l
    Malmö -  Suecia
Imagen: Fotografia de acceso principal desde el muelle.
Fuente: http://wallanbaldwin.com/instituto-valenciano-de-la-  
               vivienda-alicante
Imagen: Fotografía exterior, Landscape Laboratory.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía fachada principal, Mercado de Malmö.
Fuente: Plataforma arquitectura.
La edif icación se encuentra ubicada en 
Al icante – España,  su pr incipal  uso es el  de 
un bar que s i rve a los habitantes y v is i tantes 
del  lugar.  El  proyecto s i rve como elemento 
conector entre la t ierra y  el  mar,  además de 
ayudar a recuperar la  memoria del  ant iguo 
club antes emplazado en el  s i t io.
El  volumen es s imple a manera de caja 
con aperturas en su fachada pr incipal  que 
marcan el  acceso.
La c imentación esta hecha de grandes v igas 
metál icas que anclan el  proyecto al  piso, 
mientras que el  piso,  paredes y cubierta 
está conformado por tabiquerías de madera 
recubiertas con planchas metál icas que se 
pierden en el  paisaje.
E l  p roye c t o  se  e ncuent r a  e n  e l  cen t ro 
h i s t ó r i co  d e  l a  c i ud ad  d e  Gu imarães 
–  P o r t ug a l ,  e l  s i t i o  f ue  u t i l i z ad o  como 
f áb r i c a  an t e r i o r m ent e .  S u  re cuperac ión 
p e r m i t i ó  l a  re  f u nc i ona l i zac i ón  de l 
com p l e j o  en  b ase  a  l a  m od u l ac i ón  de  l a s 
an t e r i o res  c ub i e r t as .
E l  vo l um en  q ue  se  g ener a  e s  c onceb ido 
a  t r avé s  d e  u na  se r i e  d e  e l em entos  en 
m a l  es t ad o  q ue  m ant i enen  l a  esca la  de  l a 
f áb r i c a  ab and on ad a .
La  re cons t r ucc i ón  d e  l os  b l oq ues  pe rmi te 
e l  u so  d e  l a  p i e d r a  e n  r u i nas  d o nde  se 
l evan t an  m u ros  e n l uc i d os  d e  c o l o r  b lanco 
p a r a  re a l za r  y  d e m os t r a r  l a  p re senc ia  de 
l o  q ue  h ab í a .
El proyecto esta ubicado en la ciudad de Malmo 
– Suecia, propuesto como un espacio de uso 
mixto, utilizado como un pequeño mercado y 
plaza de comidas. Este es un proyecto que intenta 
recuperar las ruinas de un antiguo depósito de 
ferrocarril, sin embrago los proyectistas logran 
restaurar las ruinas y dar un concepto moderno 
de estilo industrial al proyecto.
El volumen se levanta a raíz de las ruinas 
encontradas del antiguo depósito, duplicándolo 
con un elemento simétrico que permite dejar en 
evidencia las ruinas y ocupar de mejor manera 
el espacio.
El sistema constructivo utilizado en su estructura 
es principalmente el acero con recubrimientos en 
su fachada de acero contén, para evitar generar 
altos contrastes entre la nueva edificación y las 
ruinas.
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07 Parque l ineal del ferrocarri l
     Cuernavaca -  México
08 Casa de la memória Remanzo de Paz
     Antioquia -  Colombia
09 Casa toblerone
     Sao Paulo -  Brasi l
E l  p royec t o  se  encuent r a  ub i c ad o  e l 
l a  An t i oq u i a  -  Co l om b i a ,  p rop on i endo 
un  uso  m i xo  d e nt ro  d e  l a  ed i f i c ac i ón 
i nc l uyend o  una  c ap i l l a  q u e  e s  d i v i d i da 
p or  l a  c i u rcu l ac i ón  p r i n c i p a l  y  u n  esp ac io 
d e  re m em or anza .
E l  u so  d e l  h o r m i g ón  se  e xp on e  c omo 
ca r ac t e r í s t i ca  p r i n c i p a l  e n  e l  p roye c t o , 
g e ner and o  cont r as t e  c on  p eq u eños 
d e t a l l e s  d e  m et a l  y  m ad e r a  d e  l a  cub i e r t a . 
La  p l an t a  e s t á  d e f i n i d a  p or  d os  b l oq ues 
q u e  cont i enen  a  t res  esp ac i os  d i f e ren t es , 
d on d e  sob re sa l e  un  e l em ent o  en  d i ag ona l 
q u e  d e f i ne  e l  e sp ac i o  i n t e r i o r  y  ex t e r i o r 
resa l t and o  e l  ac ceso  a  l a  c asa  d e  l a 
m em or i a .
La casa se encuentra ubicada en Sao Paulo 
– Brasil, con un programa básicamente para 
de vivienda unifamiliar. Su concepción básica 
permite generar una planta baja libre que alberga 
la zona social y de servicio de la edificación, con 
un acceso perdido entre la fachada, mientras que 
en la planta alta se propone la zona de descanso.
Su volumen es ortogonal dispuesto a manera 
de caja en dos pisos que se emplaza sobre una 
pequeña porción del lote.
El uso de materiales de la zona como la madera 
funciona como filtro solar para la planta alta y 
se dispone un sistema plegable que controla el 
ingreso de luz, permitiendo un excelente confort 
térmico sin necesidad de aparatos electrónicos.
Imagen: Render aéreo.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía exterior de la fachada principal.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Gráfico de volumetría.
Fuente: Autor, 2018.
E s te  p royec to  se  encuent ra  ub icado  en 
l a  c iudad  de  Cuernavaca  –  Méx ico  y  f u e 
conceb ido  ba jo  l a  p remisa  de  busca r  u n 
equ i l ib r io  en t re  l a  v i v ienda  y  espac i os 
de  p rogramas  m ix tos  ba lanceando  e l 
des a r ro l lo  económico  y  soc ia l .
E l  pa rque  l i nea l  e s ta  d i s t r ibu ido  a  lo  l a rd o 
de  l a  l í nea  fé r rea  de  l a  c iudad  inc luyend o 
d i f e ren tes  ac t i v idades ,  senderos , 
bo sques ,  e lementos  de  captac ión  de  ag u a 
y  l a  conex ión  d i rec ta  en t re  l a  c iudad  c on 
e l  f e r roca r r i l  po r  med io  de  un  e lement o 
de  hormigón  de  co lo r  ro jo  l l amado  l a 
“ l í nea  ro ja” ,  que  hace  de  cos tu ra  a  l o 
l a rgo  de  todo  e l  t r amo.
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01 Muelle y edificio de servicios en el 
puerto de Alicante, Noray. 
Seleccionado por la condición de 
remembranza que produce el proyecto 
generando memoria y preservando la 
identidad que el sit io posee. La edif icación 
actual que hace de vínculo entre lo que 
antes estaba construido con la memoria de 
los habitantes siendo un elemento sencil lo 
en su construcción, material idad y uso. La 
importancia de este proyecto es como un 
elemento, que dif iere completamente del 
original,  crea conciencia en los habitantes y 
hace perdurar la identidad del lugar.
02 Laboratorio del paisaje, Guimarães, 
Portugal. 
Es un proyecto que uti l iza criterios para 
la reinterpretación de unas antiguas 
edif icaciones en estado deplorable, 
reuti l izando y restaurando elementos 
importantes para dar lugar a un proyecto 
que muestra un contraste entre lo viejo y 
lo nuevo permitiendo que la arquitectura 
trascienda en el t iempo. Este proyecto 
es importante ya que la recuperación de 
elementos arquitectónicos ayuda a mantener 
la escancia original del lugar y a través de 
la reinterpretación estos elementos pueden 
perdurar en el t iempo.
03 Mercado de Malmö, Suecia. 
El  proyecto surge de la reinterpretación 
y reconstrucción de un antiguo depósito 
de mercadería. La intervención propone 
la creación de un mercado a través de la 
transformación de las ruinas del deposito, 
generando una volumetría similar adyacente. 
El valor del proyecto se encuentra en dos 
criterios principales, mostrar las ruinas del 
antiguo depósito y en segundo lugar la 
creación de un nuevo volumen que simula 
la si lueta de la construcción original,  s in 
generar competencia con las ruinas. 
04 Parque lineal Ferrocarril  de 
Cuernavaca, ciudad de México. 
Fue escogido por la condición de espacio 
público dentro de una l ínea férrea. El 
proyecto genera un espacio público de 
cal idad dentro de la ciudad, permitiendo 
emplazar un bosque urbano con sistemas de 
recolección de agua. El vínculo que genera 
el parque con el ferrocarri l  ayuda a conservar 
la memoria y establecer conexiones sociales, 
culturales y económicas.
Pa ra  a f ron ta r  p rob lemas  es p ec í f i cos 
dent ro  de  l a  p ropues ta ,  se  f i l t r an  4 
d i fe ren te s  casos  en  cond ic iones  s i m i l a re s . 
Dos  de  e l los  con t ienen  un  fe r roca r r i l 
como med io  de  t ranspor te  de nt ro  d e 
su  con tex to  i nmed ia to ,  y  o t ros  d os  con 
ca rac te r í s t i cas  de  que  pe rmi ten  re cup e r a r 
l a  memor ia  de  los  hab i tan tes  a  t r avés  d e 
una  in te r venc ión . 
Pa ra  e l  e s tud io  de  es tos  p royec t os , 
se  ha  tomando  en  cuent a  l os 
c r i te r ios  func iona les–pa ra  res o l ve r  e l 
emp lazamien to ,  l a s  c i rcu lac iones  y  e l 
e spac io  púb l i co–  e l  c r i te r io  fo rm a l  –q u e 
ana l i za  l a  ub i cac ión  de  los  vo l ú m enes 
en  e l  e spac io–  y  por  ú l t imo  los  c r i t e r i os 
tecno lóg icos  –que  resue l ven  e l  p royec t o 
con  un  s i s tema  cons t ruc t i vo  lóg i c o– .
A  cont inuac ión ,  se  exponen  los  d i f e ren t es 
casos  de  es tud io  u t i l i z ados  c on  su 
respec t i va  j u s t i f i cac ión :
3.2. Selección de proyectos
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REFERENTE 01
Tema:
Muel le  y  edi f ic io  de serv ic ios  en e l 
puerto de Al icante “Noray”
Autor:
Jav ier  Garc ia-Solera
Ubicación:
Al icante,  España
Año: 
1998
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Es te  p royec to  nace  de  un  concu r so  p a r a 
l a  c reac ión  de  un  espac io  de  uso  púb l i co 
en  e l  s i t io  donde  func ionaba  e l  Rea l  C l u b 
de  Regatas  de  A l i can te ,  e l  m i smo que 
tuvo  una  fue r te  p resenc ia  en  e l  l uga r  y 
que  por  d i ve r sos  mot i vos  fue  de r r ibad o , 
de jando  un  g ran  vac ío  en  e l  pue r to .
A l  se r  un  espac io  con  g ran  t r a scendenc i a 
pa ra  e l  l uga r,  e l  p royec to  se  imp lan t a 
pa ra  conmemora r  y  expresa r  que  e n 
es t e  espac io  ex i s t ió  un  e lemento  d e 
ta l  impor tanc ia ,  p lan teando  una  s u t i l 
i n t e r venc ión  que  no  hace  más  qu e 
exp l i ca r  de  a lguna  manera  e l  re spet o 
hac ia  e l  s i t io  y  desa r ro l l a r  un  espac io  q u e 
inv i t a  a  los  v i s i t an tes  a  u t i l i z a r lo .
Co n  es to  nace  “e l  Noray” ,  una  pequeña 
ed i f i cac ión  que  p roporc iona  sombra  y 
aco ge  a  los  v i s i t an tes  de l  l uga r,  con  un 
p rograma  s imp le ,  b r indando  un  se rv i c i o 
de  ba r  –  ca fe te r í a ,  l a  cua l  a t i ende  en  su 
i n t e r io r  y  ex te r io r,  en  un  ambien te  qu e 
se  encuent ra  de l im i tado  por  dos  ba r r as , 
sepa rando  e l  á rea  púb l i ca  de l  á rea  d e 
se r v i c io ;  g rac ia s  a  l a  t r a spa renc ia  d e l 
p royec to ,  e s te  conec ta  a l  pue r to  con 
e l  mar,  hac iendo  que  l a s  pe r sonas  a l 
e s t a r  en  e l  l uga r  s ien tan  es te  v íncu l o , 
generándo les  ca lma  y  d i s f ru te  d e l 
e spac io .
3.2.1.1. Criterios funcionales
Imagen: Emplazamiento.
Fuente:  Autor, 2018
Imagen: Planta general, área de servicio.
Fuente:  Autor, 2018
Imagen: Planta general, área de estancia.
Fuente:  Autor, 2018
Imagen: Planta general, circulación.
Fuente:  Autor, 2018
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Imagen:  Planta general, zona de servicios.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Emplazamiento.
Fuente:  R dibujo, autor.
Imagen:  Planta general, zona de estancia.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Planta general, acceso y circulación.
Fuente:  Redibujo, autor.
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Imagen:  Planta general, zona de servicios.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Emplazamiento.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Planta general, zona de estancia.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Planta general, acceso y circulación.
Fuente:  Redibujo, autor.
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Imagen:  Planta general, zona de servicios.
Fuente:  Redibujo, aut r.
Imagen:  Emplazamiento.
Fuente:  Redibujo, aut r.
Imagen:  Planta general, zona de estancia.
Fuente:  Redibujo, aut r.
Imagen:  Planta general, acceso y circulación.
Fuente:  Redibujo, aut r.
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Imagen:  Planta general, zona de servicios.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Emplazamiento.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Planta general, zona de estancia.
Fuente:  Redibujo, autor.
Imagen:  Planta general, acceso y circulación.
Fuente:  Redibujo, autor.
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Se  p royec ta  una  ed i f i cac ión  con fo rmada 
por  un  so lo  vo lumen  que  no  compi te  con 
e l  l uga r,  s i no  por  e l  con t ra r io  se  i nc luye 
y  desa r ro l l a  una  conex ión  en t re  l a  c iudad 
y  e l  mar,  una  ed i f i cac ión  que  mues t ra  un 
espac io  amigab le  y  ab ie r to .
La  envo l ven te  de  l a  ed i f i cac ión  no  p lan tea 
d i fe renc ia  en t re  f achadas ,  mos t rando  en 
e l l a s  una  igua ldad  en  su  de f in i c ión .  En 
l a  cub ie r ta  se  mues t ra  con  c l a r idad  l a 
so luc ión  es t ruc tu ra l  pa ra  l ibe ra r  l a  p lan ta 
de  mo les tas  co lumnas ,  de jando  ve r  l a 
v iga  p r inc ipa l  con  un  g ran  pe ra l te ,  que 
cubre  15  met ros  de  lu z .  ( Ga rc í a -So le ra , 
2005 )
E l  con t ro l  de  l a  esca la  de l  p royec to  y 
a  su  vez  su  pe rmeab i l idad ,  mues t ran 
l a  c l a r idad  que  tuvo  e l  p royec t i s ta  con 
respec to  a  a l  en to rno  de l  p royec to , 
i n tens i f i cando  l a  re l ac ión  v i sua l  de l  mar  y 
e l  pue r to ,  s i n  obs tacu l i za r  l a  v i s ta  desde 
e l  mar  hac ia  e l  pue r to  y  v i ceve r sa . 
3.2.1.2. Criterios formales
Imagen: Fotografía aérea del muelle de servicios.
Fuente: http://photos1.blogger.com/blogger/2988/2330/320/  
               pabell%3F%3Fn1.jpg
Imagen: Fotografía exterior de la estructura del muelle de servicios.
Fuente: http://photos1.blogger.com/blogger/2988/2330/320/  
               pabell%3F%3Fn1.jpg
Imagen: Fotografía exterior del muelle de servicios.
Fuente: http://photos1.blogger.com/blogger/2988/2330/320/   
               pabell%3F%3Fn1.jpg
Imagen: Gráfico de volumetría.
Fuente: Autor, 2018.
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La complejidad plasmada en la resolución del 
proyecto, muestra la claridad del arquitecto 
frente al proyecto y sus materiales.
Su estructura se realiza con vigas y columnas 
metálicas prefabricadas en tal ler,  el  detal le 
plasmado en su construcción muestra la 
cal idad de trabajo puesta en la obra, a 
su vez la particularidad de los elementos 
internos, tabiquerías de madera, elementos 
de aluminio, cierres y detal les, hacen que el 
diseño sea una recopilación de piezas que 
se van armando y que siguen un orden de 
colocación y actuación.
Dando como resultado un proyecto simple 
a la vista que se conecta con el lugar y a 
su vez no l lama la atención de una manera 
ostentosa sino por el contrario potencia la 
cal idad arquitectónica y hace que el espacio 
sea acogedor y uti l izado por todos los 
visitantes.
El proyecto está cimentado sobre una base 
de hormigón armado que sirve de ancla para 
sostener la estructura metálica que se eleva 
del suelo. Su sistema constructivo permite 
la modulación del bloque de tal forma que 
genera simetrías brindado estabil idad al 
proyecto.
El proyecto uti l iza diferentes t ipos de 
perfi leria metálica en su estructura ya 
sea para solucionar los momentos del 
voladizo hacia el mar, sostener la cubierta 
o mostrar las columnas en su interior.  Las 
columnas uti l izadas dif ieren unas de otras 
dependiendo de su ubicación, se uti l izan 
cajas para estructurar los muros que se 
recubren con placas metálicas, perf i les HEB 
para los laterales y perf i les circulares para 
el interior,  haciendo que la estructura forme 
parte del diseño formal del proyecto.
La material idad de las paredes exteriores 
de aluminio hace un contraste con el uso de 
madera en el interior,  tanto en el piso como 
en el cielo raso generando un amiente cál ido 
en el interior sin que el exterior compita con 
el paisaje. 
3.2.1.3. Criterios tecnológicos
Imagen: Detalle de esquina, unión muro - cubierta..
Fuente:  Redibujo autor, 2019.
Imagen: Detalle de pergola.
Fuente: Redibujo autor, 2019.
Imagen: Detalle de viga sobre cubierta.
Fuente:  Redibujo autor, 2019.
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3.2.1.4. Fotografías del proyecto
Imagen: Fotografía interna del muelle de servicios.
Fuente:http://wallanbaldwin.com/instituto-valenciano-de-la-vivienda-
alicante
Imagen: Fotografía interior del detalle de asientos de la barra.
Fuente:http://wallanbaldwin.com/instituto-valenciano-de-la-vivienda-
alicante
Imagen: Fotografia de acceso principal desde el muelle.
Fuente: http://wallanbaldwin.com/instituto-valenciano-de-la-vivienda-alicante
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REFERENTE 02
Tema:
Landscape Laboratory  / 
Laborator io  del  pa isa je
Autor:
Cannatà & Fernandes
Ubicación:
Guimarães,  Portugal 
Año: 
2010
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El  edi f ic io  se encuentra  a l  suroeste del 
centro h is tór ico de la  c iudad de Guimarães 
ubicado en Veiga de Creixomi l ,  en Portugal , 
en una zona con a l to  va lor  paisa j í s t ico, 
y  es  cata logada como Reserva Ecológica 
Nacional  (REN) .  (Cannatá,  2012) .
E l  ter reno presenta una di ferencia 
de a l tura  mín ima;  por  un lado,  de la 
edi f icac ión c i rcu la  un canal  de agua,  a  su 
vez  e l  proyecto se conecta  con e l  pueblo 
mediante senderos  de t ier ra  y  posee 
una gran v is ta  de su a l rededor  a  n ive l 
pa isa j í s t ico natura l . 
 
En este  espacio func ionó una fábr ica ,  la 
cual  estaba desocupada y  en mal  estado; 
e l  objet ivo pr inc ipal  del  proyecto era 
mejorar  la  ca l idad espacia l  de este 
espacio que era  dest inado anter iormente 
a  la  fábr ica ,  c reando un espacio abierto, 
l ibre  y  c laro para  que se pueda adaptar  a 
nuevos usos  y  demandas de su programa 
funcional ,  mediante,  como c i ta  e l  autor,  “… 
una rehabi l i tac ión s imple pero r igurosa”, 
p lanteándose un espacio que func iona 
como un laborator io  del  pa isa je ,  en donde 
desde cualquier  punto del  proyecto se 
puede contemplar  e l  pa isa je  de la  zona.
Al  este  del  proyecto,  se  e l iminan unos 
pequeños techos s in  va lor,  y  se  p lantea 
una plaza de acceso y  recepción,  inv i tando 
a l  v is i tante a  dar  un paseo hasta  la  entrada 
pr inc ipal ,  mostrando la  fachada más 
interesante del  proyecto,  la  cual  se  conecta 
con la  r ibera  del  r io  Selho y  muestra  la 
conexión del  edi f ic io  con e l  espacio.
Inter iormente e l  programa funcional  se 
desarro l la  s iguiendo la  modulac ión de 
la  est ructura  de los  techos del  edi f ic io 
or ig ina l ,  establec iendo un equi l ibr io 
entre  los  espacios  internos y  la  est ructura 
ex is tente,  respetando su carácter  func ional 
y  ut i l i zándolo.
3.2.2.1. Criterios funcionales
GSPublisherVersion 0.1.100.100
Imagen:  Planta general, zonificación y circulaciones
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen:  Planta general
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen: Emplazamiento.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Planta general.
Fuente: Plartaforma arquitectura.
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Los  vo lúmenes  de l  ed i f i c io  que  es taban 
en  buen  es tado  y  p resen taban  ca l idad 
a rqu i tec tón i ca ,  se  recuperan ,  ten iendo 
como base  es ta  a rqu i tec tu ra  h i s tó r i ca  y 
de  conex ión  con  e l  pa i sa je .
Los  vo lúmenes  super io res  de  l a 
ed i f i cac ión  que  se  encont raban  en 
es tado  de  ru ina  y  no  p resen taban  una 
ca l idad  a rqu i tec tón i ca  o  de  cons t rucc ión , 
se  reo rgan i zan  y  se  re in te rp re tan , 
c l a r i f i cando  l a  nueva  in te r venc ión ,  pe ro 
manten iendo  su  fo rma l idad  o r ig ina l . 
D esa r ro l l ando  un  nuevo  espac io  que 
respeta  por  un  l ado  los  e lementos 
h i s tó r i cos  y  a  su  vez  i nco rpora  nuevos 
e lementos  con  c r i te r io ,  a f i rmando  l a  c l a ra 
ac tuac ión  sobre  e l  ed i f i c io .
Garan t i zando  que  e l  p royec to  sea  un 
e lemento  que  se  d i s t i ngue  en  e l  te r r i to r io , 
pe ro  a  su  vez  se  adapta  na tu ra lmente  y 
genera  pa i sa je .
3.2.2.2. Criterios formales
Imagen: Fotografía de antigua fábrica vs. reinterpretacion.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de circulación exterior y facada de piedra   
                restaurada.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de fachada de piedera restaurada y nuevo             
               elemento.
Fuente: Plartaforma arquitectura.
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La intervención busca como concepto 
fundamental  resaltar  las di ferentes 
etapas de la edif icación,  identi f icando 
los elementos or iginales y a su vez los 
nuevos,  desarrol lando un proceso claro de 
reconstrucción,  mostrando sus actuaciones 
a lo largo de su histor ia,  s in producir  fa lsos 
histór icos.
Los elementos de piedra de la edif icación 
or iginal  se recuperan,  l impiándolos y 
arreglándolos;   otros elementos como 
por ejemplo mamposter ías de ladr i l lo 
que presentaban un avanzado estado 
de descomposición,  se reinterpretan, 
respetando su formal idad,  pero cambiando 
de mater ia l ,  a  concreto pintado de blanco, 
escogiendo para toda actuación nueva 
el  color blanco,  permit iendo una lectura 
c lara de la actuación nueva,  mostrando la 
di ferencia de t iempos en los mater ia les de 
la edif icación y a su vez el  cambio de uso.
Elementos como las ventanas,  s iguen 
un proceso s imi lar,  se mantienen las 
proporciones de las aberturas or iginales, 
se el iminan los marcos de madera que se 
encontraban en mal  estado y se proyectan 
nuevos marcos,  ahora metál icos y de color 
blanco con ventanales de v idr io,  s iguiendo 
el  concepto de la actuación y mostrando el 
proceso de intervención de la época actual .
3.2.2.3. Criterios tecnológicos
Imagen: Corte transversal.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Corte transversal.
Fuente: Plartaforma arquitectura.
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3.2.2.4. Fotografías del proyecto
Imagen: Fotogradía de fachada exterior oeste.
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen: Fotografía exterior.
Fuente: Plataforma arquitectura
Imagen: Fotografía interior y circulacion vertical interior.
Fuente:  Plataforma arquitectura.
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REFERENTE 03
Tema:
Malmö Saluhal l
Autor:
W ingårdh Ark i tektkontor  AB 
Ubicación:
Malmö Suecia 
Año: 
2016
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E l  p royec to  se  encuent ra  emplaza d o 
en  una  de  l a s  c iudades  más  rec ien tes  e 
i ndus t r i a l i zadas  de  Escand inav ia ,  Ma lm ö – 
Suec ia  ocupando  l a  m i tad  de  l a  manzana . 
La  f achada  más  l a rga  es ta  d i spues ta  hac i a 
e l  no r te  ub icando  g randes  ven tana les  y 
accesos  en  sus  ex t remos .
E l  p rograma  inc luye  20  pues tos  d e 
mercados  y  5  res tau ran tes  adem ás 
de  mesas  d i spues tas  en  f i l a s  pa ra  l os 
comensa les .  E l  i ng reso  p r inc ipa l  se 
encuent ra  a l  e s te ,  e spac io  que  pe rmanece 
en  ru inas  pa ra  conmemora r  l a  ed i f i cac i ón 
que  ex i s t ió ,  que  a  su  vez  se  accede  des d e 
l a  v í a  p r inc ipa l ;  l a  c i rcu lac ión  in te r io r  es 
l i nea l  y  pe rmi te  e l  reco r r ido  d i rec to  desd e 
un  ex t remo a l  o t ro .  Ad ic iona lment e , 
ex i s te  un  mezzan ine  que  posee  mesa s  y 
a s ien tos  pa ra  los  comensa les .
Dent ro  de l  vo lumen  nuevo ,  se  i nc luye  u n 
b loque  de  ba te r í a s  san i ta r i a s ,  bodegas 
de  a lmacenamien to  y  esca le ras  q ue 
pe r mi ten  e l  acceso  a  l a  cub ie r ta .
3.2.3.1. Criterios funcionales
GSPublisherVersion 0.1.100.100
Imagen:  Planta general. 1. área de servicio, 2. área de estancia 3. circulaciones
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen:  Emplazamiento
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen:  Planta general
Fuente:  Plataforma arquitectura
1
1
3
2
2
1
1 1
2
3
Imagen: Emplazamiento.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen  Plant  gener l.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Planta general con zonificación. 1. área de servicios, 2. zona de estancia, 3. circulación.
Fuente: Redibujo, autor, 2019.
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La  mate r i a l idad  de  l a  ed i f i cac ión 
o r ig ina l  e s  de  l ad r i l l o  v i s to ,  m ien t ras 
que  en  l a  nueva  cons t rucc ión  se  u t i l i z a 
ace ro  co r rugado  como recubr im ien to 
de  l a s  mampos te r í a s  p roporc ionando 
un  ca rác te r  i ndus t r i a l  p rop io  de l  l uga r. 
E l  u so  de l  mate r i a l  pe rmi te  que  l a 
ed i f i cac ión  o r ig ina l  no  compi ta  con  l a 
nueva  cons t rucc ión ,  ya  que  e l  co lo r  ro j i zo 
ox idado  de l  ace ro  co r rugado  p roporc iona 
una  cont inu idad  v i sua l  s i n  genera r 
con t ras tes  que  opaquen  l a  mate r i a l idad 
y  tex tu ra  de l  l ad r i l l o  v i s to . 
E l  vo lumen  de l  an t iguo  depós i to  se 
d i spone  de  manera  ho r i zon ta l  a  lo  l a rgo 
de  l a  manzana ,  como lo  hace  de  igua l 
fo rma  l a  nueva  ed i f i cac ión  que  s imu la 
l a  s i l ue ta  de l  vo lumen  o r ig ina l ,  s i endo 
separados  por  una  ven tana  que  hace  de 
e lemento  t rans i to r io  pa ra  de l im i ta r  lo 
an t iguo  con  lo  nuevo .
3.2.3.2. Criterios formales
Imagen: Fotografía de antiguo depósito en ruinas.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de ampliación, ingreso sur.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de Espacio público, tratamiento de pisos y   
                cerramiento vegetal.
Fuente: Plartaforma arquitectura.
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La  mampos te r í a  u t i l i z ada  en  e l  s i s tem a 
cons t ruc t i vo  de  l a  cons t rucc ión  d e l 
an t iguo  depós i to ,  e s  de  l ad r i l l o  a r tesa na l 
con  f i nes  es t ruc tu ra les  que  en  su  mome nt o 
ayudaban  a  res i s t i r  l a  ca rga  de  l a  cub ie r t a , 
m ien t ras  que ,  pa ra  l a  nueva  cons t rucc ión , 
se  u t i l i z a  e l  ace ro  co r rugado  a  manera  d e 
ta b ique  con  a i s l amien to  té rm ico  en  su 
i n t e r io r.  De  igua l  manera ,  en  l a  cub ie r t a 
se  u t i l i z a  ace ro  co r rugado  sopor tado  p or 
ce rchas  metá l i cas ,  que  además ,  sopor t an 
e l  s i s tema  de  i l uminac ión  in te rno  d e l 
mercado .
E l  t r a tamien to  de  p i sos  se  lo  rea l i za 
con  hormigón  tan to  pa ra  l a  c i rcu lac i ón 
ex te r io r  como pa ra  e l  i n te r io r  de l  merca d o 
y  adoqu ín  pa ra  l a s  á reas  de  es tanc ia ,  que 
so n  de l im i tadas  por  e l  cambio  de  mate r i a l ; 
e l  ce r ramien to  ex te r io r  es  t r a tado  con 
vegetac ión  sobre  ma l l a  metá l i ca ,  pa ra  as í 
genera r  un  pa i sa je  na tu ra l  a l rededor  d e l 
e spac io  púb l i co .
3.2.3.3. Criterios tecnológicos
Imagen: Sección transversal.
Fuente:  Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de plancha corrugada de acero oxidada.
Fuente:  Plataforma arquitectura.
Imagen: Detalle de encuentro entre cubiertas.
Fuente:  Plartaforma arquitectura.
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3.2.3.4. Fotografías del proyecto
Imagen: Fotografía de circulación exterior y espacio público.
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen: Fotografía interior de puesto de mercado.
Fuente:  Plataforma arquitectura.
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REFERENTE 04
Tema:
Parque L ineal  Ferrocarr i l  de 
Cuernavaca
Autor:
Gaeta-Spr ingal l  arqui tectos
Ubicación:
F.C.  de Cuernavaca,  México
 
Año: 
2017
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E l  p royec to  se  encuent ra  ub icado  e n 
Cuencavaca ,  c iudad  de  Méx ico ,  nace  a 
pa r t i r  de  un  concu r so  in te rnac iona l  d e 
ideas  pa ra  l a  cons t rucc ión  de l  pa rque 
l i nea l  de l  f e r roca r r i l .  Pa ra  d i c iembre  d e l 
a ño  2017  se  cons t ruye  e l  p r imer  t r amo  d e 
1 . 4km s iendo  soc ia l i zado  an te r io rme nt e 
co n  los  res identes  de l  l uga r.
Según  los  au to res ,  “e l  p roye c t o 
deberá  con t r ibu i r  a l  c rec im ien to  y 
t r a ns fo rmac ión ,  en  e l  necesa r io  equ i l ib r i o 
en t re  v i v ienda  y  p rogramas  m ix tos ,  a l 
ba lance  impresc ind ib le  en t re  desa r ro l l o 
eco nómico  y  soc ia l  y  en t re  p rese rvac i ón 
de l  pa t r imon io  y  potenc ia l i zac ión  de  su 
co nd ic ión  de  t rans fo rmac ión” . 
E l  p royec to  posee  un  bosque  u rbano  d e 
4 . 5Km aprox imadamente  y  con templa  5 
e jes  p royec tua les  p r inc ipa les  que  son :
1 .  Soc ia l :  E l  p royec to  es tab lec e 
es pac ios  de  ca rác te r  púb l i co  que  s i r v e n 
t an to  a  l a  pob lac ión  como a  sus  v i s i t an t e s .
2 .  Iden t idad  y  memor ia :  E l  p roye c t o 
p re tende  rev i t a l i za r  l a  iden t idad  d e l 
l uga r  y  su  memor ia  a  t r avés  de  espac i os 
ded icados  que  cont inúan  con  e l  p roce so 
de  evo luc ión  de l  sec to r.
3 .  Sos ten ib i l idad  y  ca l idad  ambien t a l : 
E l  pa rque  posee  un  s i s tema  de  reco lecc i ón 
y  a l m ac enam i en t o  d e  ag ua  q ue  p e r m i te 
e l  au t o  m an t en i m i en t o  d e  l os  b osq ues  y 
j a rd i n es .
4 .  Lec t u r a  m u l t i e sca l a r :  Se  t om a  en 
cuent a  q u e  e l  p royec t o  es  p a r t e  d e  un 
s i s t em a  a  m ayor  e sca l a  q ue  e s  l a  c i ud ad .
5 .  Cos t os :  La  i nve r s i ón  d e l  p royec to 
es  r ac i ona l ,  t an t o  d e l  p roye c t o  com o l os 
d e  m an t en i m i en t o .
Los  e l em ent os  q u e  cons t r uyen  e l  p roye c to 
son :  “ l a  l í n ea  ro j a” ,  q u e  es  un  d i se ño  de 
m uros  l e vem ent e  e l evad os  d e l  p i so  q ue 
hace  d e  conec t o r  v i sua l  a  m aner a  de 
un  “c oc i d o”  d e  l a  t r am a  d e l  f e r roc a r r i l ; 
un  p a rq u e  d e  n i ños ,  f o ros ,  e sp ac i os  de 
reun i ón ,  canchas  d e  u so  m ú l t i p l e ,  p i s t a s 
d e  p a t i n e t a ,  se nd e ros  p e a t ona l es  y  c i c lo 
v í a s ;  t od o  es t o  a  l o  l a rg o  d e l  p a rq ue 
l i nea l .
3.2.4.1. Criterios funcionales
Imagen: Gráfico de matriz conceptual
Fuente: Plartaforma arquitectura.
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La  concepc ión  fo rma l  de l  p royec to  es ta 
cen t rada  en  l a  l í nea  de l  s i s tema  fé r reo 
que  a t rav iesa  l a  c iudad  de  Méx ico ,  po r 
lo  t an to ,  dada  l a  t ipo log ía  de l  p royec to , 
nos  encont ramos  con  una  g ran  can t idad 
de  espac io  l ib re  y  un  número  reduc ido 
de  ed i f i cac iones  que  fo rman  pa r te  de l 
p rograma .
Se  des taca  e l  u so  de  vegetac ión  a l t a  pa ra 
genera r  sombra  y  ba ja  pa ra  adorna r  l a s 
j a rd ine ras  me jo rando  l a  ca l idad  ambien ta l 
de l  sec to r ;  l o s  con tenedores  metá l i cos 
e levados  que  pe rmi ten  l a  reco lecc ión  y 
a lmacenamien to  de  agua  pa ra  e l  au to 
manten im ien to  de  l a s  j a rd ine r í a s  a  lo 
l a rgo  de l  t r amo de l  p royec to  y  l a  c reac ión 
de  l a  l í nea  ro ja  que  hace  de  conec to r 
que  en t re la za  e l  p royec to  con  l a  l í nea  de l 
f e r roca r r i l .
3.2.4.2. Criterios formales
Imagen: Fotografía de tratamiento de piso y línea férrea.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía aérea del tramo con juegos infantiles.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de parque infantil, tratamiento de pisos y tanque  
               de recolección de agua metálico elevado.
Fuente: Plartaforma arquitectura.
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E l  mate r i a l  p r inc ipa l  u t i l i z ado  p a r a 
l a  cons t rucc ión  de l  p royec to  es  e l 
ho r migón ,  ya  que  e l  pa rque  se  emplaza 
so bre  v í a s  veh i cu la res ,  ad i c iona lmente  se 
u t i l i z a  g rava  de  re l l eno  sobre  l a  l í nea  d e l 
f e r roca r r i l .
P a r a  e leva r  los  con tenedores  d e 
reco lecc ión  de  agua  se  u t i l i z a  una 
es t ruc tu ra  metá l i ca  con  co lumn as 
d i spues tas  en  z igzag  o  a  manera  d e 
t r i á ngu los  pe rmi t iendo  sos tener  l a  ca rg a 
requer ida ,  que  a  su  vez  son  anc lad os 
con  pe rnos  y  p lacas  metá l i cas  a  una  losa 
que  d i s t r ibuye  l a  ca rga  un i fo rmemente  a l 
sue lo .
3.2.4.3. Criterios tecnológicos
Imagen: Esquema en axonometría del tramo del parque lineál.
Fuente: Plartaforma arquitectura.
Imagen: Fotografía de estructura metálica de contenedores para  
               recolección de agua.
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía aérea de un tramo del parque y contenedor de 
agua. 
Fuente: Plataforma arquitectura.
Imagen: Esquema en axonometría del tramo del parque lineál.
Fuente:  Plartaforma arquitectura.
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3.2.4.4. Fotografías del proyecto
Imagen: Fotografía de cendero peatonal.
Fuente:  Plataforma arquitectura
Imagen: Fotografía espacio público y línea férrea.
Fuente:  Plataforma arquitectura.
Imagen: Fotografía aérea, paso a desnivel sobre el parque lineal.
Fuente:  Plataforma arquitectura.
CRITERIOS PROYECTUALES
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1. Recuperar la memoria histórica del lugar
La recuperación de la identidad perdida del 
lugar es fundamental para la creación de un 
nuevo espacio. La Vinculación de lo que estaba 
construido con la memoria de los habitantes 
a través de su historia y del proyecto, genera 
conciencia en ellos y hace perdurar la identidad 
del lugar a través del tiempo.
2. Recuperar elementos arquitectónicos 
con valor
Dentro del espacio que se va a intervenir existen 
edificaciones con valor; así, es imprescindible la 
recuperación de estos como fundamento para 
mantener viva las bases patrimoniales del lugar.
3. Reinterpretar la arquitectura existente
Es indiscutible que las edificaciones 
encontradas en el sitio tienen características 
singulares como su tipología y lectura formal, 
las cuales son únicas en Huigra. Por lo que la 
reinterpretación a través de nuevos elementos 
generará una vinculación entre la comunidad y 
el proyecto.
4. Establecer un vínculo entre la propuesta 
y el centro poblado
El sitio donde se emplaza la propuesta es parte 
importante de Huigra y está presente en la 
memoria de sus habitantes, actualmente este se 
encuentra inhabilitado. Por lo que la vinculación 
del proyecto con el centro poblado aportará a 
mejorar su imagen a través de la conexión del 
espacio recuperado con sus habitantes.
3.3. Criterios proyectuales
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De nt ro  d e  l a  p a r roq u i a  Hu i g r a  ex i s t en 
d i f e re n t es  p u nt os  i n t e resan t es  d on d e  se 
p u ed e  l l e va r  a  cab o  l a  i n t e r venc i ón  p a ra 
l a  i m p l e m ent ac i ón  d e  un  eq u i p am i e n to 
m u l t i f unc i ona l .  S i n  e m b arg o ,  se  c onc l uye 
q u e  l a  ub i c ac i ón  m ás  conven i en t e  es  e l 
l o t e  d ond e  se  e m p l azab an  l a s  an t i g u as 
o f i c i nas  d e l  f e r roca r r i l  d e  l a  com p añ ía 
Gu ayaq u i l  &  Q u i t o  R a i l way  Com p any, 
ub i c ad o  a  200  m e t ros  a l  e s t e  d e  l a  es t ac i ón 
cen t r a l  d e l  t re n .  As í  se  c ons i d e r a ron  l o s 
s i g u i en t es  p a r ám et ros :
1.  Rad io  de  in f luenc ia 
E l  t e r reno  es t á  d e nt ro  d e  un  r ad i o  de 
i n f l uenc i a  ce rcano  ( 200  m )  con  resp e c t o  a 
l a  es t ac i ón  cen t r a l  d e l  t ren ,  p o r  l o  q u e  se 
p od r á  d esa r ro l l a r  una  c onex i ón  d i re c ta 
en t re  es t os  eq u i p am i e n t os ,  v i n cu l and o  e l 
t ren ,  sus  p asa j e ros  y  l os  h ab i t an t es .
 
2.  E l  va lor  h i s tór i co 
E l  s i t i o  p osee  va l o r  h i s t ó r i co  d eb i d o  a  q ue 
f ue  un  e l em ent o  i m p or t an t e  d e l  p u eb l o , 
a l  h ab e r  f o r m ad o  p a r t e  d e l  p roceso  de 
cons t r ucc i ón  d e l  f e r roca r r i l .  Hoy  en  d í a , 
es te  se  encuent ra  completamente  perd ido , 
hac i end o  necesa r i a  su  re v i t a l i zac i ón .
3.  E l  va lor  patr imon ia l 
Ex i s ten  d i fe ren tes  ed i f i cac iones 
i nven ta r i adas  dent ro  de l  cen t ro  pob lado 
–a lgunas  de  e l l a s  recuperadas  y  o t ras  en 
ma l  es tado– ,   pe ro  n inguna  de  es tas  posee 
e l  va lo r  func iona l ,  fo rma l  y  tecno lóg ico 
que  poseen  ún i camente  l a s  ed i f i cac iones 
emplazadas  en  e l  s i t io .
4.  Estado actua l  de  las  ed i f i cac iones
Las  ed i f i cac iones  se  encuent ran 
ac tua lmente  en  ma l  es tado  —como 
lo  expondremos  a  con t inuac ión—, 
s in  embargo ,  su  va lo r  h i s tó r i co  l a s 
hace  ún i cas ,  hac iendo  per t inen te  l a 
i n te r venc ión  en  e l  l uga r.
5.  La  acces ib i l idad  y  l as  conex iones
La  ub icac ión  de l  lo te  pe rmi te  l a 
acces ib i l idad  desde  una  v í a  p r inc ipa l , 
m i sma  que ,  además ,  t i ene  re lac ión  d i rec ta 
con  e l  r ío ,  e l  f e r roca r r i l  y  e l  pa i sa je .
6.  L lenos  y  vac íos 
E l  l o te  posee  mayormente  espac io  l ib re , 
lo  que  pe rmi te  una  in te r venc ión  d i rec ta 
con  pos ib i l idad  de  genera r  espac ios 
púb l i cos  ex te r io res .
4.1. Selección del s it io
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E l  s i t io  de  in tervenc ión  t iene  una 
or ientac ión  hac ia  e l  nores te ,  e l  espac io 
cuenta  con  i luminac ión  natura l  durante 
todo e l  año .  Es te  fac tor  es  impor tante 
puesto  que ayuda  a  que  e l  p royecto  se 
i lumine  en  cua lqu ier  época  de l  año. 
Los  v ientos  predominantes  de l  sector 
recor ren  de  noroeste  a  sures te  con 
una  d i recc ión  aprox imada de  283° ,  por 
su  ub icac ión  es t ra tég ica .  E l  sector  se 
encuent ra  dent ro  de  un  va l le ,  por  lo  que 
las  ve loc idades  de l  v iento  son  ba jas  y 
es tán  a l rededor  de  11km/h .
A l  encont ra rse  ent re  dos  montañas ,  a  1225 
m.s .n .m.  y  co l indando con  e l  r ío  Chanchan, 
e l  ambiente  se  vue lve  agradable  para  los 
hab i tantes .  E l  c l ima se  mant iene  templado 
durante  todo e l  año ,  con  var iac iones 
té rmicas  ent re  los  19°  a  26°—con un 
promedio  de  20°  cent ígrados—.
Las  ed i f i cac iones  ex i s tentes  dent ro 
de l  p royecto  t ienen  a l to  va lor  por  su 
mater ia l idad y  su  ub icac ión .  La  reso luc ión 
de  conex iones  ent re  es tas  y  e l  espac io 
l ib re  será  de  v i ta l  impor tanc ia .
4.2. Condiciones ambientales
Obstaculos visuales  / som-
bras al  proyecto
Bloques de intervensión
LATITUD: -2,2870
LONGITUD: -78,9802
DIRECCIÓN DEL VIENTO: 283° (ONO)
VELOCIDAD DEL VIENTO: 11 Km/h
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4.3.1.1. Criterios funcionales
4.3.1. Bloque A
4.3. Valoración del estado actual de las edif icaciones
4.3.1.2. Criterios formales 4.3.1.3. Criterios tecnológicos
Es ta  ed i f i cac ión  func ionó  como v i v iend a 
de l  ge ren te  de  l a  compañ ía  de  t renes . 
P l a n teándose  con  un  ing reso  f ron t a l 
p r inc ipa l  y  un  i ng reso  pos te r io r.  Es t e 
ú l t imo  se  da  desde  un  pa t io  que  conec t a 
l a s  dos  ed i f i cac iones  (A  y  B )  y,  a  su  vez , 
con  e l  e spac io  l ib re  y  l a  o t ra  ed i f i cac i ón 
p r inc ipa l . 
Deb ido  a  l a  f a l t a  de  manten im ien to ,  l a s 
ed i f i cac iones  es tán  abandonadas  y  s i n 
uso .  Ad ic iona lmente ,  l a s  i n s ta l ac iones 
i n t e r io res  se  encuent ran  en  ma l  es tado . 
Se  debe  p lan tea r  una  func ión  que  se 
adapte  a  l a s  neces idades  ac tua les  d e l 
l uga r  pe ro  conse rve  l a  esenc ia  de  l a s 
cons t rucc iones .  Po r  un  l ado ,  a l  se r  e l 
a rquet ipo  de  cons t rucc ión  ing lesa , 
e s  impor tan te  l a  recuperac ión  de  l a 
ed i f i cac ión  A .  Además ,  l a  p ropues ta  d e 
una  nueva  func ión  en  su  i n te r io r  d a r á 
v ida  a l  e spac io  y  uso  pa ra  sus  ocupant es .
La  e d i f i c ac i ón  f u e  c onceb i d a  b a jo 
c r i t e r i os  f o r m a l es  d e  l a  ép oc a ,  m os t r an do 
ca r ac t e r í s t i cas  t í p i c as  d e  casas  i ng l e sas 
d e  f i na l es  d e l  s i g l o  X V I I I—c on  cub i e r t as 
i nc l i nad as  a  d os  ag uas  y  una  e s t r uc t u ra 
v i s t a  d e  m ad e r a  q u e  p ot e nc i an  l a  ca l i d a d 
d e l  e sp ac i o—.
E s  i m p or t an t e  e n t end e r  l a  i m p or t an c ia 
d e  es t a  ed i f i c ac i ón ,  ya  q ue  re f l e j a  l a 
cons t r ucc i ón  t r ad i c i ona l  d e l  l ug a r  y  l a s 
t écn i cas  e x t r an j e r as  d e  c ons t r ucc i ón 
ad ap t ad as  a  l a  ép oc a .  A l  se r  u n  a rq uet i po 
d e  c ons t r ucc i ón  y  d e  m u cho  va l o r,  l a 
recup e r ac i ón  d e  e s t a  t i p o l og í a  f o r m a l 
se r á  d e  a l t o  rea l ce  p a r a  e l  p royec t o .
La  es t r uc t u r a  u t i l i z ad a  p a r a  sos t ener  l a 
cub i e r t a  d e  l a  ed i f i c ac i ón  se  e ncuent ra 
en  m a l  es t ad o ,  s i n  em b arg o  su  m at e r i a l 
p u ed e  se r  re u t i l i z ad o . 
E l  c r i t e r i o  f o r m a l  d e b e  se r  conse r vad o  y 
e l  u so  ad ap t ad o  p a r a  q ue  se  ac op l e n  a l 
p re sen t e  p a r a  p od e r  u t i l i z a r  nuevam ente 
e l  e sp ac i o  y  d a r  un  n uevo  se n t i d o  de 
ocup ac i ón .
E l  u so  de  mate r i a les  de  l a  zona  y  su 
adaptac ión  a  l a  a rqu i tec tu ra  i ng lesa 
hacen  que  l a  ed i f i cac ión  sea  ún i ca  en 
su  c l a se .  La  ed i f i cac ión  A  espec ia lmente 
es  e l  a rquet ipo  de  cons t rucc ión ,  ya 
que  fus iona  e lementos  t r ad i c iona les  y 
tecno lóg icos  que  se  adaptan  a l  l uga r.
La  ed i f i cac ión  p resen ta  un  co lapso  en  l a 
mayor  pa r te  de  sus  bases  y  envo l ven tes , 
–no  obs tan te–  es ta  se rá  hab i tab le 
nuevamente  s iempre  que  se  conse rve  los 
mate r i a les ,  manten iendo  y  res tau rando 
aque l los  que  lo  amer i ten  en  base  a  una 
rees t ruc tu rac ión  es t ruc tu ra l  de  los  que 
se  encuent ren  en  ma l  es tado .
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4.3.1.4. Fotografias bloque A
Imagen: Fotografía de fachada principal.
Fuente:  Autor, 2019.
 Imagen: Fotografía de fachada lateral y cimentación.
 Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de sistema constructivo.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada posterior.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de acceso posterior.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía interior de sistema constructivo.
Fuente:  Autor, 2019.
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La  ed i f i cac ión  func ionaba  com o 
en f e rmer ía  y  e ra  pa r te  de l  con jun to  qu e 
hac ia  l a s  o f i c inas  de  l a  Q&G Co .
Su  ing reso  p r inc ipa l  e ra  por  e l  sopor t a l 
y  en  l a  pa r te  pos te r io r  se  encont raba  l a 
zo na  de  se rv i c ios  de  l a  ed i f i cac ión . 
Dent ro  de  e l l a  se  pueden  obse rva r  aún  l a s 
t a b iquer í a s  que  sopor tan  l a s  cub ie r ta s  y 
de l im i tan  l a s  an t iguas  hab i tac iones  de  l a 
en f e rmer ía .
E n  e l  vo l um en  d e  l a  ed i f i c ac i ón  se  p u ede 
ap re c i a r  q ue  e x i s t e  u na  am p l i ac i ón 
rea l i zad a  q u e  n o  c oncuerd a  con  l a 
t i p o l og í a  o r i g i n a l ,  q ue  ad e m ás  se 
encuent r a  e n  m a l  es t ad o .
La  c ons t r ucc i ón  d e  l a  ed i f i c ac i ón  —a  p e sa r 
d e  se r  c onceb i d a  t i e m p o d e sp u és  —no 
d e t a l l a  m ayor  i m p or t an c i a  en  e l  a sp e c to 
f o r m a l  n i  t ecno l óg i c o .  S i  b i e n  ad q u i e re 
l os  m i sm os  e l em ent os  d e  l a  ed i f i c ac i ón 
A ,  se  d esa r ro l l a  en  u na  m aner a  neg at i v a 
p a r a  e l  l ug a r  y  s i n  m ucha  i nven t i va .  S in 
em b arg o ,  –e l  e sp ac i o  com o t a l –  m arca 
una  i m p or t an c i a  en  e l  s i t i o ,  p o r  l o  q ue 
m os t r a r  su  va l o r  d e nt ro  d e l  p royec t o  es 
l a  v í a  co r rec t a  d e  ac t uac i ón .
E l  s i s tema  cons t ruc t i vo  es  igua l  a l 
de l  b loque  A ,  que  de  igua l  manera  se 
ca rac te r i za  por  e l  u so  de  tab iquer í a s  con 
recubr im ien to  de  caña .  La  ed i f i cac ión 
se  cons t ruye  sobre  una  cuadr i cu la  de 
b loques  de  hormigón  que  l a  e levan  de l 
p i so .
4.3.2.1. Criterios funcionales
4.3.2. Bloque B
4.3.2.2. Criterios formales 4.3.2.3. Criterios tecnológicos
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4.3.2.4. Fotografias bloque B
Imagen: Fotografía de fachada principal.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada lateral y acceso posterior.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada lateral, detalle de ventanas.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada posterior.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada lateral.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada frontal, detalle de ventana en soportal.
Fuente:  Autor, 2019.
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4.3.3.1. Criterios funcionales
4.3.3. Bloque C
4.3.3.2. Criterios formales
La  ed i f i cac ión  es tá  conceb ida  como un 
espac io  que  a lbe rga  va r ios  usos ,  que  se 
conec tan  med ian te  un  pas i l l o  ex te r io r  y 
rea l i zan  desde  un  espac io  mú l t ip le  don d e 
cada  e lemento  se  complementa  en t re  s í . 
Todos  sus  accesos  se  desa r ro l l an  por  e l 
pa s i l l o  y,  a  su  vez ,  ex i s ten  conex ion es 
i n t e rnas  en t re  los  dormi to r ios .  La 
c i rcu lac ión  ve r t i ca l  e s tá  conceb ida  a l 
cos tado  derecho  de  l a  ed i f i cac ión  p or 
med io  de  g radas  en  un  so lo  sen t i d o 
que  conec tan  e l  pas i l l o  i n fe r io r  con  e l 
super io r.
La  ed i f i cac ión  p resen ta  un  a l to  g rad o 
de  de te r io ro  y  des t rucc ión .  Ac tua lmen t e 
se  encuent ra  abandonada ,  po r  l o 
que  su  renovac ión  y  adaptab i l idad  e s 
i nd i spensab le .  Es to  i nco rpora rá  a l  pueb l o 
un  espac io  de  uso  púb l i co  y  ca l idad .
La  ed i f i c ac i ón  exp on e  una  vo l um et r í a 
senc i l l a  q u e  p re t end e  m os t r a r 
d i rec tamente  e l  uso  que  se  da .  La  envo l tu ra 
d e l  p roye c t o  m ues t r a  una  ad ap t ab i l i d ad 
p e r f ec t a  a l  e sp ac i o .  E s t á  cons t r u i d a  con 
m at e r i a l es  t r ad i c i ona l es  d e l  l u g a r  y  de 
l a  ép oc a  d e  su  cons t r ucc i ón :  E l  s i s t ema 
d e  l a  chaza ,  u so  d e  c ub i e r t a  d e  l a t ón  y 
co l um nas  d e  m ad e r a  y  m et a l  ex t r a í d as  de 
l a  p rop i a  cons t r ucc i ón  d e l  f e r roca r r i l .
 
La  es t r uc t u r a  en  g e ner a l  se  encuent ra 
co l ap sad a  —a l  i g u a l  q ue  su  e nvo l ven t e— 
en  c onsecuenc i a  n o  p ued e  se r  u t i l i z ad a .  
Su  res t au r ac i ón  p od r i a  p re sen t a r  va r i o s 
con f l i c t os ,  p o r  l o  q u e  l a  recup e r ac i ón  y 
re i n t e r p re t ac i ón  d e  e s t a  –m an t en i endo 
su  m at e r i a l i d ad  y  concep c i ón  f o r m a l– 
se r v i r a  p a r a  re sca t a r  e s t e  e sp ac i o .
En  su  const rucc ión  se  muest ra  c la ramente 
e l  uso  adecuado de  mater ia les  de  la  zona , 
u t i l i zando e lementos  t rad ic iona les  con 
e lementos  de  innovac ión  para  la  época—
como las  r ie les  de  t ren–  ut i l i zadas  para 
a rmar  la  base  de l  pabe l lón  y  la  cub ier ta 
de l  pas i l lo . 
Ad ic iona lmente ,  combina  la  madera 
—elemento  es t ructura l  de  la  época—
con pane les  de  caña  guadua para  e l 
recubr imiento  de  la  fachada ,  cu lminando 
con  la  cub ier ta  de  la tas  de  acero .
Se  debe tomar  en  cuenta  e l  es tado de 
la  es t ructura  y  su  mater ia l ,  dado que la 
ed i f i cac ión  es tá  co lapsada  y  un  gran 
porcenta je  dest ru ido .  La  reut i l i zac ión  de 
es tos  e lementos  no  será  v iab le  ya  que  se 
encuent ran  dañados ,  pero  la  ap l i cac ión  y 
uso  de  los  mater ia les  es  una  gu ía  para  su 
re in terpretac ión .
4.3.3.3. Criterios tecnológicos
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4.3.3.4. Fotografias bloque C
Imagen: Fotografía de fachada principal.
Fuente:  Autor, 2018.
 Imagen: Fotografía de estado de fachada frontal y esquina.
 Fuente: Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de antiguo soportal.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de fachada posterior.
Fuente:  Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de circulación vertical en facahda lateral.
Fuente: Autor, 2019.
Imagen: Fotografía de planta alta, detalle de ventanas y puerta.
Fuente:  Autor, 2019.
PROPUESTA 
ARQUITECTÓNICA
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4.4. Recomendaciones emergentes 4.5. Memoria descriptiva
Dado el estado actual de colapso de las 
edif icaciones, como aspecto fundamental 
se proponen recomendaciones emergentes 
para la conservación actual de dichos 
elementos hasta una posible intervención. 
Estas recomendaciones se exponen según 
lo constatado:
1. Cimentación: Se debe apuntalar 
el  entrepiso de madera para detener su 
colapso.
2. Estructura de fachadas: Se debe 
apuntalar exterior e interior las fachadas y 
protegerlas de agentes externos.
3. Sistema de Chaza: Se recomienda 
impermeabil izar el  exterior con plástico.
4. Estructura de cubierta: Apuntalar las 
cerchas de madera para mejorar el soporte.
5. Recubrimiento de la cubierta: Cubrir  o 
amarrar las latas para que no se desprendan 
a causa del viento.
6. Se recomienda la construcción de 
una cubierta provisional para proteger las 
edif icaciones de menor escala.
7. Cerramiento perimetral del sit io: 
Se debe prohibir el  paso completamente, 
colocando cintas y letreros de precaución.
La postergación de Huigra –de acuerdo 
al análisis real izado– genera espacios 
que se encuentran desocupados –en mal 
estado y de uso privado– incluyendo 
espacios signif icativos que otrora polos de 
desarrollo. El proyecto recupera un espacio 
de importancia histórica, convirt iéndolo en 
un lugar de uso público que sirva para todos 
y a su vez recupere su esencia.
El proyecto comprende el diseño de un 
equipamiento multifuncional en el contexto 
inmediato a la estación central del tren en el 
centro poblado de Huigra, sirviendo como 
dinamizador económico y cultural.
Para lograr lo anotado, –se establecen 
premisas que permiten generar el 
diagnóstico en el área de estudio–, a 
f in de entender la situación actual del 
centro poblado, estableciendo estrategias 
proyectuales que apoyen a la concreción 
del proyecto para poder diseñar el 
equipamiento multifuncional que contribuya 
a la reactivación de las dinámicas del pueblo.
Se realiza el análisis de la problemática 
del centro poblado, –en el cual se observa 
claramente la carencia de espacios de 
uso público–. Se desarrolla el proyecto 
con el objetivo de establecer un espacio 
dinamizador para Huigra, –convirt iéndose en 
un atractor para los pobladores y visitantes–, 
desarrollando en estas actividades que 
aporten a mejorar la economía y la cultura 
del lugar, y a su vez creando un espacio 
integral del pueblo y su conexión con 
el eje dinamizador de sector (transporte 
ferroviario). 
Para que el centro poblado pueda 
recuperar totalmente su actividad, –tanto 
económica como cultural–, es fundamental 
la reactivación del transporte ferroviario y 
todas sus dimensiones para que permitan 
el desarrollo de actividades económicas a 
lo largo de su trayectoria, –ayudando a que 
Huigra regrese a tener su dinamismo y se 
vuelva a conectar con los otros pueblos–, 
cultural y económicamente. En este contexto 
la actual reactivación turíst ica tendría un 
sustento mayor.
Se establecen distintos usos dentro del 
espacio, consolidando al proyecto como 
un centro de operaciones en el cual se 
dinamicen las actividades y a su vez funcione 
como un conector entre el centro poblado y 
sus alrededores.
El proyecto a su vez se concibe mediante la 
aplicación de estrategias proyectuales –las 
mismas que se expusieron anteriormente–, 
y que aportan a la consolidación del 
espacio como un “lugar”. Aplicando dichas 
estrategias de la siguiente manera:
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Recuperación la memoria hitórica del lugar
Al ser este espacio importante para Huigra, 
ya que aquí fue el centro de operaciones 
del ferrocarril,  sus construcciones están 
presentes en la memoria de sus habitantes 
como también en la conformación del centro 
poblado, por lo que conservar esta imagen 
del espacio es fundamental para que no se 
altere y por ende conserve su memoria.  
Se propone la recuperación de las 
edificaciones existentes, conservando su 
formalidad y la imagen desde el pueblo, 
mejorando su sistema estructural, que como 
se pudo evidenciar, se encuentra en mal 
estado al punto del colapso.
Se plantea como imagen conectora del 
espacio la creación de una línea en el piso 
que atraviesa por todo el proyecto evocando 
el recorrido original del tren, planteando 
la ruta Quito - Durán, desarrollando cada 
cierto tramo un quiebre y cambio de textura, 
simulando la l legada a las diferentes 
estaciones del trayecto, mediante una breve 
explicación en el piso sobre la estación que 
corresponde, invitando a conocer la historia 
del ferrocarril de una forma didáctica, 
haciendo que las personas se apropien del 
espacio y a su vez los niños en especial, 
tengan una actividad dentro del espacio que 
les aporte conocimiento.
Establecimiento de un vínculo entre la 
propuesta y el centro poblado
Al estar estrechamente vinculado con el 
pueblo, –se plantea una conexión directa 
con este– abriendo el espacio al uso 
público, proponiendo la creación de un 
eje de actuación siguiendo la trama de los 
durmientes de los rieles del ferrocarril –
desarrollando un enlace entre los rieles 
con el espacio– que se marca en el piso y 
genera circulaciones directas al proyecto, 
planteándose espacios que se rigen por esta 
linealidad.
Se marcan diferentes senderos que circulan 
por todo el proyecto desarrollando espacios 
de descanso –planteando la creación 
de distintas plazas en donde su uso sea 
permanente– cambiando de actividad las 
veces que sean necesarias e invitando a 
los pobladores y visitantes a conocer y 
permanecer dentro de estas. A su vez –dado 
que los pobladores del centro poblado 
de Huigra– todas las tardes se reúnen a 
practicar ecua-vóley y distintos deportes de 
balón pié que, en la actualidad, su cancha se 
arma en medio de la vía principal de acceso 
debido a la falta de espacios; se propone 
dentro del equipamiento la creación de 
un espacio múltiple en donde se pueden 
colocar distintas canchas deportivas, estas a 
su vez se conecta con espacios verdes que 
armonizan el lugar, con juegos para niños 
y espacios de descanso, dinamizando el 
espacio e invitando a las personas a ser parte 
del mismo. 
Se propone la implementación de vegetación 
en todo el proyecto –respetando la existente 
e incorporando más especies para que sea un 
espacio lleno de vida– se siembran frutales y 
árboles grandes que proporcionen sombra, 
además de setos que se combinan en el 
espacio y se desarrollen barreras vegetales 
dentro de los mismos. 
Recuperación de elementos arquitectónicos 
con valor
Como se puede evidenciar, el espacio 
presenta tres edificaciones que evocan 
la construcción tradicional del lugar y se 
muestran como arquetipos de la zona, por lo 
que la destrucción total de estos elementos 
no es viable –al contrario– se debe recuperar 
esta imagen del conjunto y a su vez –
recuperar en algunos casos– la esencia de las 
edificaciones.
Dado el estado actual, se plantea la 
recuperación formal de estos elementos, 
reinterpretándolos con materiales nuevos. 
En las edificaciones pequeñas, un elemento 
importante y característico es la resolución de 
la cubierta, mediante una cercha de madera 
–con la reinterpretación de este elemento– 
combinando su estructura de madera con 
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cab les  metá l i cos  que  ayudarán  a 
es t ructura r  de  mejor  manera  a l  e lemento 
para  otorgar  mayor  es tab i l idad a  la 
ed i f i cac ión .
Por  ot ro  lado,  las  ba laus t radas  de l 
p royecto  son  abst ra idas  de  las  f iguras 
geométr icas  u t i l i zadas  t rad ic iona lmente 
en  la  mayor ía  de  las  ed i f i cac iones  de  la 
zona . 
Ut i l i zando e l  c r i te r io  de  re in terpretac ión 
aprovechamos  es te  e lemento  –
cambiandolo  de  mater ia l–  para  ev i ta r 
l a  c reac ión  de  un  fa l so  h i s tór ico ; 
reemplazando la  es t ructura  de  madera 
por  per f i le r ía  metá l i ca  y  de jando su 
d i seño in ter io r  en  madera  evocando as i , 
su  mater ia l  o r ig ina l  para  conservando su 
fo rmal idad.
Por  ú l t imo –e l  b loque C–  en  su  t rama 
es t ructura l  p resenta  un  a l to  grado de 
deter io ro  por  fa l ta  de  manten imiento ,  por 
lo  que  se  p lantea  la  reconst rucc ión  de  su 
c imentac ión  y  es t ructura  con  e lementos 
metá l i cos  c i rcu la res ,  evocando a  las 
ant iguas  co lumnas  de  caña  guadua,  a  su 
vez ,  su  cub ier ta  se  mant iene  formalmente 
cambiando su  s i s tema por  cerchas 
metá l i cas  que  ayudan a  sopor ta r  y  r ig id i za r 
e l  e lemento  vo lv iendolo  más  res i s tente .
Reinterpretac ión de la  arquitectura 
ex istente
Es  impor tante  conservar  los  e lementos 
con  va lor  ex i s tentes ,  ya  que  s in  es tos , 
l a  imagen de l  pueblo  se  ver ía  a fectada , 
tanto  en  su  lec tura  como en  su  memor ia 
co lect i va .  Por  tanto ,  se  propone 
recuperar  es tos  e lementos  mediante  la 
re in terpretac ión  y /o  res taurac ión .
Luego de l  aná l i s i s  y  va lorac ión  de  las 
ed i f i cac iones ,  se  p lantea :
En  e l  b loque A conservar  su  fachada, 
recuperando los  mater ia les  en  buen 
es tado,  y  los  que  se  encuent ren  dañados 
se  remplazan  con  un  nuevo s i s tema que se 
muest re  fo rmalmente  s imi la r,  cambiando 
la  Chaza  por  madera  manten iendo su  rasgo 
l inea l  y  p lano.  Como uso ,  se  incorporan 
las  nuevas  o f i c inas  de l  GAD Par roqu ia l  de 
Hu igra .
En  e l  b loque B ,  dado que se  ev idenc ia  la 
ad ic ión  de  un  e lemento  d i scordante  en 
la  par te  poster io r  –e l  mismo que a l te ra 
las  ca racter í s t i cas  de  la  ed i f i cac ión–  se 
p lantea  la  e l iminac ión  de  es te  y  se  propone 
una  re in terpretac ión  de  la  pared poster io r 
a l  igua l  que  las  la te ra les ,  y  se  recupera 
la  facha  f ronta l  in tegra .  Se  propone e l 
func ionamiento  in terno  de  una  ca feter ía 
para  e l  pueblo  y  sus  v i s i tantes . 
En  e l  b loque C –a l  ev idenc ia r  la  gravedad 
es t ructura l  que  presenta–  se  re in terpreta 
ín tegramente ,  manten iendo su  fo rmal idad, 
evocando su  es t ructura ,  pero  cambiando 
su  mater ia l .  Se  propone un  espac io 
mul t iuso ,  en  donde pueda desar ro l la r se 
d i s t in tas  ac t i v idades ,  ya  sean  comerc ia les 
o  cu l tu ra les ,  que  s iempre  es té  ab ier to  a l 
pueblo  y  cont r ibuya  a  sus  d inámicas .
Como e lemento  nuevo se  propone la 
c reac ión  de  un  b loque de  baños  para  e l 
espac io  públ ico ,  con  una  in tervenc ión 
mín ima,  con  los  mismos  mater ia les  de  las 
ed i f i cac iones  a ledañas ,  y  se  lo  enc ie r ra 
a l rededor  de  una  tup ida  vegetac ión  para 
que  se  p ie rda  en  e l  contexto .
E l  p royecto  as í  concebido d inamizará  la 
economía  de l  cent ro  poblado,  permi t i rá  e l 
in te rcambio  cu l tu ra l  ent re  los  d i fe rentes 
ac tores  de  la  zona ,  br indará  a  los  v i s i tantes 
espac io  de  recreac ión  y  descanso ;  en 
def in i t i va ,  cont r ibu i rá  con  e l  p recepto  de l 
buen v i v i r.
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El programa arquitectónico inicia en el acceso principal 
que está vinculado directamente a la vereda, la vía y la 
línea del ferrocarril. Hacia el interior, se pretende que 
las edificaciones se conecten a través de circulaciones 
con el espacio público, plazas, zonas de estancia, áreas 
deportivas y parque infantil.
Dentro de la propuesta arquitectónica, se plantea un 
solo acceso principal a lo largo del perímetro frontal del 
lote, –acoplando escaleras y rampas a medida que se 
requiera de acuerdo con la inclinación de su topografía–. 
En primera estancia nos encontramos con espacios 
abiertos que se conectan directamente con los accesos 
principales de las edificaciones; seguido por una plaza 
que esta enlazada a una circulación que lleva a la cancha 
de uso múltiple y el parque infantil.
Por el otro extremo tenemos una zona de estancia con 
bancas empotradas y vegetación alta que permite que 
la permanencia de los usuarios en los días soleados.
Dentro del bloque A, funcionan las oficinas del GAD 
parroquial en una planta abierta, –de tal manera que el 
espacio pueda ser aprovechado al máximo–, y a su vez, 
incluye zonas de espera para los usuarios y los escritorios 
y archivadores necesarios para sus funcionarios.
El bloque B, está concebido como una cafetería que 
esta directamente conectada con el área deportiva, la 
plaza central y las oficinas del GAD.
En el bloque C, se encuentra un espacio de planta 
abierta que es accesible a través de rampas. En la planta 
baja de esta edificación se encuentran baterías sanitarias 
y una bodega hacia el extremo sur, –dejando el resto 
de la planta libre para uso comercial itinerante–. En el 
segundo piso se encuentra un auditorio y sala de uso 
múltiple.
4.6. Programa
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05  B loque  de  s s .hh .
07  V ía  púb l i ca
08  L ínea  fé r rea
09  R ío  Chanchan
4.7. Proyecto
Emplazamiento r l
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Escala 1:150
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4.6.1. Criterios funcionales
Bloque A
En  es ta  ed i f i cac ión  se  emplazan  l a s 
o f i c inas  de l  GA D  pa r roqu ia l  de  H u ig ra , 
i nc luyendo  dent ro  de  es ta ,  zonas  de 
es tanc ia ,  zonas  de  se rv i c ios  y  c i ru l ac iones .
Su  acceso  se  encuent ra  en  l a  f achada 
p r inc ipa l  po r  med io  de  g radas ,  y  en  l a 
f achada  pos te r io r  po r  una  rampa .
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4.6.2. Criterios formales
4.6.3. Criterios tecnológicos
La  ed i f i cac ión  conse rva  su  emplazam i e n t o 
o r ig ina l ,  a l  igua l  que  l a  pend ien t e  d e  l a 
cub ie r ta  y  l a  mate r i a l idad  de  su  f achad a 
p r inc ipa l  pa ra  mantener  su  t ipo l og í a  y  su 
esenc ia .
Como e s t ra teg ia  de  ac tuac i ón  p a r a 
l a  l ec tu ra  fo rma l  de  l a  ed i f i cac i ón ,  se 
aper tu ran  los  vanos  de  l a s  ven t anas 
y  puer tas  me jo rando  l a  i l um i n ac i ón , 
ven t i l ac ión  y  los  accesos .
Se  mant iene  e l  m i smo s i s t e m a 
cons t ruc t i vo  de  tab iquer í a  y  c e rc ha 
pa ra  l a  recons t rucc ión  de  l a  ed i f i cac i ón , 
re in te rp re tando  e l  u so  de  l a  chaza 
u t i l i z ando  madera  en  e l  re s to  d e  su 
f achada . 
La  recons t rucc ión  de l  sopor ta l  se  l a  rea l i za 
con  una  pé rgo la  a  base  de  e l e m ent os 
metá l i cos  y  madera  pa ra  genera r  som b r a 
en  su  i n te r io r.
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Planta general- bloque B
Escala 1:150
Planta de cubiertas - bloque B
Escala 1:150
CirculaciónZona de servicios
Zona de estancia
4.6.4. Criterios funcionales
En  es ta  ed i f i cac ión  se  emplaza  una 
ca fe te r í a ,  i nc luyendo  dent ro  de  es ta , 
zonas  de  es tanc ia ,  zonas  de  se rv i c ios  y 
c i ru l ac iones .
Bloque B
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4.6.5. Criterios formales
4.6.6. Criterios tecnológicos
De igua l  manera ,  e s ta  ed i f i cac i ón 
conse rva  su  emplazamien to  o r i g i na l ,  l a 
pend ien te  de  l a  cub ie r ta  y  l a  mate r i a l i d ad 
de  su  f achada  p r inc ipa l ,  s i n  embarg o ,  se 
e l im inan  l a s  ag regac iones  a  l a  ed i f i cac i ón 
o r ig ina l  que  no  t i ene  va lo r,  ya  q u e  no  es 
pa r te  de  l a  t ipo log ía  de  l a  cons t r u cc i ón 
o r ig ina l .
Como es t ra teg ia  de  ac tuac i ón  p a r a 
l a  l ec tu ra  fo rma l  de  es ta  ed i f i c ac i ón , 
se  aper tu ra  los  vanos  de  l a s  ve n t anas 
y  puer tas  me jo rando  l a  i l umi nac i ón , 
ven t i l ac ión  y  los  accesos .
Pa ra  es ta  i n te r venc ión ,  t amb i én  se 
mant iene  e l  m i smo s i s tema cons t ruc t i vo  de 
tab iquer í a  y  ce rcha  pa ra  l a  recons t r ucc i ón 
de  l a  ed i f i cac ión ,  re in te rp re tand o  e l  u so 
de  l a  chaza  u t i l i z ando  madera  en  e l  re s t o 
de  su  f achada .
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4.6.6. Criterios funcionales
4.6.7. Criterios formales
4.6.7. Criterios tecnológicos
En  l a  p lan ta  ba ja  de  es ta  ed i f i cac ión 
se  emplaza  un  espac io  pa ra  comerc io 
i t i ne ran te  e  i nc luye  un  b loque  de  se rv i c ios 
san i ta r ios  y  bodega .
La  p lan ta  a l t a  es ta  con f igu rada  como un 
aud i to r io  y  sa l a  mu l t ip ropos i to  conec tada 
a  t r avés  de  un  asensor  y  g radas  en  su 
f achada  l a te ra l .
La  ed i f i cac ión  conserva  su  emplazamiento , 
l a  pend ien te  de  l a  cub ie r ta  y  l a  t ipo log ía 
o r ig ina l ,  s i n  embargo ,  e l  ma l  es tado  de 
l a  ed i f i cac ión  ex i s ten te  no  pe rmi te  l a 
recuperac ion  de  sus  e lementos ,  s i no  mas 
b ien ,  su  re in te rp re tac ión .
Pa ra  l a  cons t rucc ión  de  es te  b loque , 
se  me jo ra  su  c imentac ion  y  es t ruc tu ra 
por tan te  u t i l i z ando  co lumnas ,  v igas  y 
ce rchas  metá l i cas  dando  como resu l tado 
l a  generac ión  de  una  p lan ta  l ib re  s in 
obs tácu los .
Bloque C
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Accesibilidad bloque B
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Planta general de accesibilidad
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Barandal  or iginal :
1.  T i ra  de madera de 4x5cm
2.  T i ra  de madera de 3x3cm
3.  T i ra  de madera de 3x2cm
Barandal  reinterpretado:
1.  Per f i l  rectangular  metá l ico de 4x5cm
2.  T i ra  de madera de 3x3cm
3.  Tubo metá l ico de D=2cm 
1
1
2
1
2
3
3
1
2
2
Especif icaciones técnicas
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Cercha or iginal :
1.  P lancha de acero
2.  Pendolón de madera
3.  Par  de madera
4.  T i rante de madera
5.  Diagonal  de madera
Cercha reinterpretada:
1.  P lancha de acero
2.  Pendolón de madera
3.  Par  de madera
4.  T i rante de tubo metá l ico
5.  Diagonal  de tubo metá l ico
Especif icaciones técnicas
1
1
2
2
3
4
4
3
5
5
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Panel  de caña or iginal :
1.  Solera  de madera de 10x5cm
2.  Tabiquer ía  p ie  derecho de madera
3.  S is tema de chaza
4.  Clavo de 1”1/2
Panel  de caña recuperado:
1.  Solera  de madera de 10x5cm
2.  Tabiquer ía  p ie  derecho de madera
3.  Caña entera
Especif icaciones técnicas
3 342 21 1
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Panel  de caña or iginal :
1.  Solera  de madera de 10x5cm
2.  Tabiquer ía  p ie  derecho de madera
3.  S is tema de chaza
4.  Clavo de 1”1/2
Panel  de madera reinterpretado:
1.  Solera  de madera de 10x5cm
2.  Tabiquer ía  p ie  derecho de madera
2.  T i ra  de madera de 4x5
3.  Clavo de 2”1/2
Especif icaciones técnicas
3 34 42 21 1
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1.  Zapata de H° armado -  1 .5  x  1 .5  m2
2.  Terreno
3.  Rel leno con base de grava e :  0 .15 m
4.  V iga metá l ica  IPE 450
5.  V iga metá l icas  IPE 300
6.  Caja  metá l ica  150x100x20 mm
7.  P lancha OSB e:  0 .04 m
8.  Duela  de piso de madera e :  0 .02 m
9.  Barandal  re interpretado,  per f i ler ia 
metá l ica  + madera.
10.  Marco de madera ( t i ras  de 4x5 cm)  para 
panel  de caña Guadua
11.  Panel  caña Guadua (Chaza)
12.  Columna c i rcu lar  metá l ica  d:  0 .30m
13.  Cie lo raso de madera de pino e:  0 .05 m
14.  S is tema de r ie l  para  paneles  de caña 
guadua
15.  Per f i l  metá l ico para  s is tema de r ie l 
para  paneles  de caña guadua
16.  Tablón de madera para  c ier re  de 
fachada e:  0 .05 m
17.  Cercha metá l ica  para  cubierta
18.  P lanchas  de acero para  cubiertas 
(mater ia l  restaurado)
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1.  Zapata de H° armado -  1 .10 x  1 .10 m2
2.  V iga pr inc ipal  de tablón de madera 20x5 
cm para p iso (s i s tema plataforma)
3 .  V iga secundar ia  de tablón de madera 
20x5 cm para p iso (s i s tema plataforma)
4 .  P lancha OSB e:  0 .04 m
5.  Duela  de madera para  p iso e :  0 .02 m
6.  Tabiquer ía .  Solera  in fer ior  de madera 
(medio tablón 10x5 cm)  
7 .  Tabiquer ía :  P ie  derecho de madera 
(medio tablón 10x5 cm)
8.  Marco de madera para  base de ventana
9.  Per f i ler ía  metá l ica  para  ventana
10.  V idr io  e :  5mm
11.  Panel  caña Guadua (Chaza)  (mater ia l 
restaurado)
12.  Est rucutura  de madera ( t i ras  4x5)  para 
puerta  con revest imiento de caña guadua 
(mater ia l  restaurado)
13.  T i ras  de madera 4x5 cm para paredes 
paredes latera les  ( re interpretac ión)
14.  V iga para  cubierta ,  tuco de madera 
20x9 cm
15.  Cable metá l ico tensor  para  amarre de 
est ructura  de cubierta  ( re interpretac ión)
16.  P lanchas  de acero para  cubiertas 
(mater ia l  restaurado)
17.   Tablón de madera para  c ier re  e :  0 .05 m
18.  Tabla  de recubr imiento de piso
19.  V iga metá l ica  IPE 150 para  pérgola 
exter ior
20.  Caña para  c ie lo  raso de pérgola 
( re interpretac ión)
21.  V idr io  para  cubierta  de pérgola  e :  6 
mm 
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5.1 Conclusiones
E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  t i t u l a c i ó n 
f u n d a m e n t a  d e  m a n e r a  s ó l i d a  q u e ,  u n 
e q u i p a m i e n t o  m u l t i f u n c i o n a l ,  a y u d a 
a  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s 
h a b i t a n t e s ,  b r i n d a  s e r v i c i o s  d i v e r s o s  y 
p e r t i n e n t e s  a  l a  c o m u n i d a d .
E n  e l  c a s o  d e  H u i g r a  – q u e  p o s e e  u n a 
p r o b l e m á t i c a  p a r t i c u l a r  q u e  s u r g e  p o r 
e l  r e t i r o  d e l  s e r v i c i o  q u e  b r i n d a b a 
e l  f e r r o c a r r i l –  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n 
e s p a c i o  m u l t i f u n c i o n a l ,  p e r m i t e  s u 
r e v i t a l i z a c i ó n  a  t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s 
i n t e r v e n c i o n e s  q u e  s o l u c i o n a n  l o s 
p r o b l e m a s  d e l  l u g a r.  L a  m i g r a c i ó n , 
l a  f a l t a  d e  e m p l e o ,  l a  p é r d i d a d  d e 
l a  m e m o r i a ,  s o n  s o l v e n t a d a s  c o n  l a 
g e n e r a c i ó n  d e  d i n á m i c a s  e c o n ó m i c a s , 
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s p a c i o s 
q u e  p e r m i t e n  e l  i m p u l s o  d e  n u e v o s 
e m p r e n d i m i e n t o s ,  y  l a  r e c u p e r a c i ó n 
d e  e l e m e n t o s  r e l e v a n t e s  q u e  h a n 
f o r m a d o  p a r t e  d e  s u  h i s t o r i a ,  p o r 
t a n t o ,  e l  e q u i p a m i e n t o  m u l t i f u n c i o n a l 
p r o p u e s t o ,  p e r m i t e  e l  d e s a r r o l l o  d e 
u n a  s e r i e  d e  d i n á m i c a s  q u e  a p o r t a n 
a l  c r e c i m i e n t o  t a n t o  e c o n ó m i c o  c o m o 
c u l t u r a l  d e l  l u g a r,  y  a  s u  v e z  p r o m u e v e n 
l a  a p r o p i a c i ó n  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l 
p u e b l o ,  c o n s i g u i e n d o  p l a s m a r  e n  e l 
p r o y e c t o ,  u n  e s p a c i o  c o n  d i v e r s i d a d  d e 
u s o s .
L o s  n u e v o s  u s o s  p r o p u e s t o s  d e n t r o  d e l 
e q u i p a m i e n t o ,  f u e r o n  e l  r e s u l t a d o  d e 
l o s  a n á l i s i s  r e a l i z a d o s  q u e  p e r m i t e n 
s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  e x i s t e n t e s 
d e n t r o  d e l  c e n t r o  p o b l a d o .  S i n 
e m b a r g o  – p a r a  q u e  l a  i n t e r v e n c i ó n 
t e n g a  s e n t i d o –  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e l 
f e r r o c a r r i l  c o m o  m e d i o  d e  t r a n s p o r t e 
e s  f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  e l  p u e b l o  d e 
H u i g r a  p u e d a  r e c u p e r a r  s u  d i n a m i s m o 
e c o n ó m i c o  y  c u l t u r a l ,  c o n e c t á n d o s e 
n u e v a m e n t e  c o n  l o s  p u e b l o s  v e c i n o s , 
e s t a b l e c i e n d o  c o m o  c o n d i c i ó n  s i n e  q u a 
n o n  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e l  t r e n  c o m o  e j e 
d e  m o v i l i d a d ,  t r a n s p o r t e  y  t u r i s m o  p a r a 
e l  s e c t o r.
L a  p r o b l e m á t i c a  d e t e c t a d a  e n  H u i g r a , 
s e  p u e d e  e n c o n t r a r  e n  d i s t i n t o s  c e n t r o s 
p o b l a d o s  q u e  s e  c o n e c t a n  a  t r a v é s  d e 
l a  l í n e a  f é r r e a  e n  t o d o  e l  p a í s ,  p o r  l o 
q u e ,  l a  m e t o d o l o g í a  p l a n t e a d a  p a r a 
e s t e  e s t u d i o ,  a p l i c a b l e  p a r a  t o d o s  l o s 
p o b l a d o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s , 
a c o p l a n d o  l a s  e s t r a t e g i a s  p r o y e c t u a l e s 
u t i l i z a d a s  p a r a  e s t e  p r o y e c t o .  D e  e s t a 
m a n e r a ,  s e  p u e d e  d e s a r r o l l a r  d i s t i n t a s 
i n t e r v e n c i o n e s  q u e  r e v i v a n  a  e s t o s 
e s p a c i o s  y  a  s u  v e z ,  s e  g e n e r e  u n a 
p r o p u e s t a  i n t e g r a l  d e n t r o  d e  u n  m i s m o 
c o n c e p t o .
P a r a  m a t e r i a l i z a r  l a  p r o p u e s t a  s e 
d e b e n  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  e s t r a t e g i a s 
p r o y e c t u a l e s ,  q u e  p l a n t e a n  u n  m o d e l o 
d e  a c t u a c i ó n  p a r a  r e c u p e r a r  e s p a c i o s 
p o t e n c i a l e s ,  c o n e c t á n d o l o s  c o n  e l 
p u e b l o  y  r e s c a t a n d o  e l e m e n t o s  d e  v a l o r 
q u e  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  l a  m e m o r i a  d e 
l o s  h a b i t a n t e s ;  d e s a r r o l l a n d o  c r i t e r i o s 
g e n é r i c o s  q u e  s e  a p l i c a r  e n  t o d o s  l o s 
p u e b l o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  s i m i l a r e s  a 
l a s  d e  H u i g r a .
C o m o  r e s u l t a d o  f i n a l  s e  d e s a r r o l l a  u n 
c e n t r o  d e  o p e r a c i o n e s  c o n  m ú l t i p l e s 
f u n c i o n e s  q u e  r e s t a u r a  l a s  d i n á m i c a s 
e c o n ó m i c a s  y  c u l t u r a l e s  d e l  p u e b l o 
r e v i t a l i z a n d o  e l  e s p a c i o  - p a r a  p r o m o v e r 
a  H u i g r a  c o m o  a t r a c t i v o  c o m e r c i a l  y 
c u l t u r a l -  p e r m i t i e n d o  s u  d e s a r r o l l o  y 
m e j o r a n d o  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  s u s 
h a b i t a n t e s .
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5.2. Recomendaciones
D u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  c o n c e p c i ó n 
d e  l a  p r o p u e s t a ,  s e  o b s e r v a r o n 
d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  a d i c i o n a l e s  q u e 
m e j o r a r í a n  l a  m a t e r i a l i z a c i ó n  d e  l a 
p r o p u e s t a .
A  p a r t i r  d e l  a n á l i s i s ,  s e  o b t i e n e  c o m o 
r e s u l t a d o  q u e ,  p a r a  p o t e n c i a l i z a r 
l o s  e s p a c i o s  d e  v a l o r  d e l  p u e b l o ,  s e 
d e b e n  r e c u p e r a r  p u n t o s  d e  i n t e r é s 
q u e  p r o m u e v a n  u n a  l e c t u r a  g l o b a l  d e l 
e s p a c i o  y  p e r m i t a  a  s u s  p o b l a d o r e s 
y  v i s i t a n t e s  s e n t i r  u n a  a r m o n í a  e n 
e l  l u g a r  y  d e c i d a n  q u e d a r s e  m á s 
t i e m p o . 
E l  f e r r o c a r r i l  d e b e  c o n v e r t i r s e  e n 
e l  e j e  d e  m o v i l i d a d  y  t r a n s p o r t e  d e 
l a  z o n a ,  p e r m i t i e n d o  l a  v i n c u l a c i ó n 
d e  l o s  c e n t r o s  p o b l a d o s  l i g a d o s  a 
é l ,  p a r a  p o t e n c i a l i z a r l o s  y  a s í  s e 
c o n v i e r t a n  e n  p u n t o s  d e  a t r a c c i ó n 
p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  d i n á m i c a 
i n t e g r a l  e n  e l  s e c t o r .
S e  d e b e  p r o m o v e r  l a  c o n c r e c i ó n  d e 
e s p a c i o s  d o n d e  s e  p u e d a n  g e n e r a r 
l u g a r e s  q u e  a b a r q u e n  d i v e r s a s 
a c t i v i d a d e s ,  d e s a r r o l l a n d o  d e n t r o 
d e l  m i s m o  p u e b l o  d i s t i n t o s  p u n t o s  d e 
i n t e r c a m b i o  q u e  a y u d e n  a  d i n a m i z a r l o 
c u l t u r a l  y  e c o n ó m i c a m e n t e ,  e 
i n i c i e n  u n a  a p r o p i a c i ó n  d e l  e s p a c i o 
c o n e c t á n d o s e  e n t r e  e l l o s .
L a  p r o b l e m á t i c a  d e t e c t a d a  e n  H u i g r a , 
s e  p u e d e  e n c o n t r a r  e n  d i s t i n t o s 
c e n t r o s  p o b l a d o s  q u e  s e  c o n e c t a n 
a  t r a v é s  d e  l a  l í n e a  f é r r e a  e n  t o d o 
e l  p a í s ,  p o r  l o  q u e  s e  r e c o m i e n d a 
a p l i c a r  e s t e  a n á l i s i s  e n  t o d o s 
l o s  p o b l a d o s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s 
s i m i l a r e s ,  a c o p l a n d o  l a s  e s t r a t e g i a s 
p r o y e c t u a l e s  u t i l i z a d a s  p a r a  e s t e 
p r o y e c t o  y  a s í  d e s a r r o l l a r  d i s t i n t a s 
i n t e r v e n c i o n e s  q u e  r e v i v a n  a  e s t o s 
e s p a c i o s  y  a  s u  v e z ,  s e  g e n e r e  u n a 
p r o p u e s t a  i n t e g r a l  d e n t r o  d e  u n 
m i s m o  c o n c e p t o .
P o r  ú l t i m o ,  l a  i m p l e m e n t a c i ó n 
d e  e s t a  p r o p u e s t a  e n  e l  c e n t r o 
p o b l a d o  - s i e n d o  u n a  a c t u a c i ó n 
p i o n e r a  e n  e l  l u g a r -  p u e d e  a p o r t a r 
a  l a  d i n a m i z a c i ó n  d e l  s e c t o r  y  a 
s u  v e z ,  s i r v a  c o m o  e j e m p l o  p a r a 
a c t u a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  t a n t o  e n 
e l  m i s m o  e s p a c i o ,  c o m o  e n  o t r o s 
c e n t r o s  p o b l a d o s  c o n  l a s  m i s m a s 
c a r a c t e r í s t i c a s .
P o r  t o d o  l o  a n t e r i o r  d e s c r i t o ,  s e 
p r o p o n e  l a  p o s i b i l i d a d  r e a l i z a r 
u n a  i n v e s t i g a c i ó n  y  a n á l i s i s 
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  l a  r e a c t i v a c i ó n 
y  m o d e r n i z a c i ó n  d e l  f e r r o c a r r i l  c o m o 
e j e  d e  m o v i l i d a d  y  t r a n s p o r t e  i n t e g r a l 
p a r a  e l  p a í s ;  c o n  e l  f i n  d e  r e a c t i v a r 
y  v i n c u l a r  d e  m a n e r a  e c o n ó m i c a  y 
e f i c i e n t e  n o  s o l o  a  p e q u e ñ o s  c e n t r o s 
p o b l a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  a  c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s  d e l  p a í s .
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